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A m o r d v i n a f i n n u g o r ( u r á l i ) n y e l v c s a l á d t a g j a , a m a g y a r n y e l v n e k r o k o n s á g i f o k s z e -
r i n t ( a v o g u l [m a n y s i ] , a z o s z t j á k [ h a n t i ] , a z ü r j é n [ k o m i l , a v o t j á k [ u d m u r t ] é s a c s e r e -
m i s z [m a r i ] u t á n ) a h a t o d i k l e g k ö z e l e b b i r o k o n a .
A m o r d v i n a f i n n u g o r n y e l v c s a l á d f i n n - v o l g a i á g á h o z , e z e n b e l ü l a v o l g a i f i n n u g o r
n y e l v e k h e z t a r t o z i k . A v o l g a i f i n n u g o r n y e l v e k h e z s z o k á s s o r o l n i a m o r d v i n o n k í v ü l a
c s e r e m i s z t ( n é h á n y a n m a m á r e z t m e g k é r d ő j e l e z i k ) , v a l a m in t a k i h a l t m e r j a é s m u r o m a
n y e l v e t . A m e r j a n y e l v i l e g a c s e r e m i s z h e z , a m u r o m a p e d i g a m o r d v i n h o z á l l t k ö z e l .
A m o r d v i n n y e l v l e g k ö z e l e b b i r o k o n a i t e h á t e z e k a v o l g a i f i n n u g o r n y e l v e k , v a l a m in t
a b a l t i - f i n n n y e l v e k ( f i n n , é s z t , k a r j a l a i , i n k e r i , v e p s z e , v ó t , l í v ) é s a l a p p .
A m o r d v i n n é p n e m e g y s é g e s , k é t n é p c s o p o r t o t r e j t m a g á b a n : a z e r z a - é s a m o k s a -
m o r d v i n t . A m o r d v i n o k ö n e l n e v e z é s k é n t a z e r z a é s a m o k s a m e g n e v e z é s t h a s z n á l j á k .
A z e r z á k é s a m o k s á k n y e l v i , n é p r a j z i é s e m b e r t a n i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t k ü l ö n b ö z n e k
e g y m á s t ó l . A m o r d v i n o k n a k k ö r ü l b e l ü l a k é t h a rm a d r é s z é t a l k o t ó e r z á k n a g y j á b ó l a
n y e l v t e r ü l e t k e l e t i , a z e g y h a rm a d r é s z t k é p v i s e l ő m o k s á k p e d i g a n y e l v t e r ü l e t n y u g a t i
r é s z é t l a k j á k .
A m o r d v i n m a m é g ( a m a g y a r é s a f i n n u t á n ) a h a rm a d i k l e g n a g y o b b l é l e k s z á m ú
f i n n u g o r ( u r á l i ) n é p é s a l e g n a g y o b b l é l e k s z á m ú o r o s z o r s z á g i f i n n u g o r n é p . S z á m u k a z
1 9 8 9 - e s s z o v j e t n é p s z á m l á l á s a d a t a i s z e r i n t 1 m i l l i ó 1 5 4 e z e r r e t e h e t ő . ( E z z e l l é l e k -
s z á m b a n m e g e l ő z i k a k ö r ü l b e l ü l e g y m i l l i ó f ő t s z á m l á l ó é s z t e k e t . )
A m o r d v i n o k v i s z o n y l a g n a g y s z á m á t e l l e n s ú l y o z z a n y e l v i é s t e r ü l e t i m e g o s z -
t o t t s á g u k . A k é t n é p c s o p o r t u g y a n i s k ü l ö n i r o d a lm i n y e l v e t h a s z n á l , a z e r z a é s a m o k s a
i r o d a lm i n y e l v e t . M in d a z e r z á n a k , m in d a m o k s á n a k s z á m o s n y e l v j á r á s a l é t e z i k . L a k ó -
h e l y e i k i g e n n a g y t e r ü l e t e n s z é t s z ó r v a t a l á l h a t ó k U k r a j n á t ó l a t á v o l - k e l e t i S z a h a l i n -
s z i g e t i g a v o l t S z o v j e t u n i ó t e l j e s s z é l e s s é g é b e n . L e g n a g y o b b t ö m e g b e n a z O r o s z F ö d e -
r á c i ó t e r ü l e t é n é l n e k . I t t 1 9 2 8 ó t a k ü l ö n k ö z i g a z g a t á s i e g y s é g g e l r e n d e l k e z n e k : e k k o r
j ö t t l é t r e u g y a n i s a M o r d v i n A u to n ó m K ö r z e t . E z 1 9 3 0 - b a n M o r d v i n A u to n ó m T e r ü -
l e t t é , m a j d 1 9 3 4 - b e n M o r d v i n A u to n ó m S z o v j e t S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g g á a l a k u l t .
1 9 9 4 ó t a M o r d v i n K ö z t á r s a s á g a n e v e . M o r d ó v i a a V o lg a k ö z é p s ő f o l y á s á n a k m e l l é k -
f o l y ó i , a V a d é s a S z u r a k ö z ö t t i t e r ü l e t e n f e k s z i k . N y e l v r o k o n a i n k f ő l a k ó t e r ü l e t e i
k ö z ü l a m o r d v i n o k é a l e g d é l i b b f e k v é s ű .
A M o r d v i n K ö z t á r s a s á g b a n a m o r d v i n o k n a k a l i g 2 8 % - a é l ( k b . 3 1 3 e z e r f ő ) . I t t a z
e r z a - é s a m o k s a -m o r d v i n o k n a g y j á b ó l a z o n o s s z á m b a n l a k n a k . A m o r d v i n o k a r ó l u k
e l n e v e z e t t k ö z t á r s a s á g b a n k i s e b b s é g b e n é l n e k , h i s z e n M o r d ó v i a k ö r ü l b e l ü l e g y m i l l i ó
l a k o s á n a k c s a k 3 3 % - a m o r d v i n ( 6 1 % - a o r o s z , 5 % - a t a t á r é s 1% - a e g y é b n e m z e t i s é g ű ) .
A m o r d v i n o k t ö b b s é g e , k ö r ü l b e l ü l 8 4 0 e z e r f ő a k ö z t á r s a s á g h a t á r a i n k í v ü l i d i a s z p ó r á -
b a n é l .
A M o r d v i n K ö z t á r s a s á g u t á n a l e g t ö b b m o r d v i n a z O r o s z F ö d e r á c i ó S z a m a r a i
t e r ü l e t é n l a k i k ( k b . 1 1 7 e z e r f ő ) . S z á z e z e r h e z k ö z e l í t a m o r d v i n o k l é l e k s z á r n a a P e n z a i
te rü le te n é s a z O re n b u rg i te rü le te n . T ö b b t íz e z r e s lé le k s z ám b a n la k n a k m o rd v in o k a z
U lja n o v s z k i te rü le te n , a N y iz s n y i j -n o v g o ro d i te rü le te n , a K a z a h K ö z tá r s a s á g b a n , a z
O ro s z F ö d e rá c ió s z ib é r ia i te rü le te in , a B a s k ír K ö z tá r s a s á g b a n , a T a tá r K ö z tá r s a s á g b a n ,
a z O ro s z F ö d e rá c ió k ö z é p -á z s ia i te rü le te in ( a S z a já n - é s a z A lta j -h e g y s é g v id é k é n ) , a
S z a ra to v i te rü le te n , a M o s z k v a i te rü le te n é s U k ra jn á b a n . H ú s z e z e r a la t t i a lé le k s z ám u k
a C su v a s K ö z tá r s a s á g b a n , a z Ü z b é g K ö z tá r s a s á g b a n é s a H a b a ro v s z k i te rü le te n . T ö b b
e z e r m o rd v in é l m é g a T a d z s ik K ö z tá r s a s á g , a K irg iz K ö z tá r s a s á g é s a T ü rk m é n K ö z -
tá r s a s á g te rü le té n is . A d ia s z p ó ra lé t h á t r á n y a i fő k é n t a z e rz á k tö m e g e i t é r in t ik ; a m o k -
s á k n a g y o b b ré s z e a M o rd v in K ö z tá r s a s á g b a n é l .
A m o rd v in ír á s b e l is é g n em te k in t v is s z a n a g y h a g y om á n y o k ra . A z ír á s b e l is é g e ls ő
em lé k e i : s z ó je g y z é k e k , k is e b b s z ö v e g e k a 1 7 . s z á z a d b ó l s z á rm a z n a k . E z e k ré s z b e n
c ir i l l , r é s z b e n la t in b e tű k k e l í ró d ta k . A k ü lfö ld i k u ta tó k n é p k ö l té s z e t i g y ü j té s e ik le í r á -
s á r a a f in n u g o r h a n g je lö lé s t a lk a lm a z z á k . O ro s z o r s z á g i k ia d v á n y o k b a n - n é h á n y la t in
b e tű s p ró b á lk o z á s e l le n é re - a c i r i l l b e tü s í r á s v á l t á l ta lá n o s s á .
A z 1 9 2 0 -a s é v e k b e n a m o rd v in o k s z ám á ra - e g y -e g y k ö z p o n t i e r z a é s m o k s a
n y e lv já r á s t i r o d a lm i r a n g ra em e lv e - k é t i ro d a lm i n y e lv e t a la k í to t ta k k i . A z e rz a - é s a
m o k s a -m o rd v in iro d a lm i n y e lv k ö z ö t t i k ü lö n b s é g e k e ls ő s o rb a n a h a n g ta n te rü le té n
je le n tk e z n e k . A z iro d a lm i n y e lv i a la k ta n i r e n d s z e r é s s z ó k é s z le t h o z z á v e tő le g e s e n
8 0% -o s e g y e z é s t m u ta t , m o n d a t ta n i k ü lö n b s é g e k p e d ig s z in te n in c s e n e k . E n n e k e l le n é re
m a g u k a m o rd v in o k tö b b n y ir e a z e rz a é s a m o k s a k ü lö n n y e lv v o l tá t h a n g s ú ly o z z á k , é s
k é t m o rd v in n y e lv rő l b e s z é ln e k .
A z é v e k m ú lá s á v a l a m o rd v in o k e g y re c s ö k k e n ő a rá n y b a n b e s z é l ik a z a n y a -
n y e lv ü k e t . P e s s z im is ta b e c s lé s e k s z e r in t a m o rd v in o k n a k m a m á r c s a k k ö rü lb e lü l
6 7% -a b e s z é l i v a lam ily e n s z in te n a z a n y a n y e lv é t .
A mordvin, mordva n é p n é v fe l te h e tő e n ő s ir á n i e r e d e tű s z ó b ó l s z á rm a z ik , é s e ls ő
e lő fo rd u lá s a ( a g ó t -ns tö b b e s s z ám ú a c c u s a t iv u s i v é g z ő d é s s e i e l lá to t t ) mordens a la k b a n
J o rd a n e s 6 . s z á z a d i m ü v é b e n (A g ó to k e re d e te é s te t te i ) ta lá lh a tó . O r s z á g u k a t a ID .
s z á z a d k ö z e p é n B íb o rb a n s z ü le te t t K o n s ta n t in c s á s z á r Mordia n é v e n em lí t i . A z o ro s z
ő s k ró n ik á k b a n , é v k ö n y v e k b e n , tö r té n e t i fo r r á s o k b a n a mordva n é p n é v s z e re p e l . A
n é p n é v v e lem e te h á t f e l te h e tő e n o ro s z h a tá s r a , m á s o d la g o s a n k e le tk e z e t t . A s z ó e re d e -
t i , ő sm o rd v in h a n g a la k ja mord v a g y morda le h e te t t . J e le n té s e : 'em b e r , f é r f i '. A s z ó
fe l te h e tő e n ö s s z e f l ig g a z ü r jé n mort é s a v o t já k murt 'e m b e r , f é r f i ' s z ó v a l , v a lam in t a
m a i m o rd v in b a n m e g lé v ő e rz a -m o rd v in mifde é s m o k s a -m o rd v in mifdii 'f é r j ' s z ó v a l . A
m o rd v in o k á l ta l ö n e ln e v e z é s k é n t h a s z n á l t efia é s mokSa s z a v a k e re d e te b iz o n y ta la n . A z
e rz á k e ls ő em lí té s e e g y 1 0 . s z á z a d i a r a b fo r r á s b a n fo rd u l e lő .
A m o rd v in o k tö rz s e in e k e lk ü lö n ü lé s e a z 1 . é v e z re d k ö z e p é n k e z d ő d h e te t t , é s v é g -
é rv é n y e s e n a 1 2 - \3 . s z á z a d fo ly am á n m e h e te t t v é g b e .
A z e rz a -m o rd v in o k lé le k s z ám a k ö rü lb e lü l 7 5 0 -8 0 0 e z e r r e te h e tő (b e c s ü l t a d a t) .
A z e rz a -m o rd v in iro d a lm i n y e lv k ia la k í tá s a 1 9 2 0 -b a n k e z d ő d ö t t m e g . A z e rz a
i ro d a lm i n y e lv a la p já u l M a k a r J e v s z e v je v , a je le n tő s e r z a tu d ó s s z ü lő h e ly é n e k , a k ö z -
p o n t i te rü le th e z ta r to z ó K o z lo v k a k ö z s é g n e k (A ty a s e v ó i já r á s ) a n y e lv já r á s a s z o lg á l t .
A z e rz a -m o rd v in i ro d a lm i n y e lv e n je le n n e k m e g a z o k ta tá s i a n y a g o k , a s z é p -
i r o d a lm i m ű v e k , a z ú js á g o k (Erian pravda = 'E r z a Ig a z s á g ') é s a fo ly ó ir a to k (Sa/ko =
'S z ik r a ', éil'iSema = 'N a p k e l te ') .
A z e rz á b a n h a ~ n y e lv já r á s k ü lö n b ö z te th e tő m e g :
1 . K ö z p o n t i : a M o rd v in K ö z tá r s a s á g k e le t i r é s z e ( a z A ty a s e v ó i já r á s , v a lam in t a z
I c s a lk i é s a C s am z in k a i já r á s e g y ré s z e ) . E z a n y e lv já r á s a z e r z a -m o rd v in i ro d a lm i
n y e lv a la p ja .
2 . N y u g a t i v a g y k e v e r t t íp u s ú , soksa: a M o rd v in K ö z tá r s a s á g é s z a k n y u g a t i c s ü c s k e ( a
T y e n g u s e v ó i é s a S o k s a i já r á s ) , v a lam in t a m o k s a n y e lv te rü le te n lé v ő n y e lv já r á s -
s z ig e te k ;
3 . É s z a k n y u g a t i v a g y ala/üri: a k ö z p o n t i te rü le te k tö l é s z a k ra é s é s z a k n y u g a tr a ( a
M o rd v in K ö z tá r s a s á g A rd a to v i é s N a g y - Ig n a to v ó i já r á s a , a G o rk i j i te rü le t , v a la -
m in t a C s u v a s fö ld A la tü r i é s P o re c i já r á s a ) ;
4 . D é ln y u g a t i v a g y inszari: a k ö z p o n t i te rü le te k tő l n y u g a tr a é s d é ln y u g a tr a ( a M o rd -
v in K ö z tá r s a s á g Ic s a lk i já r á s á n a k m á s ik r é s z e , L o b a s z k i , R é g i- T u rd a k o v ó i já r á s a ,
v a lam in t a K o c s k u ro v a i já r á s á n a k e g y ré s z e ) ;
5 . D é lk e le t i v a g y s z urai: a k ö z p o n t i te rü le te k tő l d é l r e é s d é lk e le t r e ( a M o rd v in K ö z -
tá r s a s á g D u b e n k i , N a g y -B e re z n y ik i já r á s a é s a K o c s k u ro v a i já r á s á n a k m á s ik r é s z e ,
v a lam in t a z U lja n o v s z k i é s a P e n z a i te rü le t ) ;
6 . K e le t i : a V o lg á n tú l i te rü le te k n e k , a S z am a ra i é s a z O re n b u rg i te rü le tn e k , a T a tá r
K ö z tá r s a s á g é s a B a s k ír K ö z tá r s a s á g te rü le te in e k n y e lv já r á s a .
A h a to d ik c s o p o r t k iv é te lé v e l ( am e ly fö ld r a jz i s z em p o n tú o s z tá ly o z á s s a l jö t t lé t r e ) a
f e n t i c s o p o r to k a t n y e lv i s z em p o n to k a la p já n , a r á ju k je l lem z ő h a n g ta n i é s a la k ta n i s a -
já to s s á g o k f ig y e lem b e v é te lé v e l le h e t e lk ü lö n í te n i .
A z e rz a -m o rd v in h a n g o k je lö lé s é r e a c i r i l l b e tű k a lk a lm a z á s a ö s s z e h a s o n l í th a -
ta t la n u l k ö n n y e b b e n le h e ts é g e s , m in t a m o k s a -m o rd v in h a n g o k e s e té b e n . A z e rz a h a n -
g o k a c ir i l l b e tű k n e k e g y é r te lm ű e n m e g fe le l te th e tö k . A c ir i l l b e tű s h a n g je lö lé s e ls ő s o r -
b a n a p a la ta l iz á l t ( lá g y ) m á s s a lh a n g z ó k je lö lé s é b e n p ro b lem a t ik u s . (A m o k s á b a n e z e n -
k ív ü l k ö v e tk e z e t le n a m a g á n h a n g z ó k je lö lé s é b e n is .) A lá g y m á s s a lh a n g z ó p a la ta l iz á l t -
s á g á t u g y a n is - h a a m á s s a lh a n g z ó u tá n m a g á n h a n g z ó k ö v e tk e z ik - a m a g á n h a n g z ó
lá g y s á g a m u ta t ja (1 . a lá b b , a z Á tí r á s i tá b lá z a tb a n ) . E z p é ld á u l a s z a v a k m o r f ém á k ra
b o n tá s a k o r o k o z n e h é z s é g e t : e k k o r a tő m á s s a lh a n g z ó já n a k lá g y s á g a e l tű n h e t , h is z e n a
lá g y s á g o t a tő u tá n k ö v e tk e z ő m a g á n h a n g z ó m u ta t ja (p l . mol-ems - MaR-eMe). A c ir i l l
b e tű s í r á s a n y e lv ta n i le í r á s t b o n y o lu l ta b b á te s z i , h is z e n a la t in b e tű s í r á sm ó d ú , e g y -
a la k ú to ld a lé k o k (p l . V x S g 3 - i ) a c i r i l l í r á s s a l v is s z a a d v a k é ta la k ú a k (-bV-U) le s z n e k .
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A z e rz a m a g á n h a n g z ó k te l je s k é p z é s ű e k é s rö v id e k . (A z e rz a -m o rd v in iro d a lm i n y e lv -
b e n n in c s e n e k h o s s z ú m a g á n h a n g z ó k , k e t tő s h a n g z ó k [d if to n g u s o k ] é s r e d u k á l t m a -
g á n h a n g z ó k .)
II - m in t a m a g y a r u: kudo 'h á z ';
o - m in t a m a g y a r o: ozams '( I e ) ü l ';
a - m in t a m a g y a r n y e lv já r á s i i l l a b iá l i s a: anams 'k é r , k o ld u l ';
i - m in t a m a g y a r i. P á ro s , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n v e lá r i s a n e j tő d ik : mon '( ő /a z )
m e g y ', kandi '( ő /a z ) h o z , v i s z ';
e - m in t a m a g y a r n y e lv já r á s i k ö z é p z á r t e. P á ro s , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n v e lá r i s a n
e j tő d ik : éams ' é l , l a k ik ', reze' s e g í t s é g , h a s z o n '.
P á r o s m á s s a lh a n g z ó n a lá g y s á g s z em p o n t já b ó l p á r o s m á s s a lh a n g z ó k a t é r t jü k : a t-t; d-
d ', n-n, s-s s tb . p á r o k b a n (1 . a lá b b , A m á s s a lh a n g z ó k c . r é s z b e n ) .
A z e r z a -m o rd v in i r o d a lm i n y e lv b e n v a n m a g á n h a n g z ó -h a rm ó n ia . A z e r z a s z a v a k a
m a g á n h a n g z ó k h a n g r e n d je s z em p o n t já b ó l le h e tn e k m a g a s a k (ije 'é v ', vere 'f a lu ') , m é -
ly e k (kudo 'h á z ', sado 's z á z ') é s v e g y e s h a n g r e n d ű e k (éva 'm in d e n , m in d e g y ik ',
tujems 'e lm e g y , e l in d u l ') . A tö b b a la k ú to ld a lé k o k a h a n g r e n d s z e r in t v a g y a tő b e l i m á s -
s a lh a n g z ó k em é n y v a g y lá g y v o l tá tó I f l ig g ő e n i l l e s z k e d n e k (vere-d'e 'f a l tó i , f a lu r ó l ',
kudo-do 'h á z tó l , h á z r ó l ', sivel'-d'e 'h ú s tó l , h ú s r ó l ', kal-do 'h a l tó i , h a J r ó l ') .
a ja k h . a ja k - f o g h . f o g h . f o g - ín y h . ín y h .
o r á l i s z á r h a n g , z ö n g é t le n p t t' k
z ö n g é s b d d' g
n a z á l i s z á r h a n g ( z ö n g é s ) m n n
r é s h a n g , z ö n g é t le n f s s s X
z ö n g é s v z i i j
z á r - r é s h a n g ( z ö n g é t le n ) c é é
fo ly . h a n g ( z ö n g é s ) I f
p e rg ő h a n g ( z ö n g é s ) r f
A z e r z a -m o rd v in b a n n in c s e n e k h o s s z ú m á s s a lh a n g z ó k ( c s a k m o r f é m a h a tá r o n , í r á s b a n
fo r d u lh a tn a k e lő ) .
p - m in t a m a g y a r p, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em f o n ém a é r té k k e l ) : paro ' jó ',
pe 'v é g ';
b - m in t a m a g y a r b, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e l ) : ombo 'm á s ,
m á s ik ', (embe 'm e le g ';
m - m in t a m a g y a r m, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e l ) : moro
'é n e k , d a l ', mefgan 'u tá n am ';
f - m in t a m a g y a r f, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e l ) : forma 'a la k ,
forma',finn 'f in n ';
v - n y í l t s z ó ta g b a n (m a g á n h a n g z ó e lő t t ) m in t a m a g y a r v, z á r t s z ó ta g b a n (m á s s a lh a n g z ó
e lő t t é s s z ó v é g e n ) b i la b iá l i s w ; m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k -
k e l ) : ava 'a n y a , n ő , a s s z o n y ', ve 'é j , é j s z a k a ', kavto 'k e t tő ', kev 'k ő ';
t - m in t a m a g y a r t: ton ' t e ', tin ' t i ';
t' - lá g y G é s í te t t ) t h a n g , k b . m in t a m a g y a r ty: at'a ' a p ó , ö r e g em b e r , b á c s i ', t'e ' e z ';
d- m in t a m a g y a r d: od 'ú j ', di 'é s ';
á - lá g y G é s í te t t ) d h a n g , k b . m in t a m a g y a r gy: aáa ' g y e r e ', kiáe 'k i tő l ';
s - m in t a m a g y a r sz: san 'é r ( v é r e d é n y ) ', sin 'ő k ';
s - lá g y G é s í te t t ) , z ö n g é t le n s z ib i lá n s , m in t a z o ro s z Cb, k b . m in t a m a g y a r szj: se 'a z ',
sokS 'ő s z ';
z - m in t a m a g y a r z : ozams '( I e )ü l ', vaz 'b o r jú ';
i - lá g y G é s í te t t ) , z ö n g é s s z ib i lá n s , k b . m in t a m a g y a r zj: iepe 'z s e b ', iaro 'h á n y ,
m e n n y i ';
c - m in t a m a g y a r c: acams '( s z é t ) te r í t , le te r í t ', cvet'ams 'v i r á g z ik ';
é - lá g y G é s í te t t ) a f f r ik á ta , k b . m in t a m a g y a r cj: éeéa 'v i r á g ', éora 'f é r f i ; f ia v k in e k ';
n - m in t a m a g y a r n: nar 'fü', son 'ő ';
n - lá g y G é s í te t t ) n h a n g , k b . m in t a m a g y a r ny: nej 'm o s t ', min 'm i ';
1- m in t a m a g y a r 1: loman 'e m b e r ', olgo 's z a lm a ';
f - lá g y G é s í te t t ) f o ly é k o n y h a n g , k b . m in t a m a g y a r lj, n y e lv já r á s i ( p a ló c ) ly: afa 'f é r f i ,
le g é n y ; v i té z ', fej 'f o ly ó ';
r - m in t a m a g y a r r: ramams 'v á s á ro l , v e s z ', or 'b u n d a ';
r - lá g y G é s í te t t ) p e rg ő h a n g , k b . m in t a m a g y a r rj: merems 'm o n d , s z ó l ', umar 'a lm a ';
s - m in t a m a g y a r s, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e \ ) : sabra
's z o m s z é d ', sekSata 'h a rk á ly ';
z - m in t a m a g y a r zs, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e \ ) : oza
, ( r u h a )u j j ' , pize 'z ö ld ';
é - m in t a m a g y a r cs, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e \ ) : ucoms
'v á r ', pice 'f e n y ő ( f a ) , e rd e i f e n y ő ';
k - m in t a m a g y a r k, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e l ) : kona
'm e ly ik ', kije 'k i ';
g - m in t a m a g y a r g , m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n ém a é r té k k e \ ) : alga 'a lu l ,
lent',pifge ' l á b ';
;c - k b . m i n t a z o ro s z x, v a g y a n é m e t ch, m a g a s m a g á n h a n g z ó e lő t t lá g y (n em fo n é -
m a é r té k k e l ) : ju;cad'ems ' in t , (m e g ) le g y in t ', ;cimija 'k ém ia ';
j - m in t a m a g y a r j:joiov 'ü g y e s '. poj 'n y á r fa , r e z g ő n y á r '.
p - b: puvams 'f ú j ' - buvams 'c s ic s ik á l ';
t - d: kota 'c ip ő , lá b b e l i ' - koda 'h o g y (a n ) , a h o g y (a n ) ';
t' - d: vet' 'é j je l , é js z a k a ' - ved 'v íz ';
k - g : parkon 'p a rk n a k a . . . ' - pargon 'k o s ám a k a . . . ';
f - v : fata' f á ty o l ' - vata' a p ó s ';
s-z: sal 's ó ' -zol ' t e r em , s z o b a ';
s - i: moras '( ő /a z ) é n e k e l t ' - morai 'é n e k e lv e ';
s-i: sar 'g ö m b , g o ly ó ' -iar 'h ő s é g , f o r ró s á g '.
t - t': potams 'h á t r a lé p , v is s z a lé p ' - pot'ams 's z o p ik ';
d - d: dolat 'o s z tá ly r é s z e k , s o r s o k ' - dolat 'k é n y e z te ts z ';
s-s: soks 's í lé c ' -sokS 'ő s z ';
z - i: kuz 'f e n y ő ( f a ) , lu c f e n y ő ' - kui- 'f e lm e g y , f e lem e lk e d ik ';
c - é : capat 'v á g ó d u rb in c s o k ' - éapat 'c s a t to g s z , ta p s o ls z ';
n - n: konat 'a m e ly e k ' - konat 'h o m lo k o k ';
1- J : ' kal 'h a l ' - kal' 'f ü z ( f a ) ';
r - r: marai 's z i l ( f a ) ' - marai 'h a l lv a , é r e z v e '.
A lá g y s á g i k o r r e lá c ió m e g lé te c s a k a d e n tá l i s m á s s a lh a n g z ó k ra je l lem z ő . J ó l le h e t a
m a g a s m a g á n h a n g z ó k (e, i ) e lő t t m in d e n m á s s a lh a n g z ó a k ie j té s b e n m e g lá g y u l , a z e . i
m a g á n h a n g z ó k e lő t t p o z íc io n á l is a n b e k ö v e tk e z ő p a la ta l iz á c ió a tö b b i (n em d e n tá l i s )
m á s s a lh a n g z ó e s e té b e n fo n e t ik u s k ü lö n b s é g e t je le n t . E k k o r a p a la ta l iz á c ió - m in th o g y
n em fo n ém á ró l , c s a k v a r iá n s ró l ( a l lo fó n ) v a n s z ó - n em je lö le n d ő :
p: poro ' jó ' - pire '( k o n y h a )k e r t , v e tem é n y e s k e r t ';
b: bajt'ak 'm e g le h e tő s e n , jó c s k á n ' - bezard'ems 'm e g v e t , le n é z , s em m ib e v e s z ';
m: molems 'm e g y ' - menems 'k i tö r , k is z a b a d u l ';
lfat'ams 'k i ta lá l , f e l f o g ' -ferma ' t e n y é s z tő te le p , m a jo r , g a z d a s á g ';
v : vanoms 'n é z ' -viid'ems 's z é g y e n k e z ik ';
s: sumbra 'e g é s z s é g e s ' - sente 'k a c s a ';
i: oia '( r u h a )u j j ' - pite 'z ö ld ';
é : éovon 'n y a k s z ir t , ta rk ó ' - éi 'n a p ';
x: xofams 'á p o l , g o n d o z ' - ximija 'k ém ia '.
Aj te rm é s z e té b ő l a d ó d ó a n lá g y m á s s a lh a n g z ó , é s e z t a to ld a lé k o lá s k o r f ig y e lem b e k e l l
v e n n i : gaj 'c s e n g ő , z e n g ő , h a n g o s ' - gajse 'c s e n g ő n , z e n g ő n , h a n g o s a n '.
( s z ó e le jé n )
y qO M C uéoms
y eM c ujems
Y K ll lT O P ukStor
y)Ka uia
ym l ufi
Y M ap b umar
(k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
H Y M o n o numolo 'n y ú l '
c y p sur 'u j j '
T Y H .D :O tundo 'ta v a s z '
K Y .D :O kudo 'h á z '
M y eM c mujems 'ta lá l '
n Y B luv 'a la p '
( s z ó v é g é n , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
H Y nu 'n a , n o , n o s '
( s z ó e le j i j u tá n )
IO P jur ' g y ö k é r , tő '
IO B juv 's z á lk a , p e ly v a , p ih e '
IO T aM C jutams 'e lm e g y , e lm ú lik '
IO .D :M a judma 'z s á k , tá s k a '
IO T K O jutko 'k ö z '
IO X a .D :eM C juxaaems 'in t , (m e g ) le g y in t '
( p á ro s , lá g y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
H IO p b raM c nurgams 'c s ö p ö g , fo ly ik '
C IO n o sulo 'b é l '
'v á r '
'ú s z ik '
'ju h a r ( f a ) '
, s a ro k , s z ö g le t '
'( ő /a z ) v a n '
'a lm a '
A z e r z a - m o r d v i n n y e l v a l a p j a i II
IF o n é m a C i r i l l b e t ü ' , c , . / > ; ; :• . , ' .'> I
T 1 O ) f ( a (uia ' s á r g a , v ö r ö s e s s á r g a '
~ IO ~ C B 'éuéov ' f ü r t , b a r k a '
T IO C (us ' s z í n '
C lO n a B supav 'g a z d a g '
- 1 0 ( s z ó v é g é n , p á r o s , l á g y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
6 a J I IO - 6 a J I IO bafu-bafu ' t e n t e - t e n t e , c s i c s í j a '
o 0- ( s z ó e l e j é n )
O . l l . od 'ú j , f i a t a l '
o p or 'b u n d a '
0 3 K C ozks ' im a ; á l d o z a t '
O H oj 'v a j '
o H M e ojme ' l é l e k '
o p w a M c odams ' ( f e l ) ö l t ö z i k '
-0- ( k e m é n y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
T O H ton ' t e '
T O H b ton ' t é g e d '
n p o K prok 'm i n t , m in t h a '
n O K W pokS 'n a g y '
C O K O p sokor 'v a k '
C O . l l . a M C sodams ' t u d , i s m e r '
- o ( s z ó v é g é n , k e m é n y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
M O p O moro 'é n e k , d a l '
n a p o paro ' j ó '
K Y . l l .O kudo 'h á z '
O B T O ovto 'm e d v e '
p a Y ) f ( o rauio ' f e k e t e '
T Y B O tuvo 'd i s z n ó '
e - ( s z ó e l e j i j u t á n )
C B K C jovks 'm e s e '
C H . l I .O J I jondol 'v i l l á m '
C J I r a H $ I jolgana 'h a j l é k o n y '
c M aM c jomams ' e l v e s z i k , e l p u s z t u l '
C p O K jorok 'ü g y e s '
C 3 H 3 jozne 'k í g y ó '
- e - ( s z ó b e l s e j i j u t á n )
n e J I e B e C H K c pel'evejonks 'é s z a k '
I O T K O C ) f (O jutkojoio 'k ö z é r z e t '
C O . l l . a M O C B K c sodamojovks ' t a l á l ó s k é r d é s '
K o n c p kopjor 'k a p o r '
- e - ( p á r o s , l á g y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
T C ) f ( a H b t'oian 'e z e r '
~ c p a éora ' f é r f i ; f i a v k i n e k '
c e pM a sorma 'le v é l '
c eK c b soleS 'ő s z '
J leM 3 e p ramior 'z e ln ic em e g g y '
T eK w t'olcS 'c s ú c s , te tö '
( s z ó v é g é n , p á ro s , lá g y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
M ap e Mara 'M a r jo '
( s z ó e le jé n )
a J l al
aH O K anak
a a
a p a c b aras
a 3 0M C azams
aH C ~K ansak
(k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
J laM O lama 's o k '
'I aM a cama 'a r c '
T a ro taga ' ism é t '
aH aM C anams 'k é r , k o ld u l '
aB a p .n :eM c avaráems 's í r '
J lO M aH b loman 'em b e r '
( s z ó v é g é n , k em én y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
'IO B a cova 's o v á n y , v é k o n y '
K O T a kata 'c ip ő , lá b b e li '
K o .n :a kada 'h o g y (a n ) ; a h o g y (a n ) '
J lo n a lapa '( f a ) le v é l '
~ J I ra jalga 'b a rá t , tá r s '
w a 6 p a sabra 's z om sz é d '
( s z ó e le j i j u tá n )
~ pM aK jarmak
~ p c aM c jarsams
~ B O M C javams
~ x o .n :eM C jaxaáems
~K c~ p ro jaleSarga
~K aM C jakams
( s z ó b e ls e j i j u tá n )
B a~M C vajams
TY~H tujan
T e~ T tejat
J lH R T rijat
O~M ajam
M ~T a mjata
'to já s '
'k é s z '
'n em ( ta g a d ó s z ó ) '
'n in c s '
'm e g íg é r , m e g fo g a d '
'c s a k '
'p é n z '
'e s z ik '
'( e l)o s z t , s z é to s z t '
'in t , (m e g ) le g y in t '
'r é c e , v a d k a c s a '
'já r '
'e ls ü l ly e d , e lm e rü l '
'e lm e g y e k '
'c s in á ls z '
'm á so k '
'b a rá tom , b a rá tn őm '
'm e n ta '
[ F 'o n é m a / l ? i / C i r i l l b e t ű , , ( ~ i i ; 5 i 4 t i ; ; i J ; ;U ;H C lY e s í n í s' : ; " ' : ~ ; ! ~ : ' j t 'é , ; ' ! ~ ~ a g Y i r ' j c ; l e n t é f j ~ t ; : ( ; i ; ~ ~ t \ ~
-H ( s z ó v é g é n , j u t á n )
m U l l'ija 'm á s , m á s i k '
K Y S l kuja 'h á j , z s í r '
O l l aja 'b a r á t , b a r á t n ő '
c e l l seja 'k e c s k e '
n H S I pija ' s ö r '
T e S l t'eja 'k e s k e n y , s z ű k '
-H- ( p á r o s , l á g y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
M o n S I T molat ' ( t e ) m é s z '
H Y 3 S 1 K C nuiaks ' l u s t a '
6 e p S lH b befan ' r o s s z '
n H . l I : S I T pidat ' f ő z ö l '
B e T S lM C vetams 'v e z e t '
M a H S lM C manams 'b e c s a p '
-H ( s z ó v é g é n , p á r o s , l á g y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
n a ~ S I paéa 'k e n d ő '
n p S l pra ' f ~ '
n a K C S I pakSa 'm e z ő '
B a C H S I vasna ' e l ő s z ö r '
3 p 3 1 1 eria ' e r z a '
n O K W T l I pokSt'a 'n a g y a p a '
u - ( s z ó e l e j é n )
H n l l ila 'n e '
" C T l I ista ' í g y , ú g y '
H K e n e ikel'e ' e l ő t t '
" . l I : e M C idems 'm e g m e n t '
H n T l IM C il't'ams ' e l k í s é r '
H p . l l : e 3 ihfez 'b o r d a '
- b l - ( p á r o s , k e m é n y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
c b l p e sire 'ö r e g '
C b I B e n b sivel' 'h ú s '
T b lH b tih ' t i '
3 b I l I H újan 'b a j , k á r '
n b I T a M C litams 'k ó b o r o l '
T b I l l \ a tiséa ' e z e r '
-bI ( s z ó v é g é n , p á r o s , k e m é n y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
B a H . l I : b I vandi 'h o l n a p '
n a n b I pali ' ( ő / a z ) é g '
Y W O . l l : b I usodi ' ( ő / a z ) k e z d '
n p b I pri ' ( ő / a z ) ( l e ) e s i k '
' l a p b I éari 'k e r é k '
C b I si , ( ő / a z ) j ö n '
I 'F o n é r r í a ,C i r i l l b e t ű '? ' ' 'W H e IY e s í r á s ~ ; : < ' ' ' i ' ' ' ' ; ; \ , ; ;Y i i fM a iY i r j e l e n t é s ~
-It- ( p á r a t l a n , k e m é n y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
K I 1 K C kiks 'v o n a l , v o n á s '
M I 1 H b mil:' 'm i '
n l 1 3 e M e piieme 'e s ö '
' I l 1 p e Cire ' s z é l e v m in e k , p a r t
B l 1 p b vir ' e r d ö '
M l1 e M C mijems 'e l a d '
-H ( s z ó v é g é n , p á r a t l a n , k e m é n y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
K I 1 ki 'ú t '
'1 1 1 é i 'nap'
' I a B I 1 éavi ' ( ö / a z ) (m e g ) ü t , ( m e g ) -
v e r '
q B I 1 sevi ' ( ö / a z ) m e g e s z i k '
p a M H ram; ' ( ö / a z ) (m e g ) v á s á r o l '
K U IH kSi 'k e n y é r '
-H- ( s z ó b e l s e j i j u t á n )
M H H T b mijif 'e l a d n a k ; e l a d t á l '
M Y H H b muji/:' , ( m e g ) t a l á l t a m '
T e H H b fejin 'c s i n á l t a m , t e t t e m '
H e H 3 b nejii ,( m e g ) l á t t á k '
n H H l . { l I pijiéa , ( m e g ) f ö v ö '
T e H H e fejine 'k e s k e n y , s z ű k '
-H ( s z ó v é g é n , j u t á n )
M H H miji ' ( ö / a z ) e l a d '
M Y H muji ' ( ö / a z ) (m e g ) t a l á l '
T e H feji ' ( ö / a z ) c s i n á l , t e s z '
H e H neji ' ( ö / a z ) (m e g ) l á t '
n H H piji ' ( ö / a z ) (m e g ) f ö '
B H H viji ' ( ö / a z ) ( e l ) v i s z '
-H- ( p á r o s , l á g y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
J I H } } C T O fijasto 'n é h a '
H H J I e M C nifems ' ( l e ) n y e l '
C H c e M sisem 'h é t ( s z á m n é v ) '
M e p H T h merit' 'm o n d a n a k ; m o n d t á l '
M O J IH H b mo/'in 'm e n t e m '
C H 3 H H b Slzm 'e l f á r a d t a m '
-H ( s z ó v é g é n , p á r o s , l á g y m á s s a l h a n g z ó u t á n )
H H ni ' f e l e s é g '
B H ,n :H vidi ' ( ö / a z ) ( e l ) v e t '
M e p H meri ' ( ö / a z ) m o n d '
C H 3 H siii ' ( ö / a z ) e l f á r a d '
y i 1 H H ujni ' ( ö / a z ) ú s z k á l '
A z e r z a -m o rd v in n y e lv a la p ja i 15
IF o n ém a C ir i l l b e tű H e ly e s í r á s M a g y a r je le n té s
n C H psi 'f o r r ó '
c 3 - ( s z ó e le jé n )
3 1 1 ej ' j é g '
3 p b B a erva 'm in d e n , m in d e g y ik '
3 3 eM eiem 'p a d '
3 p H B H eravi '( ő /a z ) k e l l '
3 H H J l , l l .O M C ena/doms 'k é r , k é r le l , k ö n y ö rö g '
3 C b es 's a já t , m a g a '
3 - ( p á r o s , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
O H b sen 'k é k '
C 3 p b ser 'm a g a s s á g ; te rm e t '
O B eM C sevems 'm e g e s z ik , e l f o g y a s z t '
3 3 p b K zerk 'p u f f ! '
K a J lH 3 T b ka/ner' 'h a la c s k á k '
p H 3 H 3M C hznems 'b á n k ó d ik '
- 3 ( s z ó v é g é n , p á r o s , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
J le 3 3 I'eze 's e g í t s é g ; h a s z o n '
H H H 3 janne 'ö s v é n y '
B H H O vijse 'e r ő s e n , e r ő v e l '
n H 3 3 pize 'f é s z e k '
K e B H 3 kevne 'k ö v e c s k e '
K e J lb M eC T 3 ke/meste 'h id e g e n '
- e - ( p á r a t l a n , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
K e B kev 'k ő '
K e , l l .b keá 'k é z '
K eM e keme 'e r ő s , k e m é n y '
B e , l l .b veá 'v í z '
'1 e p b éef 'h a j '
M eK l l I mekS 'm é h '
- e ( s z ó v é g é n , p á r a t l a n , k em é n y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
n e pe 'v é g '
B e ve 'é j , é j s z a k a '
3 p b K e efke ' t ó '
3 '1 K e eéke 'v a s ta g , k ö v é i - '
n H 'I e piée ' ( e r d e i ) f e n y ő '
B H ,l l .b M e viáme 'm a g '
e - ( s z ó e le j i j u tá n )
E B p o n a Jevropa 'E u r ó p a '
e B p e H jevfej 'z s id ó '
- e - ( s z ó b e ls e j i j u tá n )
'1 e e p b éejef 'e g é r '
C e e J lb sejel' 's ü n '
T e eM c t'ejems
H e eM C nejems
M e e J I b l . . ( e meje/'ée
c e e ~ e sejetfe
( s z ó v é g é n , j u tá n )
He ije
6 y e buje
K H e kije
3 p b B e H K e e ervejkeje
K e B e H K e e kevejkeje
K e B e T e e kevet'eje
( p á r o s , l á g y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
H e H nej 'm o s t '
T e B t'ev 'd o lo g , m u n k a '
M e H e J I b menel 'm e n n y ( b o l t ) , é g '
K H J I e H kilej 'n y í r ( f a ) '
C e J I b M e sefrl'le 's z e m '
T e H T e p b t'ejt'ef ' l á n y '
( s z ó v é g é n , p á r o s , l á g y m á s s a lh a n g z ó u tá n )
B e T e vet'e 'ö t '
B H ~ e vitfe 'e g y e n e s ; ig a z '
c e se 'a z '
4 e B T e éevt'e 'p u h a , l á g y '
B e c e veSe 'm in d ; m in d e n k i '
n H p e pife , ( v e t e m é n y e s ) k e r t '
(m a g a s m a g á n h a n g z ó m e l l e t t , k , g , s , Z , c e lő t t )
K e H K l l i kenkS 'a j t ó '
T b IH e H K tinenk 'n e k t e k '
n H H r e pinge 'k o r , k o r s z a k '
K e H r e J I eM C kengelems 'h a z u d ik '
c 3 H b l l iK a H sefzSkaj 'g á c s é r '
H H ) f ( e inze 'v e n d é g '
n e H 4 pené 'k a n á l '
B e H 4 vené 'c s ó n a k '
'c s in á l , t e s z '
' l á t '
'u to l s ó '
, g y a k o r i , s ű r ű '
'n e m z e t s é g , tö r z s '
'ki'
'm in d e n k i '
' t i z e n e g y '
't i z e n ö t '
A la t in b e tű s á t í r á s b a n a f o n e m a t ik u s e lv m e l l e t t a m o r f é m a tü k r ö z t e tö ( s z ó e l e m z ö ) e lv e t
i s é r v é n y e s í t e t t ü k ( 1 . M É s z Á R o s 1 9 9 8 : 1 2 - 1 3 . ) .
lndicativus raesens ' ~
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
S g . l . a n a n I 'k é r e k ' ~"j,"'' , , , r e k , h - a a n a n 'n e m k é r e k ' a s a j a n 'n e m v e s z e k !
. .Q 0 k ' k a p o k '
2 . a n a t s a j a t a a n a t a s a i a t
3 . a n i
~ - - - - -
a a n i a s a i i
PI. 1. a n a t a n o I s a j t 'a n o a a n a t a n o a s a j t 'a n o
2 . a n a t a d o I s a j t 'a d o a a n a t a d o a s a i t 'a d o
3 . a n i t ' i s a j i t ' a a n i t ' a s a j i t '
, Jndicativus praeteritum kV' . , ,*", '.'., .'C: ,.
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
S g . l . a n i n 'k é r t e m ' s a i i n 'v e t t e m , k a p t a m ' e z i n a n a e i i n s a i e
2 . a n i t ' s a j i t ' e i i t ' a n a e i i t ' s a j e
3 . a n a S s a i s e i a n a e i s a i e
PI. 1~ a n i n e k s a j i n e k e i i n e k a n a e i i n e k s a j e
2 . a n i d 'e s a j i d 'e e i i d 'e a n a e i i d 'e s a i e
3 . a n a S t ' s a i s t ' e i t ' a n a e i t ' s a i e
S . 1 .
2 .
3 .
P l . 1 .
2.
3 .
a n i l ' i n 'k é r t e m '
a n i l ' i t '
a n i l '
a n i l ' i n e k
a n i l ' i d 'e
a n i l ' t '
a a n i l ' i n
a a n i l ' i t '
a a n i l '
a a n i l ' i n e k
a a n i l ' i d 'e
a a n i l ' t '
1 A z anams 'k é r , k o l d u l ' i g e h a s z n á l a t a a z e r z a -m o r d v i n i r o d a lm i n y e l v b e n n e m á l t a l á n o s , a m o k s a -
m o r d v i n n a l ( F E O K T Y I S Z T O V 1 9 9 9 : 1 6 - 3 0 . ) v a l ó ö s s z e v e t h e t ő s é g é r d e k é b e n s z e r e p e l a r a g o z á s o k b a n . E z a z
i g e a m a g á n h a n g z ó s ( a z o n b e l ü l a m é l y h a n g r e n d ű m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d ő ) t ö v ű i g é k e t r e p r e z e n t á l j a a
p a r a d i g m á b a n .
2 A sajems ' ( e l ) v e s z , ( m e g ) k a p ' i g e a m á s s a l h a n g z ó s ( a z o n b e l ü l a l á g y m á s s a l h a n g z ó r a v é g z ő d ő ) t ö v ű
i g é k e t k é p v i s e l i a t á b l á z a t o k b a n .
~•.' \ ' ., y . ' . - 1 ; I n d i c i t i ~ ü s f f ú 'f u t.Jm ú i \% i " C : 1 ' '~ " 'jiU"" ' P'h" ,Y(+'~, ,,'
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
-------"
S g . i. k a rm a n a n a m o k a rm a n s a j e m e 'v e n n i ! a k a rm a n a n a m o a k a rm a n s a j e m e
" k é r n i f o g o k ' k a p n i f o g o k '
- -
2 . k a rm a t a n a m o k a r r n a t s a i e m e a k a r r n a t a n a m o a k a rm a t s a i e m e
3 . k a rm i a n a m o k a rm i s a i e m e a k a rm i a n a m o a k a rm i s a i e m e
PI. 1. k a rm a t a n o a n a m o k a rm a t a n o s a i e m e a k a rm a t a n o a n a m o a k a rm a t a n o s a i e m e
2 . k a rm a t a d o a n a m o k a rm a t a d o s a j e m e a k a rm a t a d o a n a m o a k a rm a t a d o s a j e m e
3 . k a rm i t ' a n a m o k a rm i t ' s a i e m e a k a rm i t ' a n a m o a k a rm i t ' s a i e m e
i l 'a a n a
i l 'a d o a n a
"1 l i ' ,
,
'~ 'ODtativus' .'. ' ? 1 l j . ; . " l
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
S g . 1 . a n a z a n 'k é r i e k ' s a i e z a n 'v e g y e k , k a p i a k ' i 1 'a z a n a n a i l 'a z a n s a i e
2 . a n a z a t s a i e z a t i l 'a z a t a n a j J 'a z a t s a i e
3 . a n a z o s a i e z e i l 'a z o a n a i l 'a z o s a i e
PI. 1 . a n a z d a n o s a i e z d a n o i l 'a z d a n o a n a i l 'a z d a n o s a j e
2 . a n a z d a d o s a j e z d a d o i l 'a z d a d o a n a i l 'a z d a d o s a i e






a v o l ' i t ' a n a
a v o I ' a n a
a v o l ' i Í l e k a n a
a v o l ' i d 'e a n a
a v o l ' t ' a n a
I Conditionalis DraeSens ~ - - "
L á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
-I S g , 1 . a n i ó d 'e f a n 'k é r n é k ' s a j i ó d 'e r a n 'v e n n é k , a a n i ó d 'e r a n a s a j i ó d 'e r a n
- - -
_._----,---
k a n n é k '
- -
1--
2, a n i ó d 'e r a t s a i i ó d 'e r a t a a n i ó d 'e r a t a s a i i ó d 'e r a t
3 , a n i ó d 'e f a i s a i i ó d 'e r a j a a n i ó d 'e r a i a s a i i ó d 'e r a j
PI. 1. a n i ó d 'e r a t a n o s a j i ó d 'e r a t a n o a a n i ó d 'e r a t a n o a s a i i ó d 'e r a t a n o
2. a n i ó d 'e r a t a d o s a j i ó d 'e r a t a d o a a n i ó d 'e r a t a d o a s a j i ó d 'e r a t a d o
3 . a n i ó d 'e r a i t ' s a i i ó d 'e r a i t ' a a n i ó d 'e r a i t ' a s a i i ó d 'e r a i t '
Con<Jitiőnalis
á l l i t ó a l a k o k
a n i ó d 'e r i ó 'k é r t e m s a j i ó d 'e r i ó 'v e t t e m /
v o l n a ' k a t a m v o l n a '
a n i ó d 'e r i t ' s a ' i ó d 'e f i t '
a n i ó d 'e r e s s a ' i ó d 'e r e s
a n i ó d 'e t i ó e k s a ' i ó d 'e r i ó e k
a n i ó d 'e r i d 'e s a ' i ó d 'e r i d 'e
a n i ó d 'e r e s t ' s a ' i ó d 'e r e s t '
a a n i J Í d 'e r i t '
a a n i ó d 'e r e s
a a n i ó d 'e r i ó e k
a a n i n d 'e r i d 'e






a s a ' i n d 'e r i t '
a s a ' i n d 'e r e s
a s a ' i n d 'e r i n e k
a s a ' i ó d 'e r i d 'e
a s a ' i n d 'e r e s t '
..,. , -
"
Conditionalis-coniunctivus - - ; ,
.'
{ .S:
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
S g . 1 . a n i n d 'e r a v l ' i n 'h a k é r - s a j i n d 'e r a v l ' i ó 'h a v e n - a a n i ó d 'e r a v l ' i n a s a j i n d 'e r a v l ' i n
n é k / k é r t e m v o l n a ' n é k / k a p n é k / v e t t e m /
k a o t a m v o l n a '
2 . a n i n d 'e r a v l ' i t ' s a j i ó d 'e r a v l ' i t ' a a n i ó d 'e r a v l ' i t ' a s a j i n d 'e r a v l ' i t '
3 . a n i n d 'e r a v o l ' s a i i n d 'e r a v o l ' a a n i ó d 'e r a v o l ' a s a j i n d 'e r a v o l '
P l . 1 . a n i n d 'e r a v l ' i n e k s a j i ó d 'e r a v l ' i n e k a a n i ó d 'e r a v l ' i n e k a s a i i n d 'e r a v l ' i n e k
2 . a n i n d 'e r a v l ' i d 'e s a i i n d 'e r a v l ' i d 'e a a n i n d 'e r a v l ' i d 'e a s a j i ó d 'e r a v l ' i d 'e
3 . a n i n d 'e r a v o l ' t ' s a j i n d 'e r a v o l ' t ' a a n i ó d 'e r a v o l ' t ' a s a i i n d 'e r a v o l ' t '
á l l í t ó a l a k o k
a n i k s e l ' i n 'b á r k é r t e m s a j i k s e l ' i n 'b á r v e t t e m /
v o l n a ' k a t a m v o l n a '
a n i k s e ! ' i t ' s a ' i k s e l ' i t '
a n i k s e l ' s a ' i k s e l '
a n i k s e l ' i n e k s a ' i k s e l ' i n e k
a n i k s e l ' i d 'e s a ' i k s e l ' i d 'e
a n i k s e l ' t ' s a ' i k s e l ' t '
a a n i k s e l ' i t '
a a n i k s e l '
a a n i k s e l ' i n e k
a a n i k s e l ' i d 'e
a a n i k s e l ' f
2 .
3 .
P l . 1 .
2 .
3 .
a s a ' i k s e l ' i f
a s a ' i k s e l '
a s a ' i k s e ! ' i n e k
a s a ' i k s e l ' i d 'e
a s a ' i k s e l ' t '
,~.
. , , ,'" Indicativus p r a e s e ' n s "", ! "
á l I í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
" e n g e m "
S g . l . - - - -
2 . a n a s a m a k ' ( m e g ) - s a j s a m a k ' ( e 1 ) v e s z e l / ( m e g ) - a a n a s a m a k a s a j s a m a k
k é r s z e n g e m ' k a p s z e n g e m '
3 . a n a s a m a m s a j s a m a m a a n a s a m a m a s a j s a m a m
P L 1 . - - - - I
2 . a n a s a m i i s a j s a m i i a a n a s a m i i a s a j s a m i i I
3 . a n a s a m i i s a i s a m i i a a n a s a m i i a s a j s a m i i
" t é g e d "
S g . l . a n a t a n ' ( m e g ) k é r l e k ' s a j t ' a n ' ( e l ) v e s z l e k , ( m e g ) - a a n a t a n a s a j t ' a n




3 . a n a t a n z a t s a i t ' a n z a t a a n a t a n z a t a s a i t ' a n z a t
P L 1 . a n a t a d i i s a j t ' a d i i a a n a t a d i i a s a j t ' a d i i
2 . - - - -
3 . a n a t a d i i s a i t ' a d i i a a n a t a d i i a s a j t ' a d i i
" ő t l a z t "
S g . l . a n a s a ' ( m e g ) k é r e m ' s a j s a ' ( e l ) v e s z e m , ( m e g ) k a - a a n a s a a s a j s a
p o m '
2 . a n a s a k s a j s a k a a n a s a k a s a j s a k
3 . a n a s i s a i s i a a n a s i a s a i s i
P L 1 . a n a s i n e k s a i s i n e k a a n a s i n e k a s a j s i n e k
2 . a n a s i n k s a j s i n k a a n a s i n k a s a i s i n k
3 . a n a s i i s a i s i i a a n a s i i a s a j s i i
" m i n k e t "
S g . l . - - - -
2 . a n a s a m i i ' ( m e g ) - s a j s a m i i ' ( e l ) v e s z e l / ( m e g ) - a a n a s a m i i a s a j s a m i i
k é r s z m i n k e t ' k a o s z m i n k e t '
3 . a n a s a m i i s a i s a m i i a a n a s a m i i a s a i s a m i i
P L 1 . - - - -
2 . a n a s a m i i s a i s a m i i a a n a s a m i i a s a i s a m i i
3 . a n a s a m i i s a i s a m i i a a n a s a m i i a s a j s a m i i
" t i t e k e t "
S g . l . a n a t a d i i ' ( m e g ) k é r - s a j t ' a d i i ' ( e l ) v e s z l e k / ( m e g ) - a a n a t a d i i a s a j t ' a d i i
l e k t i t e k e t ' k a p l a k t i t e k e t '
2 . - -
-
-
3 . a n a t a d i i s a i t ' a d i i a a n a t a d i i a s a j t ' a d i i
P L 1 . a n a t a d i i s a i t ' a d i i a a n a t a d i i a s a i t ' a d i i
2 . - - - - 1
3 . a n a t a d i i s a i t ' a d i i a a n a t a d i i a s a j t ' a d i i
" ő k e t / a z o k a t "
a n a s i r í ' ( m c g ) k é r e m s a j s i n ' ( e l ) v e s z e m / ( m e g ) k a - a a n a s i n
ő k e t / a z o k a t ' 001 ő k e t / a z o k a t '
2 . a n a s i t ' s a l ~ ' a a n a s i t '
- ~ - _ . _ - ~ - -
3 . a n a s i r í i c s a ' s i l Í i e a a n a s i n i e
P I . 1 . a n a s i r í e k s a 's i n e k a a n a s i r í e k
2 . a n a s i r í k s a ' s i n k a a n a s i r í k
3 . a n a s i i s a 's i i a a n a s i i
a s a 's i n i e
a s a ' s í n e k
a s a ' s i n k
"Al -'--- _____ ~. __ ....__ .• lndicativus p r a e t ~ r i t u m 1 . . ;V i <ir;'· v ·+
I á l l í t á a l a k o k t a g a d á a l a k o k
"engem "
S g . 1 .
- - I- I- 1
2 . a n im i k '( m e g ) k é r t é l s a j im i k '( e l ) v e t t é l / ( m e g ) k a p - e i im i k a n a e i im i k s a j e I
e n g e m ' t á l e n g e m ' I
3 . a n lm Im s a j im im e i im im a n a e i im im s a j e 1
P l . 1 .
- - -
- I
2 . a n im i i s a i im i i e i im i i a n a e i im i i s a j e 11
3 . a n im i i s a i im i i e i im i i a n a e i im i i s a i e I
" téf!ed" I
S g . 1 . a n i t ' i n ' ( m e g ) k é r t e - s a j i t ' i n ' ( e l ) v e t t e l e k , ( m e g ) - e i i t ' i n a n a e i i t ' i n s a j e 1,
l e k ' k a p t a l a k ' 1
2 . - - - - 1
3 . a n i n i i t ' s a i i n i i t ' e i i ó i i t ' a n a e i i n i i t ' s a j e 1
P l . 1 . anid'ii s a i i d ' i i e i i d ' i i a n a e i i d ' i i s a i e
2 . - - - -
3 . anid'ii s a i i d ' i i e i i d ' i i a n a e i i d ' i i s a i e
"ót/azt"
S g . 1 . a n i j a ' ( m e g ) k é r t e m ' s a j i j a ' ( e l ) v e t t e m , ( m e g ) k a p - e i i j a a n a e i i j a s a j e
t a m ' I
2 . a n i k s a i i k e i í k a n a e i i k s a i e
I
1
3 . a n i i e s a i i i e e i i i e a n a e i i i e s a j e
P l . 1 . a n i ó e k s a j i ó e k e i i ó e k a n a e i i ó e k s a i e
2 . a n i ó k s a i i n k e i i ó k a n a e i i ó k s a i e
3 . aníi s a j i i e i i i a n a e i i i s a j e !
"minket"
S g . l . - - - -
2 . a n im i i ' ( m e g ) k é r t é l s a j im i i ' ( e l ) v e t t é l / ( m e g ) k a p - , e i im i i a n a I e i im í i s a j e Im in k e t ' t á l m i n k e t '
3 . a n im i i s a i im í i e i im i i a n a e i im i i s a j e
P l . 1 .
- - - -
2 . a n im i i s a j im i i e i im i i a n a e i im ii s a i e
3 . a n im i i s a i im i i e i im i i a n a e i im i i s a j e
"titeket" - - - l
S g . l . a n i d 'i i '( m e g ) k é r t e - s a j i d 'i i ' ( e l ) v e t t e l e k / ( m e g ) - e i . i d ' i i . a n a e i . i d ' i i . s a , j c !






3 . a n i d 'i i . s a j i d 'i i e i i d 'i i . a n a e i . i d ' i i . s a j e
I
P I . \ . a n i d 'i i . s a j i d 'i i e i i d 'i i . a n a e i . i d ' i i . s a i e
2 . - - - -
3 . a n i d 'i i . s a j i d 'i i . e i . i d ' i i . a n a e i . i d ' i i . s a i e
"óket/azokat"
S g . \ . a n i n '(m e g ) k é r t e m s a j i j a '( e l ) v e t t e m / (m e g ) k a p - e i . i j a a n a e i . i j a s a j e Iö k e t / a z o k a t ' t a m ö k e t / a z o k a t '
2 . a n i t ' s a i i f e i . i t ' a n a e i . i t ' s a i e i
3 . a n i n i . e s a j i n i . e e i . i n i . e a n a e i i n z e s a i e 1
P I . \ . a n i i t e k s a i i i t e k e i i i t e k a n a e i i i t e k s a i e
2 . a n i i t k s a j i n k e i . i i t k a n a e i i i t k s a i e
3 . a n i i s a i i i eiii a n a e i . i i s a i e
' i l . •~ / . .> " . ;
•••• i ~ T i~ , l : '~ ).4\. t ' ; ; I n d iC a i iV l i i ! P r ~ é t é r i r i i r i íC ; ! ; .5s·
á H í t ó a l a k o k I t a g a d ó a l a k o k
"enj!em"
S g . 1 .
-
- - -
2 . a n i l ' im ik '(m e g ) k é r - s a j i l ' im ik '( e l ) v e t t é l / (m e g ) - a a n i l ' im ik a s a j i l ' im ik
t é l e n g e m ' k a o t á l e n g e m '
3 . a n i l ' im im s a j i l ' im im a a n i l ' im im a s a j i l ' im im
P I . 1 .
- - - -
2 . a n i l ' im i i . s a j i l ' im i i a a n i l ' im i i a s a j i l ' im i i
3 . a n i l ' im i i s a j i l ' im i i a a n i f im i i a s a j i l ' im i i
" téj!ed"
S g . 1 . a n i l ' i f i n '(m e g ) k é r t e - s a j i l ' i f i i t ' ( e l ) v e t t e l e k , (m e g ) - a a n i l ' i f i i t a s a j i l ' i t ' i f i
l e k ' k a p t a l a k '
2 . - - 1 - -
3 . a n i l ' i n i i t ' s a j i 1 'i f i i i f a a n i l ' i ó i i f a s a i i l ' i f i i i f
P I . 1 . a n i l ' i d ' i i s a i i l ' i d ' i i a a n i l ' i d ' i i a s a i i l ' i d ' i i
2 . - - - -
3 . a n i l ' i d ' i i s a j i l ' i d ' i i a a n i l ' i d ' i i a s a i i l ' i d ' i i
"ól/azt"
S g . 1 . a n i l ' i j a '(m e g ) k é r - s a j i l ' i j a '( e l ) v e t t e m , (m e g ) - a a n i l ' i j a a s a j i l ' i j a I
t e m ' k a p t a m '
2 . a n i l ' i k s a j i l ' i k a a n i l ' i k a s a j i l ' i k
3 . a n i l ' i i . e s a i i l ' i i e a a n i l ' i i e a s a j i l ' i i e
P I . \ . a n i l ' i i t e k s a i i l ' i i t e k a a n i l ' i i t e k a s a i i l ' i i t e k
2 . a n i l ' i f i k s a j i l ' i i t k a a n i l ' i i t k a s a j i 1 'i f i k
3 . a n i l ' i i s a i i l ' i i a a n i l ' i i a s a i i l ' i i
L - - - - - - - - - - - - - - · · · - - · - · - - -
"minket"
'S I _ '_
- -!-~:.....:..:... --_ ....._._-- --------_._----_ .._.
I 2 . a n i l ' im i i ' ( m c g ) - s a j i l ' im i i ' ( e l ) v e l t é l / ( m e g ) k a p - a a n i l ' im i i a s ~ i l ' im i i
i k é r t é l m i n k c t ' t á l m i n k c t " .
3 . a n i l ' im i i s a j i l ' im i i a a n i l ' im i i a s a i i l ' im i i
~
- - - -
2 . a n i l ' im i i s a i i l ' im i i a a n i l ' im i i a s a i i l ' im i i
3 . a n i l ' im i i s a i i l ' im i i a a n i l ' im i i a s a i i l ' im i i
"titeket"
S g . l . a n i l ' i d ' i i ' ( m e g ) k é r - s a j i l ' i d ' i i ' ( e l ) v e t t e l e k / ( m e g ) - a a n i l ' i d ' i i a s a j i l ' i d ' i i
t e l e k t i t e k e t ' k a p t a l a k t i t e k e t '
2 . - - - -
3 . a n i l ' i d ' i i s a i i l ' i d ' i i a a n i l ' i d ' i i a s a i i l ' i d ' i i
P l . 1 . a n i l ' i d ' i i s a j i l ' i d ' i i a a n i l ' i d ' i i a s a j i l ' i d ' i i
2 . - - - -
- - - -
3 . a n i l ' i d ' i i s a j i l ' i d ' i i a a n i l ' i d ' i i a s a j i l ' i d ' i i
"őket/azokat"
S g . l . a n i l ' i i l ' ( m e g ) k é r - s a j i l ' i i l ' ( e l ) v e t t e m / ( m e g ) k a p - a a n i l ' i i l a s a j i l ' i i l
t e m ő k e t / a z o k a t ' t a m ő k e t / a z o k a t '
2 . a n i l ' i t ' s a i i l ' i t ' a a n i l ' i t ' a s a i i l ' i t '
3 . a n i l ' i i l i e s a j i l ' i i l í e a a n i l ' i i l i e a s a j i l ' i i l i e
P l . 1 . a n i l ' i i l e k s a i i l ' i i l e k a a n i l ' i i l e k a s a j i l ' i i l e k
2 . a n i l ' i i l k s a j i l ' i i l k a a n i l ' i i l k a s a i i l ' i i l k
3 . a n i l ' i i s a i i l ' i i a a n i l ' i i a s a i i l ' i i
S . 2 . -
P l . 2 .
" őt/azt"
s a j i k 'v e d d ( e l ) , k a p d
m e '
"minket"
S g . 2 . a n a m i i 'k é r j ( m e g ) s a j e m i i 'v e g y é l ( e l ) / k a p j i l 'a m i i a n a
m i n k e t ' m e m i n k e t '
S ~ . -
P I . 2 . -
S g . 2 . a n i t ' 'k é r d (m e g )
ő k e t / a z o k a t '
P I . 2 . a n in k
: '- s ' 'G,I-:/i~
'.
, , ;
~ ; , . " , . : ; - ODtativus '1, ,,;-:1"'W"',,, ' " , - '>: :> /r, ;
-
. - " .
I á l l í t ó a l a k o k t a .e ; a d ó a l a k o k
"enflem"
S .e ; . \ . - - - -
2 . a n a z m a k 'k é r j s a j e z m a k 'v e g y é l ( e l ) / i l 'a z m a k a n a i l 'a z m a k s a j e
(m e g ) e n g e m ' k a p i (m e g ) e n g e m '
3 . a n a z m a m s a i e z m a m i l 'a z m a m a n a i l 'a im a m s a j e




2 . a n a z m i i s a i e z m i i i l 'a z m i i a n a i l 'a z m i i s a i e
3 . a n a z m i i s a i e z m i i i l 'a z m i i a n a i l 'a z m i i s a i e
" téfled"
S g . \ . a n a z d a n 'k é r j e l e k s a j e z d a n 'v e g y e l e k ( e l ) , i l 'a z d a n a n a i l 'a z d a n s a j e
(m e g ) ' k a p j a l a k (m e g ) '
2 . - - - -
3 . a n a n z a t s a i e n z a t i l 'a n z a t a n a i l 'a n z a t s a j e
P I . 1 . a n a z d i i s a j e z d i i i 1 'a z d i i a n a i l 'a z d i i s a i e
2 . - - - -
3 . a n a z d i i s a i e z d i i i l 'a z d i i a n a i l 'a z d i i s a i e
"óf/azt"
S g . \ . a n a s s a 'k é r j e m s a j e s s a 'v e g y e m ( e l ) , i l 'a s s a a n a i l 'a s s a s a j e
(m e g ) ' k a p j a m (m e g ) '
2 . a n a s s a k s a j e s s a k i l 'a s s a k a n a i l 'a s s a k s a i e
3 . a n a s s o s a i e s s e i l 'a s s o a n a i l 'a s s o s a j e
P I . \ .
- - - -
2 . - - - -
3 . - - - -
" minket"
S g . 1 .
- - - -
2 . - - - -
3 . - - - -
1 '1 . \ .
-
- - -
2 . - - - -
3 . - - - -
_ ..._ - - - - - -
"titeket"
I~ - - -- - - - - ,
1 2 . - - -
3. - - - -
P l . 1 .
- - -
-
2 . - - - -
,-
3. - - - -
-
"őket/azokat"




2 . - - - -
3. - - - -
P l . 1 .
- - - -
- -
2 . - - - -
3. - - - -
A h i á n y z ó a la k o k a n a l i t ik u s a n k é p z ő d n e k á kadik 'h a d d , h a g y d ' s e g é d ig é v e l + a f ö ig e m e g f e le lő ,
d e te rm in á l t in d ic a t iv u s , p r a e s e n s a la k já v a l (kadik sajsin 'v e g y e m ( e l ) / k a p j a m (m e g ) ő k e t / a z o -
k a t ') . A m e g lé v ő a la k o k a t a b e s z é l t n y e lv b e n tö b b n y i r e s z in té n f e lv á l t j á k e z e k a z ö s s z e te t t f o r -
m á k (kadik sajsamak 'v e g y é l ( c i ) / k a p j (m e g ) e n g e m ') .
3 ,~ ! ; " ~ ., u , Conjunctivus ,,',:". .~ 0 / '. \ ,6 '~ 0 '.
á l l í t ó a la k o k ta g a d ó a la k o k
"en~em "
S g . l . - - - -
2 . a n a v l 'im ik 'h a (m c g ) - s a je v l 'im ik 'h a ( e ! ) v e s z e l l a v o l 'im ik a n a a v o l 'im ik s a je
k é r s z l (m e g ) k é r t é l (m e g ) k a p s z / ( e l ) v e t t é l / Ie n g e m ' (m e g ) k a p tá l e n g e m '
3. a n a v l 'im im s a ie v l 'im im a v o l 'im im a n a a v o l 'im im s a ie
P l . 1 .
- - - -
2 . a n a v l 'im i i s a i e v l 'im i i a v o l 'im i i a n a a v o l 'im i t s a i e
3. a n a v l 'im i i s a i e v l 'im i i a v o l 'im i i a n a a v o l 'im i i s a i e
"té~ed"
S g . l . a n a v l 'i t ' i n 'h a (m e g ) - s a je v l 'i t ' i n 'h a ( e l ) v c s z le k / a v o l 'i t ' i n a n a a v o l 'i t ' i n s a jc
k é r l e k / ( m e g ) k é r t e l e k ' (m e g ) k a p ! a k / ( e l ) v e t t e l e k /
(m e g ) k a p ta l a k '
2 . - - - -
3. a n a v l 'i n i i t ' s a i e v l 'i n i i t ' a v o ! 'i n i i t ' a n a a v o l 'i n i i t ' s a j e
P l . 1 . a n a v ! 'i d 'i i s a i e v l 'i d 'i i a v o l 'i d 'i i a n a a v o l 'i d 'i i s a i e
2 . - - - -
3. a n a v l 'i d 'i i s a i e v l 'i d 'i i a v o l 'i d 'i i a n a a v o l 'i d 'i i s a i e 1
- - - -
----- "őt/a--;r------------------l
S g . \ . a n a v l ' i j a 'h a ( m e g ) - s a j e v l ' i j a 'h a ( e I ) v e s z e m / a v o l ' i j a a n a 1 a v o l ' i j a s a j e i
k é r e m / ( m e g ) k é r t e m ' ( m e g ) k a p o m / ( e l ) v e t t e m / I
( m e g ) k a p t a m '
2 . a n a v l ' i k s a j e v l ' i k a v o l ' i k a n a a v o ( ' i k s a j e
3 . a n a v l ' i í e s a i e v l ' i í e I a v o l ' i í e a n a a v o l ' i i e s a j e
PI. 1. a n a v l ' i n e k s a j e v l ' i n e k a v o l ' i n e k a n a a v o l ' i n e k s a j t :
2 . a n a v \ ' i n k s a j e v l ' i n k a v o l ' i n k a n a a v o l ' i n k s a i e
3 . a n a v \ ' i i s a j e v l ' i i a v o l ' i í a n a a v o l ' i í s a j e
-
"minket"
S g . \ . - - 1 - -
2 . a n a v l ' i m i í 'h a ( m e g ) - s a j e v l ' i m i í 'h a ( e l ) v e s z e \ / I a v o l ' i m i í a n a a v o l ' i m i í s a j e
k é r s z / ( m e g ) k é r t é l ( m e g ) k a p s z / ( e l ) v e t t é l /
m i n k e t ' ( m e g ) k a p t á \ m i n k e t '
3 . a n a v \ ' i m i í s a i e v l ' i m i í I a v o l ' i m i í a n a a v o l ' i m i í s a j e
PI. I.
- - 1 - -
2 . a n a v l ' i m i í s a j e v l ' i m i í I a v o l ' i m i í a n a a v o l ' i m i í s a j e
3 . a n a v \ ' i m i í s a i e v l ' i m i í 1 a v o l ' i m i í a n a a v o \ ' i m i í s a i e
"titeket"
S g . \ . a n a v l ' i d ' i í 'h a ( m e g ) - s a j e v l ' i d ' i i 'h a ( e l ) v e s z \ e k / a v o l ' i d ' i í a n a a v o \ ' i d ' i í s a j e
k é r \ e k / ( m e g ) k é r t e \ e k ( m e g ) k a p \ a k / ( e l ) v e t t e l e k /
t i t e k e t ' ( m e g ) k a p t a l a k t i t e k e t '
2 . - - 1- -
3 . a n a v l ' i d ' i í s a i e v l ' i d ' i í a v o \ ' i d ' i í a n a a v o \ ' i d ' i í s a i e
PI. \. a n a v l ' i d ' i í s a j e v l ' i d ' i í a v o l ' i d ' i í a n a a v o \ ' i d ' i í s a j e
2 . - - - -
3 . a n a v l ' i d ' i í s a i e v l ' i d ' i í a v o l ' i d ' i í a n a a v o l ' i d ' i i s a j e
"őket/azokat"
S g . 1 . a n a v l ' i n 'h a ( m e g ) - s a j e v l ' i j a 'h a ( e \ ) v e s z e m / I a v o l ' i j a a n a a v o l ' i j a s a j e
k é r e m / ( m e g ) k é r t e m ( m e g ) k a p o m / ( e \ ) v e t t e m /
ő k e t / a z o k a t ' ( m e g ) k a p t a m ő k e t / a z o k a t '
2 . a n a v l ' i t ' s a i e v F i t ' a v o l ' i t ' a n a a v o l ' i t ' s a j e
3 . a n a v l ' i f i í e s a j e v l ' i n í e a v o l ' i n í e a n a a v o l ' i f i í e s a j e
P I . 1 . a n a v l ' i n e k s a i e v \ ' i n e k a v o l ' i n e k a n a a v o l ' i f i e k s a j e
2 . a n a v l ' i n k s a j e v l ' i n k a v o l ' i n k a n a a v o \ ' i n k s a j e
3 . a n a v l ' i í s a j e v \ ' i í a v o \ ' i í a n a a v o l ' i í s a j e
E
Conditiónalis praeséns ' ' , ' , ,.' X,(;;"" ... %C"",>
~L_"_' .. á l l í t ó a l a k o k I t a g a d ó a l a k o k
"enf!em "
S g , l . - - - -
.._ - - - - -
2 . a n i n d ' e J ' a s a n i a k s a , j i n d ' e f a s a m a k ' ( e l ) v e n - a a n i n d ' e f a s a - a s a j i n d ' e f a s a m a k
' ( m e g ) k é r n é l e n g e m ' n é l / ( m e g ) k a p n á l e n g e m ' m a k
3 . a n i n d ' e f a s a m a m s a j i n d ' e f a s a m a m a a n i n d ' e f a s a - a s a j i ó d ' e f a s a -
m a m m a m
P l . \ .
- - - -
2 . a n í n d ' e r a s a r n i i s a i i n d ' e f a s a m i i a a n i n d ' e f a s a m i i a s a i i n d ' e f a s a m i i
-}. a n i n d ' e f a s a m i i
-
s a i i n d ' e f a s a m i i a a n i ó d ' e f a s a m i i a s a i i ó d ' e f a s a m i i
" téf!ed"
S g . \ . a n i ó d ' e f a t a n ' ( m e g ) - s a j i n d ' e f a t ' a n ' ( e l ) v e n n é - a a n i ó d ' e f a t a n a s a j i ó d ' e f a t a n
k é m é l e k ' l e k , ( m e g ) k a p n á l a k '
2 . - - - -
3 . a n Í l í d ' e f a t a n z a t s a j i ó d ' e f a t a n z a t a a n i ó d ' e f a t a n z a t a s a i i ó d ' e f a t a n z a t
P l . 1 . a n i ó d ' e f a t a d i i s a i i ó d ' e f a t a d i i a a n i ó d ' e f a t a d i i a s a i i ó d ' e f a t a d i i
2 . - - - -
3 . a n i ó d ' e f a t a d i i s a i i ó d ' e f a t a d í i a a n i ó d ' e f a t a d i i a s a i i ó d ' e f a t a d i i
"ót/azt"
S g . \ . a n i ó d ' e f a s a ' ( m e g ) - s a j i ó d ' e f a s a ' ( e l ) v e n n é m , a a n i ó d ' e f a s a a s a j i ó d ' e f a s a
k é m é m ' ( m e g ) k a p n á m '
2 . a n i ó d ' e f a s a k s a i i ó d ' e f a s a k a a n i ó d ' e f a s a k a s a j i ó d ' e f a s a k
3 . a n i ó d ' e f a s i s a j i ó d ' e f a s i a a n i ó d ' e f a s i a s a i i ó d ' e f a s i
P l . 1 . a n i ó d ' e f a s i ó e k s a i i ó d ' e f a s i ó e k a a n i ó d ' e f a s i n e k a s a j i ó d ' e f a s i ó e k
2 . a n i ó d ' e f a s i ó k s a i i ó d ' e f a s i ó k a a n i ó d ' e f a s i ó k a s a i i ó d ' e f a s i ó k
3 . a n i ó d ' e f a s i i s a i i ó d ' e f a s i i a a n i ó d ' e f a s i i a s a j i ó d ' e f a s i i
"minket"
S g . \ . - - - -
2 . a n i ó d ' e f a s a m i i s a j i ó d ' e f a s a m i i ' ( e l ) v e n - a a n i ó d ' e f a s a m i i a s a j i ó d ' e f a s a m i i
' ( m e g ) k é m é l m i n k e t ' n é l l ( m e g ) k a D n á l m i n k e t '
3 . a n i ó d ' e f a s a m i i s a i i ó d ' e f a s a m i i a a n i ó d ' e f a s a m i i a s a i i ó d ' e f a s a m i i
P l . l .
- - - -
2 . a n i ó d ' e f a s a m i i s a j i ó d ' e f a s a m i i a a n i ó d ' e f a s a m i i a s a i i ó d ' e f a s a m i i
3 . a n i ó d ' e f a s a m i i s a j i ó d ' e f a s a m i i a a n i ó d ' e f a s a m i i a s a j i ó d ' e f a s a m i i
" titeket"
S g . l . a n i ó d ' e f a t a d i i ' ( m e g ) - s a j i ó d ' e f a t a d i i ' ( e l ) v e n n é - a a n i ó d ' e f a t a d i i a s a j i ó d ' e f a t a d i i
k é m é l e k t i t e k e t ' l e k I ( m e g ) k a p n á l a k t i t e k e t '
2 . - - - -
3 . a n i ó d ' e f a t a d i i s a j i ó d ' e f a t a d i i a a n i ó d ' e f a t a d i i a s a i i ó d ' e f a t a d i i
P l . \ . a n i ó d ' e f a t a d i i s a i i ó d ' e f a t a d i i a a n i ó d ' e f a t a d i i a s a i i ó d ' e f a t a d i i
2 . - - - -
3 . a n i ó d ' e f a t a d i i s a i i ó d ' e f a t a d i i a a n i ó d ' e f a t a d i i a s a i i ó d ' e f a t a d i i
"öketlozolwt" - 1
S g . l . a n i ó d 'e r a s i ó '(m e g ) - s a j i ó d 'e r a s i ó '( e l ) v e n n é m / a a n i ó d 'e f a s i ó a s a j i ó d 'e f a s i ó I
k é r n é m ő k e t / a z o k a t ' (m e g ) k a p n á m ő k e t / a z o k a t ' 1
2 . a n i ó d 'e r a s i t ' s a i i ó d 'e r a s i t ' a a n i ó d 'e r a s i t ' a s a i i ó d 'e r a s i t '
3 . a n i ó d 'e r a s i ó i e s a i i ó d 'e r a s i ó i e a a n i ó d 'e r a s i ó i e a s a i i ó d 'e r a s i r 'J i e
P I . 1 . a n i ó d 'e r a s i ó e k s a j i ó d 'e r s i ó e k a a n i ó d 'e r a s i ó e k a s a j i ó d 'e r a s i ó e k
2 . a n i ó d 'e r a s i ó k s a i i ó d 'e r a s i ó k a a n i ó d 'e r a s i ó k a s a i i ó d 'e r a s i ó k
3 . a n i ó d 'e f a s i i s a i i ó d 'e r a s i i a a n i ó d 'e r a s i i a s a j i ó d 'e r a s i i
'~';':\':;. ".; _'1'..>'" J Ki" ' . i < ' : ~ C ó ó d i t i o n a l i s ~ o n j u n c t i v u s . · .A ~ 4 ', ? F * : , :tE';P3'
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
"enJ!em "
S g . l . - - - -
2 . a n i ó d 'e r a v l ' im ik 'h a s a j i ó d 'e r a v l ' im ik 'h a a a n i ó d 'e f a v l ' im ik a s a j i ó d 'e r a v l ' im ik
(m e g ) k é r n é l / ( e l ) v e n n é l / (m e g ) k a p n á l /
(m e g ) k é r t é l v o l n a ( e l ) v e t t é l / ( m e g ) k a p t á l
e n g e m ' v o l n a e n g e m '
3 . a n i ó d 'e r a v l ' im im s a i i ó d 'e r a v l ' im im a a n i ó d 'e r a v l ' im im a s a j i ó d 'e r a v l ' im im
P I . 1 .
- - - -
2 . a n i ó d 'e r a v l ' im i i s a j i ó d 'e r a v l ' im i i a a n i ó d 'e r a v l ' im i i a s a i i n d 'e r a v l ' im i i
3 . a n i ó d 'e r a v l ' im i i s a i i ó d 'e r a v l ' im i i a a n i ó d 'e r a v l ' im i i a s a i i ó d 'e r a v l ' im i i
" téIled"
S g . l . a n i ó d 'e r a v l ' i t ' i ó 'h a s a j i ó d 'e r a v l ' i t ' i ó 'h a a a n i ó d 'e r a v l ' i t ' i ó a s a j i ó d 'e r a v l ' i t ' i ó
( m e g ) k é r n é l e k / ( e l ) v e n n é l e k / ( m e g ) k a p -
(m e g ) k é r t e l e k v o l - n á l a k / ( e l ) v e t t e l e k /
n a ' (m e g ) k a p t a l a k v o l n a '
2 . - - - -
3 . a n i ó d 'e r a v l ' i ó i i t ' s a j i ó d 'e r a v l ' i ó i i t ' a a n i ó d 'e r a v l ' i ó i i t ' a s a j i ó d 'e r a v l ' i ó i i t '
P I . 1 . a n i n d 'e r a v l ' i d ' i i s a i i ó d 'e r a v I ' i d ' i i a a n i ó d 'e r a v l ' i d ' i i a s a i i ó d 'e r a v l ' i d ' i i
2 . - - - -
3 . a n i ó d 'e r a v l ' i d ' i i s a i i ó d 'e r a v I ' i d ' i i a a n i ó d 'e r a v l ' i d ' i i a s a i i ó d 'e r a v l ' i d ' i i
"ötlozt"
S g . 1 . a n i ó d 'e r a v l ' i j a 'h a s a j i ó d 'e r a v l ' i j a 'h a ( e l ) - a a n i ó d 'e r a v l ' i j a a s a j i ó d 'e r a v l ' i j a
(m e g ) k é r n é m / ( m e g ) - v e n n é m / (m e g ) k a p n á m /
k é r t e m v o ln a ' ( e l ) v e t t e m / ( m e g ) k a p -
t a m v o ln a '
2 . a n i ó d 'e r a v l ' i k s a i i ó d 'e r a v l ' i k a a n i ó d 'e r a v l ' i k a s a j i ó d 'e r a v l ' i k
3 . a n i ó d 'e r a v l ' i i e s a j i n d 'e r a v l ' i i e a a n i ó d 'e r a v l ' i i e a s a j i ó d 'e r a v l ' i i e
P I . 1 . a n i ó d 'e r a v l ' i ó e k s a i i ó d 'e r a v l ' i ó e k a a n i ó d 'e r a v l ' i ó e k a s a i i ó d 'e r a v l ' i ó e k
2 . a n i ó d 'e r a v I ' i ó k s a i i ó d 'e f a v l ' i ó k a a n i ó d 'e r a v l ' i ó k a s a j i ó d 'e r a v l ' i ó k
3 . a n i ó d 'e r a v l ' i i s a j i ó d 'e r a v l ' i i a a n i ó d 'e r a v ! ' i i a s a j i ó d 'e r a v l ' i i
r - - - - - - . . .- . . . . - - - _ . _ . _ - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - -
"minket"
! S g . 1. - -
~ " ; " " " , , r ;m ; · '1 ~ '~ ; " 'd a , ] ' ;m ; i
-
I 2 . a n i t í d 'e f a v l ' im i i 'h a s a j i t í d 'c f a v l ' im i i 'h a( m c g ) k é r n é l / ( m e g ) - ( e l ) v e n n é l / ( m e g ) k a p n á l
k é r t é l v o l n a m i n k e t ' / ( e l ) v e t t é l / ( m e g ) k a p t á l
v o l n a m i n k e t '
3 . a n i t í d 'e f a v l ' im i i s a i i t í d 'e f a v l ' im i i a a n i t í d 'e f a v r im i i a s a i i t í d 'e f a v l ' im i i
PI. 1.
- - - -
2 . a n i t í d 'e f a v l ' im i i s a j i t í d 'e f a v l ' im i i a a n i t í d 'e f a v l ' im i i . a s a j i t í d 'e f a v l ' im i i
3 . a n i t í d 'e f a v l ' im i i s a i i t í d 'e f a v l ' im i i a a n i t í d 'e f a v l ' im i i a s a i i t í d 'e f a v l ' im i i
"titeket"
S g . l . a n i t í d 'c f a v l ' i d ' i i 'h a s a j i t í d 'e f a v l ' i d ' i i 'h a a a n i t í d 'e f a v l ' i d ' i i a s a j i t í d 'e f a v l ' i d ' i i
( m e g ) k é r n é l e k / ( e l ) v e n n é l e k / ( m e g ) -
( m e g ) k é r t e l e k v o l n a k a p n á l a k / ( e l ) v e t t e l e k /
t i t e k e t ' ( m e g ) k a p t a l a k v o l n a
t i t e k e t ' . !
2 . - - - -
3 . a n i n d 'e f a v l ' i d ' i i s a i i n d 'e f a v l ' i d ' i i a a n i n d 'e f a v l ' i d ' i i a s a i i n d 'e f a v l ' i d ' i i
PI. 1. a n i n d 'e f a v l ' i d ' i i s a j i t í d 'e f a v l ' i d ' i i a a n i n d 'e f a v l ' i d ' i i a s a j i n d 'e f a v l ' i d ' i i
2 . - - - -
3 . a n i n d 'e f a v l ' i d ' i i s a j i n d 'e f a v l ' i d ' i i a a n i n d 'e f a v l ' i d ' i i a s a j i n d 'c f a v l ' i d ' i i
"oket/azokat"
S g . l . a n i n d 'e f a v l ' i n 'h a s a j i n d 'e f a v l ' i n 'h a ( e l ) - a a n i n d 'e r a v l ' i n a s a j i n d 'e r a v l ' i r 1
( m e g ) k é m é m / ( m e g ) - v e n n é m / ( m e g ) k a p n á m
k é r t e m v o l n a ő k e t / a - / ( e l ) v e t t e m / ( m e g ) k a p -
z o k a t ' t a m v o l n a ő k e t / a z o k a t '
2 . a n i n d 'e r a v l ' i t ' s a i i n d 'e r a v l ' i t ' a a n i n d 'e r a v l ' i t ' a s a i i n d 'e r a v l ' i t '
3 . a n i n d 'e r a v l ' i n i e s a j i n d 'c r a v l ' i n i e a a n i n d 'e r a v l ' i i l i e a s a j i i l d 'e r a v l ' i n i e
PI. 1. a n i n d 'e r a v l ' i i l c k s a i i n d 'e r a v l ' i n e k a a n i t í d 'e r a v l ' i n e k a s a i i i l d 'e r a v l ' i n e k
2 . a n i t í d 'e r a v l ' i i l k s a j i i l d 'e r a v l ' i n k a a n i t í d 'e r a v l ' i n k a s a j i n d 'e r a v l ' i i l k
3 . a n i n d 'e r a v l ' i i s a j i i l d 'e r a v l ' i i a a n i t í d 'e r a v l ' i i a s a i i t í d 'e r a v l ' i i
,rO' - -
o l " " " : j C " Desiderativus- - i , S , j f i ' " C ,
"
" ji'.,-. . .
á l l í t ó a l a k o k t a g a d ó a l a k o k
"enJ!em "
S g . l . - - - -
2 . a n i k s e l ' im i k 'b á r s a j i k s e l ' im i k 'b á r ( e l ) - a a n i k s e l ' im i k a s a j i k s e l ' im i k
( m e g ) k é r t é l v o l n a v e t t é l / ( m e g ) k a p t á l v o l -
e n g e m ' n a e n g e m '
3 . a n i k s e l ' im im s a i i k s e l ' im im a a n i k s e l ' im im a s a i i k s e l ' im im
P l . 1 .
-
- - -
2 . a n i k s e l ' im i i s a i i k s e l ' im i i a a n i k s e l ' im i i a s a i i k s e l ' im i i





S g . l . a n i k s c ! ' i t ' i Í l 'b á r s a j i k s e l ' i t i Í l 'b á r ( e 1 ) - a a n i k s e l ' i t ' i Í l a s a j i k s e l ' i t ' i Í l
(m e g ) k é r t e l e k v o l n a ' v e t t e l e k / ( m e g ) k a p t a l a k
v o l n a '
2 . - - - -
3 . a n i k s e l ' i Í l i i t ' s a i i k s e l ' i Í l i i t ' I a a n i k s e l ' i Í l i i t ' a s a i i i k s e l ' i Í l i i t '
P I . \ . a n i k s e l ' i d ' i i s a i i k s e l ' i d ' i i a a n i k s e l ' i d ' i i a s a i i k s e l ' i d ' i i
2 . - - - -
3 . a n i k s e l ' i d ' i i s a i i k s e l ' i d ' i i a a n i k s e l ' i d ' i i a s a j i k s e l ' i d ' i i
"őt/azt"
S g . 1 . a n i k s e l ' i j a 'b á r s a j i k s e l ' i j a 'b á r ( e l ) v e t - a a n i k s e l ' i j a . a s a j i k s e l ' i j a
(m e g ) k é r t e m v o ln a ' t e m / (m e g ) k a p t a m
v o ln a '
2 . a n i k s e l ' i k s a i i k s e l ' i k a a n i k s e l ' i k a s a i i k s e l ' i k
3 . a n i k s e l ' i i e s a j i k s e l ' i i e I a a n i k s e l ' i i e a s a i i k s e l ' i i e
P I . 1 . a n i k s e l ' i Í l e k s a i i k s e l ' i Í l e k a a n i k s e l ' i Í l e k a s a i i k s e l ' i Í l e k
2 . a n i k s e l ' i Í l k s a j i k s e l ' i Í l k a a n i k s e l ' i Í l k a s a i i k s e l ' i Í l k
3 . a n i k s e l ' i i s a i i k s e l ' i i a a n i k s e l ' i i I a s a i i k s e r i i
"minket"




2 . a n i k s e l ' im i i 'b á r s a j i k s e l ' im i i 'b á r (m e g ) - a a n i k s e l ' im i i a s a j i k s e l ' im i i
(m e g ) k é r t é l v o l n a k a p t á l v o l n a m in k e t '
m in k e t '
3 . a n i k s e l ' im i i s a i i k s e l ' im i i a a n i k s e l ' im i i a s a i i k s e l ' im i i
P I . 1 .
- - - ,-
2 . a n i k s e l ' im i i s a i i k s e l ' im i i a a n i k s e l ' im i i i a s a i i k s e l ' im i i
3 . a n i k s e l ' im i i s a i i k s e l ' im i i a a n i k s e l ' im i i l a s a i i k s e l ' im i i
" titeket"
S g . 1 . a n i k s e l ' i d ' i i 'b á r s a j i k s e l ' i d ' i i 'b á r ( e l ) - a a n i k s e l ' i d ' i i a s a j i k s e l ' i d ' i i
m e g k é r t e l e k v o l n a v e t t e l e k / ( m e g ) k a p t a l a k
t i t e k e t ' v o l n a t i t e k e t '
2 . - - - -
3 . a n i k s e l ' i d ' i i s a i i k s e l ' i d ' i i a a n i k s e l ' i d ' i i a s a i i k s e l ' i d ' i i
P I . 1 . a n i k s e l ' i d ' i i s a i i k s e l ' i d ' i i a a n i k s e l ' i d ' i i a s a i i k s e l ' i d ' i i
2 . - - - -
3 . a n i k s e l ' i d ' i i s a i i k s e l ' i d ' i i a a n i k s e l ' i d ' i i a s a j i k s e l ' i d ' i i
"őket/azokat"
S g . 1 . a n i k s e l ' i Í l 'b á r s a j i k s e l ' i f l 'b á r ( e l ) v e t - a a n i k s e l ' i Í l I a s a j i k s e l ' i Í l
(m e g ) k é r t e m v o ln a t e m / (m e g ) k a p t a m v o l -
ő k e t / a z o k a t ' n a ő k e t / a z o k a t '
2 . a n i k s e l ' i t ' s a i i k s e l ' i t ' a a n i k s e l ' i t ' a s a i i k s e l ' i t '
3 . a n i k s e l ' i f l i e s a i i k s e l ' i Í l i e a a n i k s e l ' i f l i e I a s a i i k s e l ' i f l i e
P I . 1 . a n i k s e l ' i f l e k s a i i k s e l ' i f l e k a a n i k s e l ' i Í l e k a s a i i k s e l ' i f l e k
2 . a n i k s e l ' i Í l k s a j i k s e l ' i Í l k a a n i k s e l ' i Í l k a s a i i k s e l ' i f l k
3 . a n i k s e l ' i i s a i i k s e l ' i i a a n i k s e l ' i i a s a i i k s e l ' i i
I S g . N o m . /A c c . m o d a 'f ö l d ' v e l 'e 'f a l u ' s u r k s 'g y ű r ű '
I G e n . m o d a l Í v e l 'e l Í s u r k s o l Í
! D a t . /A l l a t . m o d a l Í e l Í v e l 'e l Í e ó s u r k s n e óI A b la t . m o d a d o v e l 'e d 'e s u r k s t o
I
I n e s s . m o d a s o v e l 'e s e s u r k s s o
E l a t . m o d a s t o v e l 'e s t e s u r k s s t o
I l l a t . m o d a s v e l 'e s s u r k s s
P r o l a t . m o d a v a v e l 'e v a s u r k s k a
L a t . m o d a \ ' v e l 'e v s u r k s o v
T r a n s l a t . m o d a k s v e l 'e k s s u r k s o k s
C o m p a r . m o d a s k a v e l 'e s k a s u r k s o s k a
A b e s s . m o d a v to m o v e l 'e v t 'e m e s u r k s t o m o
C o m i t . m o d a ó e k v e l 'e ó e k s u r k s o ó e k
V o c a t . a v a i ( a v a 'a n y a ')
T e m p . c i t ' ( c i 'n a p ') t 'e l 'ó a ( t 'e l 'e ' t é l ') k i z n a ( k i z e 'n y á r ')
Pl. N o m . /A c c . m o d a t v e l 'e t ' s u r k s t
G e n . m o d a ó v e l 'e ó s u r k s o ó
D a t . /A l l a t . m o d a ó e ó v e l 'e ó e ó s u r k s n e ó
A b l a t . m o d a d o v e l 'e d 'e s u r k s t o
I n e s s . m o d a s o v e l 'e s e s u r k s s o
E l a t . m o d a s t o v e l 'e s t e s u r k s s t o
I l l a t . m o d a s v e l 'e s s u r k s s
P r o l a t . m o d a v a v e l 'e v a s u r k s k a
L a t . m o d a v v e l 'e v s u r k s o v
T r a n s l a t . m o d a k s v e l 'e k s s u r k s o k s
C o m p a r . m o d a S k a v e l 'e s k a s u r k s o s k a
A b e s s . m o d a v to m o v e l 'e v t 'e m e s u r k s t o m o
C o m i t . m o d a ó e k v e l 'e ó e k s u r k s o ó e k
V o c a t .
- -
-
T e m p . - - -
S g . N o m . m o d a s 'a f ö ld ' v e l 'e S 'a f a lu ' I s u rk s o s 'a g lQ ! :9 _ ' _ _ _
A c c . lG e n . m o d a n t ' v e l 'e n t ' s u r k sO l í t '
D a t . /A I Ia t . m o d a n t 'e l Í v e l 'e l Í t 'e l Í s u r k s o l Í t 'e l Í
A b la t . m o d a d o r i t ' v e l 'e d 'e n t ' s u r k s to l Í t '
I n e s s . m o d a s o n t ' v e l 'e s e l Í t ' s u r k s s o n t '
E la t . m o d a s to l Í t ' v e l 'e s te n t ' s u r k s s to l Í t '
I l l a t . m o d a r i t 'e l Í v e l 'e n t 'e l Í s u r k s o n t 'e l Í
P ro la t . m o d a v a l Í t v e l 'e v a n t ' s u r k s k a n t '
L a t .
- - -
T ra n s la t . m o d a k s o n t ' v e l 'e k s e l Í t ' s u r k s o k s o r i t '
C o m o a r . m o d a S k a r1 t ' v e l 'e s k a n t ' s u r k s o s k a r i t '
A b e s s . m o d a v to m o n t ' v e l 'e v t 'e m e l Í t ' s u r k s to m o r i t '
C o m i t .
- - -
V o c a t . - -
-
T e m o . - - -
P I . N o m . m o d a t 'l Í e v e l 'e t 'l Í e s u rk s tn e
A c c . lG e n . m o d a t 'l Í e l Í v e l 'e t 'l Í e l Í s u r k s tn e l Í
D a t /A l la t . m o d a t 'l Í e l Í e l Í v e l 'e t 'l Í e l Í e l Í s u r k s tn e l Í e l Í
A b la t . m o d a t 'l Í e d 'e v e I 'e t 'l Í e d 'e s u rk s tn e d 'e
I n e s s . m o d a t 'l Í e s e v e l 'e t 'l Í e s e s u rk s tn e s e
E la t . m o d a t 'l Í e s te v e I 'e t 'l Í e s te s u rk s tn e s te
I l la t . m o d a t 'l Í e s v e ! 'e t 'l Í e s s u rk s tn e s
P ro Ia t . m o d a t 'l Í e v a v e l 'e t 'l Í e v a s u rk s tn e v a
L a t .
- - -
T ra n s la t . m o d a t 'l Í e k s v e l 'e t 'l Í e k s s u rk s tn e k s
C o m o a r . m o d a t 'l Í e s k a v e l 'e t 'l Í e s k a s u rk s tn e s k a
A b e s s . m o d a t 'l Í e v t 'e m e v e l 'e t 'l Í e v t 'e m e I s u rk s tn e v te m e
C o m it . - - -
V o c a t . -
- -
T e m o . - - -
[ m o d a 'föld', "enyém" "tied"
"






i S g , N o m J A c c J m o d a m , v e l 'e m I m o d a t , v e l 'e t ' m o d a z o , v e l 'e z e
I G e n J A c c . m o d a n , v e l 'e l Í m o d a t , v e l 'e t ' m o d a n z o , v e l 'e n z eI
D a t . /A l l a L 4 ( m o l Í m o d a l Í e M v e l 'e l Í e l Í ) I ( t o l Í m o d a r í e l Í / v e l 'e l Í e l Í ) ( s o n z e m o d a r í e M v e l 'e -
l Í e l Í )
A b l a L .~ n o d a d o n , v e l 'e d 'e l Í m o d a d o t , v e l 'e d 'e t ' m o d a d o n z o , v e l 'e d 'e n z e
I I n e s s , m o d a s o n , v c l 'e s e l Í m o d a s o t , v e l 'e s e t ' m o d a s o n z o , v e l 'e s e n z e
I E l a t . m o d a s t o n , v c l 'e s t e l Í m o d a s t o t , v e l 'e s t e t ' m o d ~ s t o n z o , v e l 'e s t e n z e
- - -
I l l a t . m o d a z o n , v e l 'e z e l Í m o d a z o t , v e l 'e z e t ' m o d a z o n z o , v e l 'e z e n z e
P r o l a t . m o d a v a n , v e l 'e v a n m o d a v a t , v e l 'e v a t m o d a v a n z o , v e l 'e v a n z o
I L a t . - i- -
I T r a n s l a t . m o d a k s o n , v e l 'e k s e l Í I m o d a k s o t , v e l 'e k s e t ' m o d a k s o n z o . v e l 'e k s e n z e
C o m p a r . m o d a S k a n , v e l 'e s k a n ! m o d a s k a t , v e l 'e s k a t m o d a s k a n z o , v e l 'e s k a n z o
A b e s s , m o d a v t o m o n , v e l 'e v t 'e - I m o d a v t o m o t , v e l 'e v t 'e - m o d a v t o m o n z o , v e l 'e v t 'e -
m e l Í I m e t ' m e n z e
moda 'föld', 'hiC ."mienk" "tietek" + i "övék" . /i%.
vere 'falu' { .
S g , NomJAccJ ! m o d a n o k , v e l 'e l Í e k I m o d a n k , v e l 'e l Í k m o d a s t , v e l 'e s t
G e n .
I
D a t . /A l l a t . ( m i l Í e k m o d a l Í e M v e l 'e - ( t i l Í k m o d a r í e M v e l 'e - ( s i n s t m o d a r í e l Í / v e l 'e l Í e l Í )
l Í e l Í ) l Í e l Í )
A b l a t . m o d a d o n o k , v e l 'e d 'e l Í e k m o d a d o n k , v e l 'e d 'e l Í k m o d a d o s t , v e l 'e d 'e s t
I n e s s , m o d a s o n o k , v e l 'e s e l Í e k m o d a s o n k v e l 'e s e l Í k m o d a s o s t , v e l 'e s e s t
E l a t . m o d a s t o n o k , v e l 'e s t e l Í e k m o d a s t o n k , v e l 'e s t e l Í k m o d a s t o s t , v e l 'e s t e s t
I l l a t . m o d a z o n o k , v e ! 'e z e l Í e k m o d a z o n k , v e l 'e z e l Í k m o d a z o s t , v e l 'e z e s t
P r o l a t . m o d a v a n o k , v e l 'e v a n o k m o d a v a n k , v e l 'e v a n k m o d a v a s t , v e l 'e v a s t
L a t .
- - -
T r a n s l a t . m o d a k s o n o k , v e l 'e k s e l Í e k m o d a k s o n k , v e l 'e k s e l Í k m o d a k s o s t , v e l 'e k s e s t
C o m p a r . m o d a S k a n o k , v e l 'e s k a n o k m o d a s k a n k , v e l 'e s k a n k m o d a s k a s t , v e l 'e s k a s t
A b e s s . m o d a v t o m o n o k , v e l 'e v - m o d a v t o m o n k , v e l 'e v - m o d a v t o m o s t , v e l 'e v t 'e -
t 'e m e l Í e k t 'e m e l Í k m e s t
3 A z a c c u s a t i v u s b a n á l l ó b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s a l a k o k h a s z n á l a t á b a n i n g a d o z á s f i g y e l h e t ő m e g : v a g y a
n o m i n a t i v u s i , v a g y a g e n í t i v u s i f o r m á k k a l e s n e k e g y b e .
4 A d a t i v u s - a l l a t i v u s r a n i n c s e n e k k ü l ö n a l a k o k , a b i r t o k o s t a z e s e t r a g o s s z ó e l ö t t á l l ó b i r t o k o s n é v m á s
m u t a t j a .
moda 'föld', "enyémek" . J , " t i e ~ ~ " ' , ~ ö V ; é i : ' i t /
vere 'falu' ..' " ,
P L NomJAccJ m o d a n , v e l ' e n m o d a t , v e l ' e t ' m o d a n z o , v e l ' e n z e
G e n .
D a t J A l l a t ( m o n m o d a n e l Í f v e l ' e - ( t o n m o d a n e n / v e l ' e n e n ) ( s o n z e m o d a n e l Í f v e l ' e n e n )
n e n )
A b l a t m o d a d o n , v e l ' e d 'e n m o d a d o t , v e l ' e d 'e t ' m o d a d o n z o , v e l ' e d 'e n z e
I n e s s . m o d a s o n , v e l ' e s e n m o d a s o t , v e l ' e s e t ' m o d a s o n z o , v e l ' e s e n z e
E l a t . m o d a s t o n , v e l ' e s t e n m o d a s t o t , v e l ' e s t e t ' m o d a s t o n z o , v e l ' e s t e n z e
I l l a t . m o d a z o n , v e l ' e z e n m o d a z o t , v e l ' e z e t ' m o d a z o n z o , v e l ' e z e n z e
P r o l a t . m o d a v a n , v e l ' e v a n m o d a v a t , v e l 'e v a t m o d a v a n z o , v e l 'e v a n z o
L a t .
- - -
T r a n s l a t . m o d a k s o n , v e l 'e k s e ú m o d a k s o t , v e l 'e k s e t ' m o d a k s o n z o , v e l 'e k s e n z e
C o m p a r . m o d a S k a n v e l 'e s k a n m o d a s k a t , v e l 'e s k a t m o d a S k a n z o , v e l 'e s k a n z o
A b e s s . m o d a v t o m o n , v e l 'e v t 'e - m o d a v t o m o t , v e l 'e v t 'e - m o d a v t o m o n z o , v e l 'e v t 'e -
m e n m e t ' m e n z e
moda 'föld', '
vere ' f a l u ' ·
P l . NomJAccJ
G e n .
D a t J A l l a t .
A b l a t .
l n e s s .
E l a t .
IIIa t .
P r o l a t .
L a t .
T r a n s l a t .
C o m a r .
A b e s s .
( m i ú e k m o d a n e l Í f v e l 'e -
n e n
m o d a d o n o k , v e l 'e d 'e n e k
m o d a s o n o k , v e r e s e n e k
m o d a s t o n o k , v e ( 'e s t e n e k
m o d a z o n o k , v e l 'e z e n e k
m o d a v a n o k , v e l 'e v a n o k
! ( t i n k m o d a l Í e l Í f v e l 'e -
1 . ,
I n e n
i m o d a d o n k , v e l 'e d 'e n k
I m o d a s o n k , v e l 'e s e n k
I m o d a s t o n k , v e l 'e s t e n k
I m o d a z o n k , v e l 'e z e n k
! m o d a v a n k , v e l 'e v a n k
m o d a k s o n o k , v e l 'e k s e n e k m o d a k s o n k , v e l 'e k s e n k
m o d a s k a n o k , v e l 'e s k a n o k i m o d a S k a n k , v e l 'e s k a n k
m o d a v t o m o n o k , v e l 'e v t 'e - I m o d a v t o m o n k , v e l 'e v -
m e n e k I t 'e m e n k
m o d a d o s t , v e l 'e d 'e s t
m o d a s o s t , v e l 'e s e s t
m o d a s t o s t , v e l 'e s t e s t
m o d a z o s t , v e l 'e z e s t
m o d a v a s t , v e l 'e v a s t
m o d a k s o s t , v e l 'e k s e s t
m o d a S k a s t , v e l 'e s k a s t
m o d a v t o m o s t , v e l 'e v t 'e -
m e s t
._ .
'i< .
"én" " t e '"
"
, ,6 " A .,mi f" ,,6k"
" I
N o m . m o n to n s o n m in t in s in
i A c c . lG e n s m o n to n s o n z e m in e k t i n k s in s t
1 D a t . /A l l a t . m o n e I 1 / t 'e n to n e t '/ t 'e t ' s o n e n z e / m in e n e k / t i n e n k / t 'e n k s in e n s t /
L- t 'e n z e t 'e n e k t 'e n s t
! A b la t . m o n d 'e n t o n d 'e t ' s o n d 'e n z e m in d 'e n e k t i I 1 d 'e n k s in d 'e s t
~ s s . m o n s e n to n s e t ' s o n s e n z e m in s e n e k t in s e n k s in s e s t
E l a t . m o n s t e n to n s t e t ' s o n s t e n z e m in s t e n e k t in s t e n k s in s t e s t
I l l a t . m o n z e n to n z e t ' s o n z e n z e m in z e n e k t in z e n k s in z e s t
P r o l a t . m o n g a n to n g a t s o n g a n z o m in g a n o k t in g a n k s in g a s t
L a t .
- - - - - -
T r a n s l a t . m o n k s e n to n k s e t ' s o n k s e n z e m in k s e n e k t in k s e n k I s in k s e s t
i C o m D a r . m o n s k a n to n s k a t s o n s k a n z o m in s k a n o k t in s k a n k s in s k a s t
A b e s s . m o I 1 t 'e m e n to I 1 t 'e m e t ' s o n t 'e m e n z e m i I 1 t 'e m e n e k t i I 1 t 'e m e n k s i I 1 t 'e m e s t
N o m .
A c c . lG e n .
D a t . /A I Ia t .
A b la t .
I n e s s . 6
E la t .
I l l a t .
. P r o l a t .
L a t .
T r a n s l a t .
C o m p a r .
; A s z e m é ly e s n é v m á s o k b i r t o k o s e s e t e e g y b e n b i r t o k o s n é v m á s i s . A b i r t o k o s n é v m á s t to v á b b m á r n e m
r a g o z z u k ( a b i r t o k o s j e l z ö n e m v e s z i f e l a j e l z e t t s z ó e s e t r a g j á t ) : sonze modazo 'a z ö f u ld j e ', sonze
modasonzo 'a z ö f u ld j é n '.
6 A v is s z a h a tó n é v m á s o k n a k ö t e s e tb e n ( in e s s iv u s , e l a t i v u s , i l I a t i v l I s , p r o l a t i v u s é s t r a n s l a t i v u s ) n in c s r a -
g o s , c s a k n é v u tó s a l a k ju k . A z ez- n é v u tó v e s z i f e l a h a t á r o z ó r a g o k a t , e lö t t e a n é v m á s p e d ig g e n i t i v u s b a n á l l .
N o m .
A c c . lG e n .
D a t . ! A I Ia t .
A b l a t .
I n e s s .
E l a t .
I l l a t .
P r o l a t .
L a t .
T r a n s l a t .
C o m p a r .
D a t . ! A l l a t . 7
A b la t .
I n e s s .
L a t .
T r a n s l a t .
7 A k ö l c s ö n ö s n é v m á s n a k a l e g t ö b b e s e t b e n n in c s e n e k k o lö n a l a k j a i , e z e k b e n a s z e m é ly t a r a g o s k ö l c s ö -
n ö s n é v m á s e l ő t t á l l ó s z e m é ly e s n é v m á s m l l t a ~ a .
1 ; "ez" ,;az" "ezek"
J
"azOk" <,<' ; '".iN o m . f e s e , t o n a n e f , n e , n e t 'n e s e t ' , s e t 'n e ; n o n a t , n o n a ,
i n o n a t 'n e
..I A c c . t 'e n s e n , t o n a n n e f , n e , n e f n e s e t ' , s e f n e ; n o n a t , n o n a ,
n o n a t 'n e
G e n . f e n s e n , t o n a n n e f n e n , n e n s e t 'n e n ; n o n a f n e n , n o n a n
D a t . /A l l a t . I t 'e n e n s e n e n , t o n a n e n n e t 'n e n e n , n e n e n s e t 'n e n e n ; n o n a t 'n e n e n , n o -
n a n e n
-
A b l a t . f e d 'e s e d 'e , t o n a d o n e f n e d 'e , n e n d 'e s e f n e d 'e ; n o n a t 'n e d 'e , n o n a -
d o
I n e s s . I ( f e n e j s e ) ; 8 ( s e n e j s e , t o n a n e j - n e t 'n e s e , n e n s e s e t 'n e s e ; n o n a t 'n e s e , n o n a - .
I f e n s e s e ) , 9 s e n s e , t o n a s o s o
E l a t . I ( t 'e n e j s t e ) , 1 O ( s e n e j s t e , t o n a n n e f n e s t e , n e n s t e s e t 'n e s t e ; n o n a f n e s t e , n o -
t 'e n s t e e j s t e ) , II s e n s t e , t o - n a s t o
n a s t o
I l l a t . ( f e n ~ s ) , 12 ( s e n e j s , t o n a n n e t 'n e s , n e n s s e t 'n e s ; n o n a f n e s , n o n a s
t 'e n s e i s ) , 1 3 s e n s , t o n a s
P r o l a t . ( f e n e z g a ) , 1 4 ( s e n e z g a , t o n a n e z - n e t 'n e v a , n e n g a s e t 'n e v a , n o n a t 'n e v a
f e n g a g a ) , 1 5 s e n g a , t o n a v a
8 A z e g y e s s z á m ú k ö z e l r e m u t a t ó r o n é v i n é v m á s i n e s s i v u s r a g o s a l a k j a h o l ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o z ó -
s z ó v á v á l t : t'ese ' i t t ' . E z é r t a z 'e b b e n ' j e l e n t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l f e j e z i k k i : a z
ez- n é v u t ó r a g o s a l a k j a a m u t a t ó n é v m á s g e n i t i v u s á h o z j á r u l .
9 A z e g y e s s z á m ú t á v o l r a m u t a t ó f ő n é v i n é v m á s i n e s s i v u s r a g o s a l a k j a h o l ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o z ó -
s z ó v á v á l t : toso, sese 'o t t ' . E z é r t a z 'a b b a n ' j e l e n t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l f e j e z i k
k i ( L e l ő b b ) .
10 A z e g y e s s z á m ú k ö z e l r e m u t a t ó f ó n é v i n é v m á s e l a t i v u s r a g o s a l a k j a h o n n a n ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o -
z ó s z ó v á v á l t : t'esle ' i n n e n ' . E z é r t a z 'e b b ő l ' j e l e n t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l f e j e z i k
k i .
1 1 A z e g y e s s z á m ú t á v o l r a m u t a t ó f ő n é v i n é v m á s e l a t i v u s r a g o s a l a k j a h o n n a n ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o -
z ó s z ó v á v á l t : losla, seste 'o n n a n ' . E z é r t a z 'a b b ó l ' j e l e n t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l
f e j e z i k k i .
1 2 A z e g y e s s z á m ú k ö z e l r e m u t a t ó r o n é v i n é v m á s i l l a t í v u s a h o v á ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o z ó s z ó v á v á l t :
t'ezen (t'eze) ' i d e ' . E z é r t a z 'e b b e ' j e l e n t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l f e j e z i k k i .
l J A z e g y e s s z á m ú t á v o l r a m u t a t ó f ő n é v i n é v m á s i l l a t i v u s a h o v á ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o z ó s z ó v á v á l t :
tozon (taza), sezen (seze) 'o d a ' . E z é r t a z 'a b b a ' j e l e { l t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l
f e j e z i k k i .
1 4 A k ö z e l r e m u t a t ó f ó n é v i n é v m á s p r o l a t i v u s r a g o s a l a k j a h o l ( m o z g á s b a n ) ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o z ó -
s z ó v á v á l t : úja ' i t t ( m o z g á s b a n ) ' . E z é r t a z 'e b b e n (m o z g á s b a n ) ' j e l e n t é s ű m u t a t ó n é v m á s t á l t a l á b a n n é v u t ó s
s z e r k e z e t t e l f e j e z i k k i .
L a t . 16
- - - - - - --
- _ .._ - - -
- - - -
T r a n s l a t . t 'e k s ( s e ó e z k s ) , 1 7 t o n a k s ó e t 'ó e k s , ó e ó k s s e t 'ó e k s ; n o n a t 'ó e k s , n o -
n a k sI C o m p a r . t 'e n s k a s e ó s k a , t o n a s k a ó e t 'ó e s k a , ó e n s k a s e t 'ó e s k a ; n o n a t 'ó e s k a ,
i n o n a S k a
A b e s s . t 'e ó t 'e m e s e n t 'e m e , t o n a v t o m o ó e t 'ó e v t 'e m e , s e t 'ó e v t 'e m e ; n o n a t 'ó e v -
ó e ó t 'e m e t 'e m e , n o n a v t o m o
" , "i1yén,olvan" ••ennyi. annvi" " "ilyenék. olvanok" !&· •• e n n Y i k , annvik"
N o m . i s t 'a m o l 8 i ó a r o
l 9
i s f a t i ó a r o t
A c e . i s t 'a m o ó i ó a r o ó i s t 'a t i ó a r o t
G e n . i s t 'a m o ó i ó a r o ó i s f a m o ó i ó a r o ó
D a t . ! A l l a t . i s t 'a m o ó e ó i ó a r o ó e ó i s t 'a i n o ó e ó i ó a r o ó e ó
A b l a t . i s t 'a m o d o i ó a r o d o i s t 'a m o d o i ó a r o d o
I n e s s . i s t 'a m o s o i ó a r o s o i s f a m o s o i ó a r o s o
E l a t . i s f a m o s t o i ó a r o s t o i s t 'a m o s t o i n a r o s t o
I l l a t . i s t 'a m o s i n a r o s i s t 'a m o s i ó a r o s
P r o l a t . i s f a m o v a i ó a r o v a i s f a m o v a i n a r o v a
L a t . i s f a m o v i ó a r o v i s f a m o v i ó a r o v
T r a n s l a t i s t 'a m o k s i n a r o k s i s f a m o k s i n a r o k s
C o m p a r . i s t 'a m o s k a i ó a r o s k a i s f a m o s k a i ó a r o s k a
A b e s s . i s t 'a m o v t o m o i n a r o v t o m o i s f a m o v t o m o i ó a r o v t o m o
C o m i t . i s f a m o ó e k i n a r o n e k i s f a m o n e k i ó a r o n e k
1 5 A t á v o l r a m u t a t ó r o n é v i n é v m á s p r o l a t i v u s r a g o s a l a k j a h o l ( m o z g á s b a n ) ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó h a t á r o z ó -
s z ó v á v á l t : tuva, sija 'o t t ( m o z g á s b a n ) ' . E z é r t a z 'a b b a n (m o z g á s b a n ) ' j e l e n t é s ű m u l a t ó n é v m á s l á l t a l á b a n
n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l f e j e z i k k i .
1 6 A k ö z e l r e é s a t á v o l r a m u t a t ó e g y e s s z á m ú f ó n é v i n é v m á s l a t i v u s r a g o s a l a k j a h o v á ? k é r d é s r e v á l a s z o l ó
h a t á r o z ó s z ó v á v á l t : t'ej ' i d e ' , tov · o d a ' .
1 7 A z e g y e s s z á m ú t á v o l r a m u t a t ó r o n é v i n é v m á s t r a n s l a t i v u s r a g o s a l a k j a (seks) 'a z é r t , e z é r t ; m e r t ' j e l e n -
t é s ű k ö t ö s z ó v á v á l t , e z é r t a se m u t a t ó n é v m á s t r a n s l a t i v u s á t c s a k n é v u t ó s s z e r k e z e t t e l l e h e t k i f e j e z n i .
1 8 A m e l l é k n é v i m u t a t ó n é v m á s t j e l z ö k é n t a j e l z e t t s z ó v a l s z á m b a n e g y e z t e t jU k , d e a z e s e t s z e m p o n t j á b ó l
n e m , a z a z e z a n é v m á s n e m v e s z i f e l a z ö t k ö v e t ö f ó n é v e s e t r a g j á t , d e t ö b b e s s z á m e s e t é n n o m in a t i v u s b a n é s
a c c u s a t i v u s b a n t ö b b e s j e l e t k a p . Ö n á l l ó a n r a g o z h a t ó v á v á l i k .
1 9 A s z á m n é v i m u t a t ó n é v m á s t j e l z ö k é n t a j e l z e t t s z ó v a l n e m e g y e z t e t j ü k , a z a z e z a n é v m á s n e m v e s z i f e l
a z ö t k ö v e t ö f ó n é v e s e t r a g j á t . Ö n á l l ó a n v i s z o n t r a g o z h a t ó .
l - . - . - . .- - - - - - - -
"ki?, -? -" :~ ; , , , m e I Y i k ? , "milyen?, . '..,"ml.,aml .. .. "mennYI.,
___'!'.~i:-
--~~---"...=:. ~:~YJ!.!Ü:':..-.~ ariliJy'en" ""amennYi" ,
i S g . N o m . k i j e , ki m e í e k o n a k o d a m o í a r o
I A c c . /G e n . k i n m e í e n k o n a n z o k o d a m o n í a r o n
r D a t . /A I Ia t . k i n e n m e í l Í e n ( m e í e n e n ) k o n a n e n k o d a m o n e n í a r o n e n
;
A b l a t . k i d 'e m e í d 'e k o n a d o k o d a m o d o í a r o d oj
r I n e s s . k i s e m e j s e ( m e í e s e ) k o n a s o k o d a m o s o í a r o s o
! E l a t . k i s t e m e i s t e ( m e í e s t e ) k o n a s t o k o d a m o s t o í a r o s t of
I l l a t . k i s m e i s ( m e í e s ) k o n a s k o d a m o s í a r o s
f-- P r o l a t . k i v a m e í g ~ { m e í e v a ) k o n a v a k o d a m o v a í a r o v a
L a t . k i v m e í e v k o n a v k o d a m o v í a r o v
T r a n s l a t . k i k s ! m e í e k s Z\ k o n a k s k o d a m o k s í a r o k s
C o m p a r . k i s k a m e í e s k a k o n a S k a k o d a m o s k a í a r o s k a
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26 A kona-kona, kodamo-kodamo, iaro-iara m e l l é k n é v i é s s z á m n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s o k a t c s a k
ö n á l l ó h a s z n á l a t e s e t é n r a g o z z u k . J e l z ő k é n t a j e l z e t t s z ó v a l n e m e g y e z t e t j ü k , a z a z n e m v e s z i k f e l a z ő k e t
k ö v e t ő f ő n é v e s e t r a g j á t .
2 7 A kodamo-kodamo m e l l é k n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s j e l z ő k é n t s z á m b a n e g y e z t e t e n d ő a j e l z e t t s z ó v a l ,
i l y e n k o r a t ö b b e s s z á m n o m in a t i v u s i é s a c c u s a t i v u s i a l a k j a : koda/-koda/ (kada/-koda/ /ej/'eft' 'v a l a m i l y e n
l á n y o k ( a t ) ' ) . Ö n á l l ó h a s z n á l a t e s e t é n : kodamo/-kodamo/ 'v a l a m i l y e n e k ( e t ) ' .
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t 'i
A b la t . k id 'e - b u t 'i k o n a d o -b u t 'i k o d am o d o -b u t 'i i a r o d o -b u t 'i
I n e s s . k i s e - b u f i k o n a s o -b u t 'i k o d am o s o -b u f i ia r o s o -b u f i
2 8 A kona-but'i, kodamo-but'i, iaro-but'i m e l lé k n é v i é s s z ám n é v i h a tá r o z a t la n n é v m á s o k a t c s a k ö n á l ló
h a s z n á la t e s e té n r a g o z z u k . J e lz ö k é n t a je lz e t t s z ó v a l n em e g y e z te t jU k , a z a z n em v e s z ik f e l a z ö k e t k ö v e tö
f ó n é v e s e t r a g j á t .
~ ., - . - - - - - - -~ :. .- . - . - - - - - : : - .~ - - . - - - : -. . - - . ; . -. .-- - - - - - - - - - · : : - - T - - - - - - - ~ l · - · - · - - - - - - , ·I E la t . I k l s t c - b u t I I m C .J s . t e - b u t1. k o n a s t o - b u t 1 ! k o d a m o s to - b u n z a r o s t o - b u t I
i j __. (m e z c s t c - b u t ' i ) 1 -l
i I l l a t . k i s - b u r i I m e j s - b u t ' i k o n a s - b u r i I k o d a m o s - b u t ' i i a r o s - b u t ' i
: I (m e i c s - b i t ' i )
I P r o l a t . I k iv a - b u C i I m e ig a - b u t ' i k o n a v a - b u C i . k o d a m o v a - b u C i I i a r o v a - b u t ' i
I (m e i e v a - b u t ' i )
L a t . k i v - b u t ' i m e i e v - b u t ' i k o n a v - b u t ' i I k o d a m o v - b u C i i a r o v - b u t ' i
T r a n s l a t . k i k s - b u r i I m e ie k s - b u t ' i k o n a k s - b u t ' i k o d a m o k s - b u t ' i i a r o k s - b u t ' i
I C o m p a r . I ~ k a - b ~ ~ i - t e i~ s k a - b u t ' i k o n a s k a - b u r i k o d a m o s k a - b u - i a r o s k a - b u t ' i
r iI - _ .. -IA b e s s . k i v t 'e m e - b u t ' i I m e ie v t 'e m e - b u - k o n a v to m o - b u t ' i k o d a m o v to m o - i a r o v to m o -
i t ' i b u t ' i b u t ' i
I C o m i t . I k in e k - b u r i m e in e k - b u t ' i k o n a n e k - b u t ' i k o d a m o n e k - b u - i a r o n e k - b u t ' i
! 1 t ' i
~ k i t '- b u r i m e i t '- b u t ' i k o n a t - b u t ' i k o d a m o t - b u t ' i ~ 9 i a r o t - b u t ' i. N o m . lA c c .
IG e n . i k in - b u t ' i m c i e n - b u r i k o n a n - b u r i k o d a m O l l - b u t ' i i a r o n - b u t ' i
I D a t . lA l l a t .1 k i n e n - b u t ' i m e in e n - b u t ' i k o n a n e n - b u r i k o d a m o n e n - b u - i a r o n e n - b u t ' i
( m e i e n e n - b u t ' i ) f i
A b l a t . k i d 'e - b u t ' i m e id 'e - b u t ' i k o n a d o - b u r i k o d a m o d o - b u f i i a r o d o - b u t ' i
I n e s s . I k i s e - b u f i m e j s e - b u t ' i k o n a s o - b u f i k o d a m o s o - b u r i i a r o s o - b u t ' i
! (m e i e s e - b u t ' i )
I k o d a m o s to - b u t ' i - -E la t . k i s t e - b u t ' i m e j s t e - b u t ' i k o n a s t o - b u t ' i i a r o s t o - b u f i
(m e i e s t e - b u t ' i ) i
I l l a t . ! k i s - b u t ' i m e j s - b u t ' i k o n a s - b u t ' i I k o d a m o s - b u r i I i a r o s - b u t ' i
(m e i e s - b u t ' i ) i
P r o l a t . k i v a - b u t ' i m e ig a - b u t ' i k o n a v a - b u t ' i I k o d a m o v a - b u t ' i i a r o v a - b u t ' i
( m e i e v a - b u t ' i )
L a t . k i v - b u t ' i m e i e v - b u t ' i k o n a v - b u t ' i k o d a m o v - b u t ' i i a r o v - b u t ' i
T r a n s l a t . k i k s - b u t ' i m e i e k s - b u t ' i k o n a k s - b u t ' i k o d a m o k s - b u t ' i i a r o k s - b u t ' i
C o m p a r . k i s k a - b u t ' i I m e ie s k a - b u t ' i k o n a S k a - b u t ' i ; k o d a m o s k a - b u - i a r o s k a - b u t ' i
t ' i I
I A b e s s . I k iv r c m e - b u t ' i m e i e v t 'e m e - b u - k o n a v to m o - b u t ' i k o d a m o v to m o - i a r o v to m o -
t ' i b u t ' i b u t ' i
I C o m i t . I k in e k - b u t ' i m e in e k - b u t ' i k o n a n e k - b u t ' i I k ? d a m o n e k - b u - 'i a r o n e k - b u t ' i
I i t 'I
29 A kodamo-but'i m e l l é k n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s j e l z ö k é n t s z á m b a n e g y e z t e t e n d ö a j e l z e t t s z ó v a l ,
i l y e n k o r a t ö b b e s s z á m n o m in a t i v u s i é s a c c u s a t i v u s i a l a k j a : kodat-but'i (kodat-but'i t'ejteft' 'v a l a m i l y e n
l á n y o k ( a t ) ') . Ö n á l l ó h a s z n á l a t e s e t é n : kodamot-but'i 'v a l a m i l y e n e k ( e t ) ' .
I "valaki" ~< ';valami" , ; v a l a m e lv ik '" I "valamilven" ."valamennvi"
S g .
N o m . k o i - k i i e , k o i - k i k o i -m e z e k o i - k o n a k o j - k o d a m o k o i - i a r o
A c c . /G e n . k o i - k i r í k o i -m e z e r í k o i - k o n a r í JO k o i - k o d a m o r í k o i - i a r o r í
D a t . lA l I a t . k o j - k i r í e r í k o j -m e i r í e r í k o j - k o n a r í e r í k o j - k o d a m o - k o j - i a r o r í e r í
( k o i -m e ie r í e r í ) n e r í
A b la t . k o j - k id 'e k o i -m e id 'e k o i - k o n a d o k o i - k o d a m o d o k o i - i a r o d o
I n e s s . k o j - k i s e k o j -m e j s c ( k o j - k o j - k o n a s o k o j - k o d a m o s o k o j - i a r o s o
m e ie s e )
E la t . k o j - k i s t e k o j -m e j s t e k o j - k o n a s to k o j - k o d a m o s to k o j - i a r o s to
( k o i -m e ie s t e )
I l l a t . k o j - k i s k o j -m e j s ( k o j - k o j - k o n a s k o j - k o d a m o s k o j - i a r o s
m e ie s )
P r o l a t . k o j - k iv a k o j -m e ig a k o j - k o n a v a . k o j - k o d a m o v a k o j - i a r o v a
( k o i -m e ie v a )
L a t . k o i - k iv k o i -m e ie v k o i - k o n a v k o i - k o d a m o v k o i - i a r o v
-
T r a n s l a t . k o i - k ik s k o i -m e ie k s k o i - k o n a k s k o i - k o d a m o k s k o i - i a r o k s
C o m p a r . k o i - k iS k a k o j -m e ie S k a k o i - k o n a S k a k o j - k o d a m o S k a k o j - i a r o S k a
A b e s s . k o j - k iv t 'e m e k o j -m e ie v t 'e - k o j - k o n a v to m o k o j - k o d a m o v - k o j - i a r o v to m o
m e to m o
C o m i t . k o j - k i r í e k k o j -m e i r í e k k o j - k o n a r í e k k o j - k o d a m o - k o j - i a r o r í e k
( k o i -m e ie r í e k ) n e k
P I .
N o m . /A c c . k o i - k i t ' k o i -m e i t ' k o i - k o n a t k o i - k o d a m o e
l
k o i - i a r o t
A c c . lG e n . k o i - k in k o i -m e ie n k o j - k o n a r í k o i - k o d a m o n k o i - i a r o r í
D a t . lA l I a t . k o j - k i r í e r í k o j -m e i i l e n k o j - k o n a r í e r í k o j - k o d a m o - k o j - i a r o n e n
( k o i -m e ie n e r í ) r í e n
A b la t . k o j - k id 'e k o i -m e id 'e k o i - k o n a d o k o i - k o d a m o d o k o i - i a r o d o
I n e s s . k o j - k i s e k o j -m e j s e ( k o j - k o j - k o n a s o k o j - k o d a m o s o k o j - i a r o s o
m e ie s e )
E la t . k o j - k i s t e k o j -m e j s t e k o j - k o n a s to k o j - k o d a m o s to k o j - i a r o s to
( k o j -m e ie s t e )
I l l a t . k o j - k i s k o j -m e j s ( k o j - k o j - k o n a s k o j - k o d a m o s k o j - i a r o s
m e ie s )
P r o l a t . k o j - k iv a k o j -m e ig a k o j - k o n a v a k o j - k o d a m o v a k o j - i a r o v a
( k o i -m e ie v a )
L a t . k o i - k iv k o i -m e ie v k o i - k o n a v I k o i - k o d a m o v k o i - i a r o v
JO A koj-kona, koj-kodamo. koj-iaro m e l l é k n é v i é s s z á m n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s o k a t c s a k ö n á l ló h a s z ·
n á l a t e s e t é n r a g o z z u k . J e l z ő k é n t a j e l z e t t s z ó v a l n e m e g y e z te t jU k , a z a z n e m v e s z ik f e l a z ő k e t k ö v e tő r o n é v
e s e t r a g j á t .
J I A koj-kodamo m e l l é k n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s je l z ő k é n t s z á n lb a n e g y e z te t e n d ő a je l z e t t s z ó v a l ,
i l y e n k o r a tö b b e s s z á m n o m in a t iv u s i é s a c c u s a t iv u s i a l a k j a : koj-kodat (koj-kodat t'ejt'ef( 'v a l a m i ly e n lá -
n y o k ( a t ) ') . Ö n á l ló h a s z n á l a t e s e t é n : koj-kodamol 'v a l a m i ly e n e k ' .
T r a n s l a t .
C o m p a r .
A b e s s .
k o j - k i k s _
k ~ ! . i - k i s k a _
k o j - k i v t 'e m e
k o '- k o n a k s
k o j - k o n a S k a
k o j - k o n a v t o m o
k o ' - k o d a m o k s
k o ' - k o d a m o s k a
k o j - k o d a m o v -
t o m o
k o j - k o d a m o -
l Í e k
k o '- i a r o k s
k o ' - i a r o s k a
k o j - i a r o v t o m o
" v a l a k i " I "valami" J "yalamelvik" I .,valamilven" ,,1 "valamen'nvi".
I S g .
,N o m . ~ ~ U ~ , J ~ - k i _ . J ~ g ~ ~ l e i e t a - k o n a t a - k o d a m o t a g o - i a r o
~ e n . U ~ - k ! ~ _ _ _ _ _ J ~ g ~ :m e i e l Í t a - k o n a l Í J 2 t a - k o d a m o l Í t a g o - i a r o l Í
_ .
F I a t . I t a - k i l Í e l Í I t a g o -m e i n e l Í t a - k o n a l Í e l Í t a - k o d a m o l Í e n t a g o - i a r o l Í e l Í
1 ( t a g o -m e i e l Í e l Í )
A b l a t . 1 t a - k i d 'e t a g o -m e i d 'e t a - k o n a d o t a - k o d a m o d o t a g o - i a r o d o
I n e s s . t a - k i s e t a g o -m e j s e t a - k o n a s o t a - k o d a m o s o t a g o - i a r o s o
( t ~ -m e i e s e )
E l a t . t a - k i s t e t a g o -m e j s t e t a - k o n a s t o t a - k o d a m o s t o t a g o - i a r o s t o
( t a g o -m e i e s t e )
I l l a t . t a - k i s I t a g o -m e j s t a - k o n a s t a - k o d a m o s t a g o - i a r o s
_ _ ~ o -m e i e s )
- -
P r o l a t . t a - k i v a t a g o -m e i g a t a - k o n a v a t a - k o d a m o v a t a g o - i a r o v a
I I ( t a g o -m e i e v a )
L a t . t a - k i v I t a g o -m e i e v t a - k o n a v t a - k o d a m o v t a g o - i a r o v
T r a n s l a t . I t a - k i k s t a g o -m e i e k s t a - k o n a k s t a - k o d a m o k s t a g o - i a r o k s
C o m p a r . I t a - k i s k a t a g o -m e i e s k a t a - k o n a S k a t a - k o d a m o s k a t a g o - i a r o s k a
A b e s s . t a - k i v ! 'e m e t a g o -m e i e v ! 'e - t a - k o n a v t o m o t a - k o d a m o v to - t a g o - i a r o v t o -
m e m o m o
C o m i t . I t a - k i l Í e k t a g o -m e i n e k t a - k o n a l Í e k t a - k o d a m o l Í e k t a g o - i a r o l Í e k
( t a g o -m e i e l Í e k )
P l .
N o m . /A e e . t a - k i t ' t a g o -m e i ! ' t a - k o n a t t a - k o d a m o r 3 J t a g o - i a r o t
G e n . t a - k i l Í t a g o -m e i e n t a - k o n a n t a - k o d a m o n t a g o - i a r o l Í
D a t . lA l I a t . t a - k i n e l Í t a g o -m e i n e n t a - k o n a n e l Í t a - k o d a m o n e n t a g o - i a r o l Í e l Í
( t a g o -m e i e l Í e n )
A b l a t . t a - k i d 'e I t a g o -m e i d 'e t a - k o n a d o t a - k o d a m o d o t a g o - i a r o d o
I n e s s . t a - k i s e t a g o -m e j s e t a - k o n a s o t a - k o d a m o s o t a g o - i a r o s o
I ( t a g o -m e i e s e )
3 2 A ta-kana, ta-kodamo, tago-iaro m e l l é k n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s o k a t c s a k ö n á l l ó h a s z n á l a t e s e t é n
r a g o z z u k . J e l z ő k é n t a j e l z e t t s z ó v a l n e m e g y e z t e t j ü k , a z a z n e m v e s z i k f e l a z ő k e t k ö v e t ő f ó n é v e s e t r a g j á t .
3 3 A ta-kadama m e l l é k n é v i h a t á r o z a t l a n n é v m á s j e l z ő k é n t s z á m b a n e g y e z t e t e n d ő a j e l z e t t s z ó v a l , i l y e n -
k o r a t ö b b e s s z á m n o m in a t i v u s i é s a c c u s a t i v u s i a l a k j a : ta-kadat (ta-kadat t'ejt'ert' 'v a l a m i l y e n l á n y o k ( a t ) ') .
Ö n á l l ó h a s z n á l a t e s e t é n : ta-kodamat 'v a l a m i l y e n e k ' .
Elat. ta-kiste tago-mejste ta-konasto ta-kodamosto tago-iarosto
(tago-meieste)
Illat. ta-kis tago-mejs ta-konas ta-kodamos tago-iaros
(tago-meies)
Prolat. ta-kiva tago-meiga ta-konava ta-kodamova tago-iarova
(tago-meieva)
Lat. ta-kiv tago-mezey ta-konav ta-kodamov tago-iarov
Translat. ta-kiks tago-meieks ta-konaks ta-kodamoks tago-zaroks
Compar. ta-ki~ka tago-meie~ka ta-kona~ka ta-kodamo~ka tago-zaroska
Abess. ta-kiv!'eme tago-meiev!' e- ta-konavtomo ta-kodamovto- tago-iarov to-
me mo mo
Comit. ta-kinek tago-meinek ta-konanek ta-kodamonek ~ago-iaronek
(tago-meienek)
1. M O J U I T - M O n l1 , n O T K a T - n O T K I 1 .
(Cy.rreií).
2 . B a n c K e 'J a 4 1 1 , 4 0 K W H 3 K y n b l .
(lJu.)
3 . K a p ,n a3 c o n aH ,n O K C a W T I 1 ,
K y ,n o c o B e ,n eK C B em lB T b l .
(Ho6).
4. A w o n a K C l l ,
P a Y ) f ( O B I 1 ,n b M e ;
K l 1 e M a W T b l B I 1 ,n eM e ,
C e M aW T b l H y e M e .
(CepMa).
5 . T e n b H l I a w o , K I1 3 H a c e p M a B .
(HYMo.rro).
6 . K I 1 3 H a w y 6 a c o , T en b H lI U lT a n o .
(TJY6mo).
7 . M O H b y n l1 K l 1 p e M , C I 1 C e M B a p l l H 3 o .
(flpfl).
8 . I I I 1 n b r e H 3 3 n a M O ,
K y ,n O B M o n H K Y T b M e p e H 3 3 n a H r c o .
(H3aMO).
9 . T e M e 3 e ?
K H n e e H b K a B T O a H r o p c o nOB n a H r a
a p ,n a H . (CoKcm).
1 0 . I I a K c l I c o nOB,
n e H n a H r c o 3 H ,
B a p M a c b K e p 1 l 3 b K e p H .
3 1 1 p ,n o I 1 C T l I3 p l 1 ?
(TeJlbHfl) .
ll. COHCb aBOItb 'Hm, cai\caK - r\\\\\e-
"Ba.. (TIuijUna.rraKc).
1 2 . A p a c b K y p r o 3 o ,
A p a c b Kene33,
A p a c b B a H r e n e 3 3 ,
B e T H e c a K - B a n e B T b l .
(KapaH(JaUl) .
M o l 'a t - m o l 'i , I o t k a t - l o t k i .
(Sufej.)
K a r d a z s o p a n d o k s a s t 'i ,
K u d o s o v e d 'e k s v e l 'a v t i .
A s o p a k s a ,
R a u z o v i d 'm e ;
K i j e m a s t i v i d 'e m e ,
S e m a s t i n u j e m e .
(Sorma.)
T 'e l 'n a a s o , k i z n a s o r m a v .
(Numolo.)
K i z n a s u b a s o , t 'e r n a s t a p o .
(CUVIO.)
M o n u l 'i k i f e m , s i s e m v a f a n z o .
(Na.)
P i l 'g e n z e l a m o ,
K u d o v m o l 'i k u t 'm e f e n z e l a n g s o .
(!zamo.)
T 'e meie?
K i l 'e j e n k a v t o a j g o r s o l o v l a n g a a r d a n .
(Solest.)
P a k s a s o l o v ,
I : e j l a n g s o e j ,
V a r m a s k e f a i k e f i .




A r a s k u r g o z o ,
A r a s k e l 'e z e ,
A r a s v a j g e l 'e z e ,
V e t 'n e s a k - v a l j o v t i .
1 . n a p o T e ~ lT , n a p o H e S lT .
2 . Q u . K eM eC b lJ H K O P . lI .b l.
3 . O .ll. J la M a H e C b B eW H H K H , C b lp e a T S lC b
- H e B T H K H .
4 . K H e J la M O J lO B H b l, c e J la M O C O . l l .b l.
5 . K H J la M O Y . lI .b l, c e a J la M O 3 p H .
6 . K H a lJ a lJ H , c e a K Y J lb l.
7 . n a p o YW O . l l .K C O C b n a p o n e a J lT b l.
8 . K O . l l .aM O YW O . l l .K C O C b , H C T S lM O n e C b -
K a K .
9 . l l lK a c b K H H b ra K a Y lJ H .
1 O ~ B e p b rH 3 3 C b K H C K aH eH b ra K a S 1 J lra .
l l . K H e O . l l . a C O . l l .b l, c e H e H b T aW TO C b K a K
n a p o .
1 2 . n e J lS IT K H 3 3 H b lJ H . l I .e - a S 1 p c a T KW H -
. l I .e .
1 3 . K o c o c a B H 3 p S lM C , T O C O c a B H K Y -
J lO M C .
1 4 . o e p S lH b c n 3 p H c e , K H C O H C b a 6 a ) l(H
n a p c T e 3 p S lM O .
1 5 . B e . l l .b C a K H pH S lB T a T - Y H H eM e a T O -
H a . l l .a T .
1 6 . M e 3 e Y J lb H e C b , M eK e B a B e J lS lB T b l.
1 7 . K Y J IO M aC b T Y B T a J lT O M O a C a K W H b l.
1 8 . T e J le C b J lO B T O M O - K H 3 3 C h K W H B T e -
M e .
1 9 . J lo M a H h M a c T o p c o K H 3H a S lK K e J lh -
M a T .
2 0 . T Y H . l I .O H h M O pO C h c e K cH S I n p S l. l l .O B H .
2 1 . J la M o n a p o T e S lT , J la M O H J lra T M Y S lT .
2 2 . o e p S lH h a 3 0 p o H T h a J la W a J O S lK
6 e p S lH h .
2 3 . A J Ia w a H T h H H J le n H J lh re 3 3 , S 1 J la T e -
K e n y n o p b K w H H .
2 4 . 3 p b B a 'IH C b B e H T h M e J lh ra M O J lH .
2 5 . K Y J lO M a . l l . O H T h a H C S lK K a J lM O C K e K -
w e B a T .
2 6 . O . ll. J lO H a H T H e C lO n a B T B H H C 3 , c h lp e
J lO H a H T H e - n p e B c 3 .
2 7 . K O . l l .a T M e J lh T H e - H C T S lT T e B T H e .
P a r o t 'e j a t , p a r o n e j a t .
O d k e m e s c i k o r d i .
O d l o m a n e S v e ~ n i k i , s i t e a t 'a s
- n e v t ' i k i .
K i j e l a m o l o v n i , s e l a m o s o d i .
K i l a m o u d i , s e a l a m o e t i .
K i a c a c i , s e a k u l i .
P a r o u s o d k s o s p a r o p e a l t i .
K o d a m o u s o d k s o s , i s t 'a m o p e s -
k a k .
S k a s k i n g a k a u c i .
V e t g i z e s k i s k a I Í e I Í g a k a j a i g a .
K i j e o d a s o d i , s e n e n t a ~ t o s k a k
p a r o .
P e l 'a t k i z e n c i d 'e - a j a r s a t k ~ i d 'e .
B e t a n s t e eti s e , k i s o n s a b a l i
p a r s t 'e etamo.
V e d 's a k im a v t a t - u j n e m e a t o n a -
d a t .
M e z e u l 'n e s , m e k e v a v e l 'a v t i .
K u l o m a s t u v t a l t o m o a s a k ~ n i .
T 'e l 'e s l o v t o m o - k i z e s k s i v t 'e m e .
T u n d o I Í m o r o s s o k s n a p t a d o v i .
L a m o p a r o t 'e j a t , l a m o j a l g a t m u j a t .
B e t a n a z o r o I Í t ' a l a s a z o j a k b e t a n .
A l a ~ a r í t ' n i l 'e p i l 'g e z e , j a l a t 'e k e p u -
p o t k s n i .
E f v a c i s v e r í t ' m e l 'g a m o l ' i .
K u l o m a d o I Í t ' a I Í s a k k a lm o s k e k ~ e v a t .
O d l o m a r l t ' I Í e s u p a v t v i j s e , s i t e 1 0 -
m a n t 'n e - p t e v s e .
K o d a t m e l ' t 'n e - i s t 'a t t 'e v t ' I Í e .
28. 3 p b B a H a pM Y H b JC eH 3 J M O p O H 3 0
M O p b l .
2 9 . 3 p b B a p H B e 3 e c b J C e H 3 J n Y J IO H 3 0
W H b l.
3 0 . B a c H ll a p c e K , ~ : le i1 J I e K O P T aK !
3 1 . H K e J Ie B M o n b T b , H O Y )J .a n O B raK
B a p w T aK !
3 2 . C b lp e J IO M aH b n aH rc o H J I l l n eH )J .e ,
T O H C bK aK c b lp e ) J . l lT .
3 3 . 3 p l lM O C b B e l lK C b l c eH b , K O H a B e 4 K C b l
J p l lM O H T b .
3 4 . T e n e c b K eB K C T llH 3 a T , M e 3 T b T eH -
H H T b K H 3H a .
3 5 . C eK c e c b H eB T C b l , M e 3 T b T eH H H T b
T Y H )J .a .
3 6 . q Y B T O H T b n p aB T c aK - M eK eB a
C T llB T c aK .
3 7 . H J I l l c T Y B T H e llJ I r a T , T O H b raK a
c T Y B T T a ) J .b I3 b .
3 8 . A B e 4 K C b 1 3 b c eH b , K H C O H C b K H H b -
raK a B e 4 K H .
3 9 . O H fH I . .( l l K H C K a a C y cK T aH 3 aT .
4 0 . 3 p b B a M e 3 eC b n a p o 3 C b W K aC T O H 3 0 .
4 1 . C H c eM T eB T b B e W K aC T O a T eH H H T b .
4 2 . H J I l l n e J I e O H fH I . .( l l ) J .O ,n e J Ib T b C Y C K H -
1 ..( l l ) J .O !
4 3 . o e p l lH e c b C b l a n aK Y 4 0 .
V a s n a a r s e k , m e j l 'e k o r ta k !
Ik e l 'e v m o l 't ', n o u d a lo v g a k v a r s ta k !
S ir e lo m a n la n g s o i l 'a p e jd 'e ,
to n s k a k s i r e d 'a t .
E fam o s v e c k s i s e n , k o n a v e c k s i
e r am o r l t '.
T 'e l 'e s k e v k s t 'a n z a t , m e i t ' t 'e jn i t '
k iz n a .
S o k s e s n e v ts i , m e i t ' t 'e jn i t ' tu n d a .
C u v to r l t ' p r a v ts a k - m e k e v a s t 'a v t -
s a k .
I l 'a s tu v tn e ja J g a t , to n g a k a s tu v t-
ta d iz .
A v e c k s iz s e n , k i s o n s k in g a k a v e c k i .
O n g ié a k is k a a s u s k ta n z a t .
E iv a m e z e s p a ra e s s k a s to n z o .
S is em t 'e v t ' v e s k a s to a f e j r í . i f .
I l 'a p e l 'e o n g ié a d o , p e l 'f s u s k ié a d o !
B e H K e a B a T e H T e p e H 3 3 M H p J J . e H e H b J lH l I
B e J l e C M a K C b 1 3 e . C O H T e H T e p e H 3 3 M H p -
J J . e H e H b M a K C O M C T O H C T l I 3 H C 3 H 3 3 T O -
H a B T C b : " T o H , T e H T e p e M , W T e p e T b - n a -
K a p e T b H J l l l K a J J .H O , l I J l a c a H H H T b K e J J . e -
3 3 T b . " M O H C a J l a B a e B T a H T b lH e H K , u e p a T ,
T e H T e p e 3 3 K O J J . a M o J lO M a H e C b Y J l b H e C b :
M O H C b lH C T K a B O H e C T a B a T - T e H T e p T b C O -
J J . b I J lH H b . T e H T e p e 3 3 H Y 3 1 1 K C T O l lKH Y 3 1 1 K C
Y J l b H e C b .
K O J J . a T e H T e p e C b M H p J J . e H e H b T Y C b ,
a B a H 3 0 B a J l T H 3 H b 3 3 H H 3 e C T Y B T O :W T e p e H -
3 3 - n a K a p e H 3 3 J l J I a c a H H H K e J J . e 3 3 H 3 3 .K O B
H J l 1 l 3 0 M O J l e , M e 3 e H J l 1 l 3 0 T e H H e , w T e p e H 3 3 -
n a K a p e H 3 3 a K a J J .H b l ,l l J l a K e J J . e 3 3 H 3 3c a H H H .
l l l a 6 p a c J lH C H , w T e p e H 3 3 - n a K a p e H 3 3 a
K a J J .H b l , n O H K c T - n a H a p T '1 0 B C H , '1 a n a K C
H 'I H , Y J J .O M O M a J J .H , l l p c a M O 0 3 b l ,
W T e p e H 3 3 - n a K a p e H 3 3 l l J l a K a n O H . T b lH b
a p c e T l l J J .O - C O H W T e p J J .C b ?A p a c b , C O H 3 3 b
W T e p J J . e : C b lH C Ta H C l I K K e J J . e 3 3 H 3 3c a H C b lH 3 e
J J . b lO J J .O Bn Y T C b I H 3 e .
H e - K a B T O 3 p l lC T b C b lH b H C T l I , a B a H 3 0
K e J J . b c n Y C K 0 3 b o p w a M O H 3 0 K a J l a J J .C T b .
r O ,1 J . J l B C bT e H C T a B a H C T 3 H b H H ) f ( 3 e K C M O -
J I e M C . K O J J . a M O J I e M C H e H T e H 3 3 ? A M e 3 e
o p w a M c , K Y J J .O C O l lKM a J l a B W T a n o l I K H .
M O J I e M c T e H 3 3 n e K M e J I e C b Y J I b H e C b : C O H
C I 1 M e M e - J l p C a M On e K B e ' lK I 1 J I b , K Y W C O H C b
H Y 3 1 1 K C K a KY J I b H e C b . C O H M H p J J . e H c n H b
K O p T b l : " M I 1 H b B a H a M e 3 e T e H T J lH O : T O H
K p a H J J . a 3 0 H T e H b O J I l l c e J J . e J I a M O n Y I T ,
J l a H r 0 3 0 C T K e H ,1 J . ea u a K , K e H J J . e H T b a J lO B
O J I l lH 3 H b n O T C M O H M a ,1 J . J lH ,T O H 0 3 a T
J I a H r 0 3 0 H K e H J J . e H T bJ I a H r c . K O J J . a a B a H e H b .
c a T , e B T a K T O C O M O H J J . e H b :C O H , M e p T b ,
M e H J l e C b l . K O J J . a '1 H 3 3 '1 0 n O T H , M O H K Y J J .O C
K O J J . a l lK C O B a H J J . b l e B T a H C b lH e H C T : K H
J I a H r C O , M e p l lH , T e H c a M C T O , J l a H r 0 3 0 H
C a J l b lU l l T J I I 1 C C T b ,B e c e , M e 3 e Y C K H J l I 1 H b
V e j k e a v a t 'e j t 'e r e n z e m i r d 'e ó e ó I ' i j a
v e r e s m a k s i i e . S o n t 'e j t 'e r e n z e m i r -
d 'e ó e ó m a k s o m s t o i s t 'a e j s e n z e t o -
n a v t s : " T o n , t 'e j t 'e r e m , s t 'e r e t ' - p a k a r e t '
i l 'a k a d n o , j a l a s a j ó i t ' k e d 'e z e t ' . " M o n
s a l a v a j o v t a n t i ó e ó k , é o r a t , t 'e j t 'e r e z e
k o d a m o l o m a n e s u l 'ó e s : m o n s i n s t
k a v o ó e s t a v a t - t 'e j t 'e r t ' s o d i l ' i ó . T ' e j t 'e -
r e z e n u i a k s t o j a k n u i a k s u l 'ó e s .
K o d a t 'e j t 'e r e s m i r d 'e ó e ó t u s ,
a v a n z o v a l t n e ó e n ó i e s t u v t o : s t 'e -
r e n z e - p a k a r e n z e j a l a s a j ó i k e d 'e z e n z e .
K o v i l 'a z o m o r e , m e i e i l 'a z o t 'e j ó e ,
s t 'e r e n z e - p a k a t e n z e a k a d n i , j a l a
k e d 'e z e n z e s a j ó i . S a b r a s I ' i s i , s t 'e t e n z e -
p a k a f e n z e a k a d n i , p o n k s t - p a n a r t
t o v s i , t a p a k s i t i , u d o m o m a d ' i , j a r s a -
m o o z i , - s t 'e t e n z e - p a k a r e n z e j a l a k a -
p o j i . T i ó a t s e t 'a d o - s o n s t 'e t d 's ? A r a s ,
s o n ei s t 'e t d 'e : s i n s t a Í l s a k k e d 'e z e n z e
s a j s m i e d i o d o v p u t s i ó i e .
I j e - k a v t o e t a s t ' s i ó i s t 'a , a v a n z o
k e d 's t e u s k o i o r s a m o n z o k a l a d s t ' .
G o d 'a v s t 'e n s t a v a n s t e ó i ó z e k s m o -
I 'e m s . K o d a m o l 'e m s ó e j t 'e n z e ? A
m e i e o r s a m s , k u d o s o j a k m a l a v s t a p o
j a k i . M o l 'e m s t 'e n z e p e k m e l 'e s u l ' I Í e s :
s o n s im e m e - j a r s a m o p e k v e t k i l ' , k u s
s o n s n u i a k s k a k u l ' I Í e s . S o n m i t d 'e n s t e I Í
k o r t i : " M m v a n a m e i e t 'e j t 'a n o : t o n
k r a n d a z o t í t 'e I Í o l g t s e d 'e l a m o p u t t ,
l a n g o z o s t k e I Í d 'e a c a k , k e n d 'e t í t ' a l o v
o l g t n e I Í p o t s m o n m a d 'a n , t o n o z a t
l a n g o z o n k e n d 'e M l a n g s . K o d a a v a I Í e I Í
s a t , j o v t a k t o s o m o I Í d 'e I Í : s o n , m e r t ' ,
m e j l 'e s i . K o d a t i z e c o p o t ' i , m o n k u d o s
k o d a j a k s o v a n d i j o v t a n s i I Í e n s t : k i
l a n g s o , m e t a n , t 'e j s a m s t o , l a n g o z o n
s a l i é a t I ' i s s t ' , v e s e , m e i e u s k i l 'm
T e H K , a B H H e M , H C n b rH 3 b K e , l l , b C T 3 H b : 3 C e H b
J l a H rC T O O p W aM O M r a K B a T K H 3 b ! "
H C T l l T e H C T b K a K . K O , l l , a '- I H 3 3 C Y H -
, l l , e p b r a , l l ,C b , a B a l - l 3 0 K Y , l l ,O C O TOn K H p -
B a 3 T C T b . K Y , l l ,O C O H T b H H ) f { e T H e H p e J l e C T b :
K H M O p b l , K H K H W T H , K H c e B H b l , K H a B a p -
, l l ,H. . . K O , l l , a T a rO -M e 3 e n a B C H J l a H rC T O 3 3 p b K
T Y B O P J I a H r c ! T Y B O P O H T b n a H r c o M e 3 T b
Y J I b H e C T b , B e c e B a J lH O B C T b , T Y B O P O C b M a c -
T O p O B C H B O p C b , K Y , l l ,O n O T M O C b T O n r a , l l ,O
n e w K e , l l ,C b . B e c e K Y , l l ,O C O y n e 3 b n O M a H T H e
T a H , l l , a , l l ,C T b : K O H a K e H K W M a J I a C O Y J I b H e C b
- K Y , l l , b lK e n e B n H C C b , K O H a K a C b K a c , K O H a
3 3 e M a l I O B , K O H a K a W T O M a n O B , K O H a T
K aW T O M n O J lO K J I a H rC K e K W H e C T b . A H C H K
C O , l l , a M 0 3 0 3 3 b K e K w e . C O H M e p H
H H H C T 3 H b : " T O H , n O J I a H , M e 3 e H C T H T e H T b ?
K o c o y n b H H T b ? M e K C W T a n a T ? ! " H H 3 3
B a H r e J I b C 3 p a H r 0 3 b , e B T H e M e K a p M a C b ,
M e 3 e H K e n e K a B O H e C T a p c e K W H e C T b . A B a 3 0
K e ~ } } 3 e B C b T e H T e p e H c T 3 H b , c e , l l , e K y p O K
o p W H 3 e -K a p C H 3 e .
T e B e c b n H C C b H C T H : T e H T e p e 3 3 , K O , l l , a
'- I H 3 3 l { o n O n r a , l l ,C b , K Y , l l ,O H T e H b C O B a C b
c T a M 6 a p H 3 c T 3 , K Y 3 C b K a W T O M J I a r c , T O C T O
n O J IO K J I a H rC , n o n O K J I a H rC T O J I a B C H J I a H r c .
] l a B C } } n a H rC O H T b , T Y B O P B e n b K C C 3 T o n r a
M a p T O n a p r o n e W K c e a W T e C b . C O H c e
n a p rO H T e H b T O J I r a H T b n O T C 0 3 a C b , l l , b l
H p e , l l ,C b , 6 y n b l { O M , B H H a l { H H e H T e H b 3 J IH y w
n e K e 3 3 B a l { C b , a C O , l l , a H , n a p r C T O H b K O M a 3 b
B a H H O M O K a p M a c b . K O M a c b , K O M a C b ,
n a p rO H e K , T O J I r a H e K T O C T O Y W T b l3 e .
t 'e l Í k , a v i l Í e m , l Í e l 'g i z k e d 's t e l Í : e s e l Í
l a n g s t o o r s a m o m g a k v a t k i z ! "
E t 'a t 'e j s t 'k a k . K o d a C i z e s U I Í -
d 'e r g a d s , a v a n z o k u d o s o t o l k i r v a t t 's t ' .
K u d o s o l Í t ' i l Í Z e t ' l Í e i r e l 'e s t ' : k i m o r i , k i
k i s t ' i , k i s o v n i , k i a v a r d ' i . . . K o d a t a g o -
m e z e l a v s a l a n g s t o z e r k t u v o r l a n g s !
T u v o r o l Í t ' l a n g s o m e t t ' u l 'n e s , v e s e
v a l n o v s t ' , t u v o r o s m a s t o r o v s a v o r s ,
k u d o p o tm o s t o l g a d o p e s k e d 's . V e s e
k u d o s o u l 'e z l o m a l Í t ' l Í e t a n d a d s t ' : k o n a
k e n k s m a l a s o u l 'n e s - k u d i k e l 'e v l ' i s s ,
k o n a k a s k a s , k o n a e z e m a l o v , k o n a
k a s t o m a l o v , k o n a t k a s t o m p o l o k l a n g s
k e k s n e s t ' . A n s a k s o d a m o z o e z k e k s e .
S o n m e r i n i n s t e l Í : " T o n , p o l a j , m e z e
i s t 'a t 'e j i t '? K o s o u l 'n i t '? M e k s s t a p a t ? ! "
N i z e v a j g e l 's e r a n g o z , j o v t n e m e k a r -
m a s , m e z e i k e l 'e k a v o n e s t a r s e k s n e s t ' .
A v a z o k e é a z e v s t 'e j t 'e r e n s t e l Í , s e d 'e
k u r o k o r s i z e - k a r s i z e .
r e v e s l ' i s s i s t 'a : t 'e j t 'e r e z e , k o d a
c i z e c o p o J g a d s , k u d o i l t 'e n s o v a s
s t a m b a m e s t e , k u z s k a s t o m l a n g s , t o s t o
p o l o k l a n g s , p o l o k l a n g s t o l a v s a l a n g s .
L a v s a J a n g s o i l t ' , t u v o r v e l 'k s s e t o J g a
m a r t o p a r g o p e s k s e a S t 'e s . S o n s e
p a r g o i l t 'e ó t o l g a i l t ' p o t s o z a s d i i f e d 's ,
b u \ 'c o m , v i n a c i ó e n t 'e ó e l ' i u s p e k e z e
v a c s , a s o d a n , p a r g s t o n k o m a z
v a n n o m o k a rm a s . K o m a s , k o m a s ,
p a r g o ó e k , t o J g a ó e k t o s t o u s t i z e .
3 p l l C T b a T l I T - 6 a 6 a T K a B O H e C T . C b lH b
B e J I b T b K a ) K O B O J I b T b , M e 3 e C T K a K a p a C e J I b .
B e C T b a T l I C b c a i í c b Y J e p e , l J . b l T Y C b B l i p e B
n e H r e H b K e p l lM O . M Y C b K O C b K e T Y M O , l J . b l
K a p M a C b K e p l lM O H 3 0 . T Y M O n p l lC T O H T b
a T l I H T e H b C e p b r e , l J .C b H a p M Y H b : , , ) l I i J I b -
, l J . I i J I b , a T I iH e , , l J . I i J I b - , l J . I i J I b , 6 a 6 1 iH e . I 1 J I l I K
K O J I a n l i 3 b lH e M , I i J I l I K K O J I a a l l lK I iH e M , M e 3 e
B e W a T , C e H b M a K C a H ! " A T l I C b M e p l i :
" I l e H r e H b a p a C T b , - n e H r T b B e W a H ! "
H a p M Y H e C b M e p l i : " A 3 e K Y , l J .O B , K Y , l J .O C O
Y J I I iT b n e H r e T b . "
T Y C b a T l I C b K Y , l J .O B ,- K Y , l J .O C On e H r e 3 3
n O K l l l K a p , l J . a 3 . K y , l J . o C O e B T H l iH 3 e a T l I C b
6 a 6 a H C n H b , M e 3 e Y J I b H e C b B U p b C 3 . E a 6 a c b
M e p U a T l I H T e H b : " R p M a K O H O K a p a C T b , a J e
B e W T b H a p M Y H e H T b K e , l J . b C n l I p M a K T ! "
A T J lC b C a U 3 e Y 3 e p e H 3 3 , T Y C b B U p e B .
M O J I b C b T Y M O H T b a n :O B , l J . b l K a p M a C b C T Y -
K a M O . T Y M O H T b n p l lC T O H a p M Y H e C b C e p b -
r e , l J .C b : , , ) lU J I b - , l J . I i J I b , a T U H e , , l J .U J I b - , l J .H J I b ,
6 a 6 u H e ! I 1 J I l I K K O J I a n U 3 b 1 H e M , H J I l I K K O J I a
a l l lK H H e M , M e 3 e B e W a T , C e H b M a K C a H ! "
A T l I C b M e p U : " R p M a K T B e l l l a H . " H a p M Y -
H e C b M e p C b : " A 3 e K Y , l J .O B , K Y , l J .O C OY J I U T b
l I p M a K O T ! "
A T l I C b C a C b K Y , l J .O B , - K Y , l J .O C O n O K l l l
n a p r o l I p M a K O H 3 0 . E a 6 a c b a n lH T e H b
M e p l i : " A 3 e B e l l l T b H a p M Y H e H T b K e , l J . b C n
Q e p a , l J . b lY P b B a ! "
A T l I C b C a H 3 e Y 3 e p e H 3 3 , l J . b l T a r O T Y C b
B U p e B . M O J I b C b T Y M O H T b a n :O B , l J . b l K a p -
M a C b T a r O C T Y K a M O . T Y M O H T b n p l lC T O
C e p b r e , l J .C b H a p M Y H e C b : , , ) lU J I b - , l J .U J I b , a T U -
H e , , l J .U J I b - , l J .U J I b ,6 a 6 u H e ! I 1 m I K K O J I a n U 3 b l -
H e M , H J I l I K K O J I a a W K U H e M , M e 3 e B e w a T ,
c e H b M a K c a H ! " A n :C b M e p C b : " Y p b B a M , l J . b l
Q e p a M a p a C b ! " H a p M Y H e C b M e p l i : , ,A 3 e
K Y , l J .O B ,K Y , l J .O C OY J I U y p b B a T , l J . b lQ e p a T ! "
E r a s t ' a t 'a t - b a b a t k a v o n e s t . S i n v e \ ' t '
k a z o v o \ ' t ' , m e z e s t k a k a r a s e ! ' . V e s t '
a t 'a S s a j s u i e r e d i t u s v i r e v p e n -
g e n k e r a m o . M u s k o s k e t u m o d i k a r -
m a s k e r a m o n z o . T u m o p r a s t o n t '
a t 'a n t 'e n s e r g e d 's n a r m u n : , , 0 ' i \ ' - d ' i \ ' ,
a t ' i n e , d ' i l ' - d i l ' , b a b i n e . I l 'a k k o l a
p i z i n e m , i l 'a k k o l a a S k i n e m , m e z e
v e s a t , s e n m a k s a n ! " A t 'a S m e r i :
" P e n g e n a r a s t ' , p e n g t ' v e s a n ! "
N a r m u n e s m e r i : " A z o k u d o v , k u d o s o
u l ' i t ' p e n g e t ' . "
T u s a t 'a S k u d o v , - k u d o s o p e n g e -
z e p o k s k a r d a z . K u d o s o j o v t n i n z e a t 'a s
b a b a n s t e n , m e z e u l 'n e s v i r s e . B a b a s
m e r i a t 'a n t 'e n : " J a r m a k o n o k a r a s t ' , a i o
v e s t ' n a r m u n e n t ' k e d 's t e j a r m a k t ! "
A t 'a s s a j i z e u z e r e n z e , t u s v i r e v .
M o l 's t u m o r í t ' a l o v d i k a r m a s s t u k a m o .
T o m o r í t ' p f a s t o n a r m u n e s s e r g e d 's :
" O 'i l ' - d ' i l ' , a t ' i r í e , d ' i l ' - d i l ' , b a b i r í e ! I l 'a k
k o l a p i z i n e m , i l 'a k k o l a a s k i n e m , m e z e
v e s a t , s e n m a k s a n ! " A t 'a S m e r i :
" J a r m a k t v e s a n . " N a r m u n e s m e r s :
" A z o k u d o v , k u d o s o u l ' i t ' j a r m a k o t ! "
A t 'a S s a s k u d o v , - k u d o s o p o k s
p a r g o j a r m a k o n z o . B a b a s a t 'a r í t 'e n
m e r i : " A z o v e s t ' n a r m u n e r í t ' k e d 's t e
é o r a d i u f v a ! "
A t 'a s s a j i z e u z e r e n z e d i t a g o t u s
v i f e v . M o l 's t u m o r í t ' a l o v d i k a r m a s
t a g o s t u k a m o . T o m o r í t ' p r a s t o s e r g e d 's
n a r m u n e s : " O 'i l ' - d ' i l ' , a t ' i r í e , d ' i l ' - d i l ' ,
b a b i n e ! I l 'a k k o l a p i z i r í e m , i l 'a k k o l a
a s k i r í e m , m e z e v e s a t , s e n m a k s a n ! "
A t 'a S m e r s : " U f v a m d i é o r a m a r a S ! "
N a r m u n e s m e r i : " A z o k u d o v , k u d o s o
u l ' i u f v a t d i é o r a t ! "
C a C b a n C b K Y ,U O B : :n e M 6 p 5 l c o 0 3 a ,U O
a W T H T b y p b B a 3 0 ,U b i u e p a 3 0 . O M 6 o u e
4 H C T J 6 a 6 a C b M e p H a n H T e H b : " A 3 e , a n ,
B e W T b H a p M Y H e H T b K e ,U b C T 3 H H 5 I 3 0 P K C lI H ! "
A n C b c a H 3 e ' Y 3 e p e H 3 3 , T Y C b B H p e B .
M o n b C b T Y M O H T b a n O B ,U b i K a p M a C b C T Y -
K a M O . T O C T O H a p M Y H e C b c e p b r e ,U C b :
, , ) lH n b - ,U H n b , a T l 1 H e , ,U H n b - ,U H n b , 6 a 6 H H e !
Hn5lK K o n a n H 3 b 1 H e M , H n 5 lK K o n a a W K H -
H e M , M e 3 e B e w a T , c e H b M a K c a H ! " A T 5 I C b
M e p H : " I 1 H J I 3 0 p K C 4 H B e w a H ! " H a p M Y H e C b
M e p H a T 5 I H T e H b : " A 3 e K Y ,U O B ,yn5lT H H 5 I 3 0 -
p o . "
C a C b a n C b K Y ,U O B ,U b i T e e B C b H H 5 I 3 0 -
p O K C . o a 6 a C b M e p H a T l I H T e H b : " A 3 e , a n ,
B e w T b H a p M Y H e H T b K e ,U b C T 3 n a 3 0 K C 4 H ! "
A T l I C b c a H 3 e Y 3 e p e H 3 3 ,U b i T Y C b .
M o n b C b T Y M O H T h a n O B ,U b i K a p M a C b C T Y -
K a M O . T O C T O H a p M Y H e C b M e p H : , , ) lH n b -
,U H n b , a n f H e , ,U H n b - ,U H n b , 6 a 6 H H e ! I 1 n l lK
K o n a n H 3 b 1 H e M , J o f n l lK K o n a a W K H H e M , M e 3 e
B e w a T , c e H b M a K c a H ! " A T l I C b M e p C b : " I T a -
3 0 K C 4 H B e w a H ! "
T e e B C h a T l I C h n J o f H e K C , 6 a 6 a C h
K a T K a K C .
S a s a t 'a s k u d o v : e z e m b r a s o o z a d o
a s t ' i t ' u r v a z o d i é o r a z o . O m b o é e c i s t e
b a b a s m e r i a t 'a l Í t 'e n : " A z o , a t 'a , v e s t '
n a r m u n e l Í t ' k e d 's t e i n a z o r k s c i ! "
A t 'a s s a j i z e u z e r e n z e , t u s v i r e v .
M o l 's t u m o l Í t ' a l o v d i k a r m a s s t u k a m o .
T o s t o n a r m u n e s s e r g e d 's : " D 'i l ' - d ' i r ,
a t ' i n e , d ' i r - d i r , b a b i n e ! I l 'a k k o l a
p i z i n e m , i r a k k o l a a s k i n e m , m e z e
v e s a t , s e n m a k s a n ! " A t 'a s m e r i :
" I n a z o r k s c i v e s a n ! " N a r m u n e s m e r i
a t 'a l Í t 'e n : " A z o k u d o v , u r a t i n a z o r o . "
S a s a t 'a s k u d o v d i t 'e j e v s i n a z o -
r o k s . B a b a s m e r i a t 'a l Í t 'e n : " A z o , a t 'a ,
v e s t ' n a r m u n e l Í t ' k e d 's t e p a z o k s c i ! "
A t 'a s s a j i z e u z e r e n z e d i t u s . M o l 's
t u m o l Í t ' a l o v d i k a r m a s s t u k a m o . T o s t o
n a r m u n e s m e r i : " D 'i l ' - d ' i r , a t ' i n e , d ' i r -
d i r , b a b i n e ! I r a k k o l a p i z i n e m , i r a k
k o l a a s k i n e m , m e z e v e s a t , s e n m a k -
s a n ! " A t 'a s m e r s : " P a z o k s c i v e s a n ! "
T 'e j e v s a t 'a s p i n e k s , b a b a s -
k a t k a k s .
MapKollb
neJlbKClIlb
E«allleJlURCIIlO MarkOlí sormadovt Jevangel'ijasto
pel'kst'
T b l H K K e .n :b C 3M O p K O H b C e p M a .n :O B TE B a H -
r e J U i l lC b , K O H a a W T H O .n : B e H C 3 H b J lY B O H b
n e J l b K C 3 K C . O .n : B e H C 3 H b J lY B O C b T a w T o
B e H C 3 H b J lY B O H T b M a p T O T e H T b I > H 6 J lH -
l IH T b .
r p e K e H b K e J l e H b " e B a H r e J lH l I " B a n O H T b
C M Y C T e 3 3 " n a p o K Y J l l l " 3 J lH " K e H l I p K C O B
K Y J l l l " . E B a H r e J lH l I C b - T e e B T H e M a H c y c
K p H C T O C O H b M o .n : a n a H r o H b 3 p l lM O .n :O H 3 0 ,
T a M a w a T H e .n : e , K O H a T H e H b C O H T e H H e C b ,
.n : b lc e .n : e ,M e 3 e c C O H T O H a B T C bJ lO M a H T H e H b ,
e B T H e M a C O H 3 3 K Y J lO M a .n :O H 3 0.n : b l B e J l b M e -
M a .n :O H 3 0 .
E B a H r e J lH l I C O H T b T e B T H e M O J lH T b I I a -
J l e C T H H a c o M H H e K W K a H b B a C e H l . . { en H H r e c -
T 3 H T b . C e W K a H b I I a n e c T H H a c b Y J lb H e C b
P H M e H b H H l I '3 0 p O T H e H bK e .n : ba n o . 5 I J l a T e K e
I I a n e c T H H a c o 3 p H I . . { 1 I e B p e H T H e B a H C -
T b l J l b T b 3 c e C T K e M a M a C T , K O H a H e H b
IO p O H T b n Y T b l3 e I I a 3 0 H b M a K C O B T ,M O H c e -
e H b c e p M a .n :O B T" K o e C b " . K e 3 3 p e H b n H H r c -
T 3 e B p e e H b n a 3 M a p H I . . { l I 'T H e H K e J l e n e J l e B
K o p T a C T b , K e J l l l M o .n : a J l a H rC C b l I I a 3 0 H b
K O Q K a B T H .n :H l . . { l I ,M e c c H l I . T e M e c c H l IK c
Y J lb C b H c y c . C O H c a C b H .n : e M e M o .n : a n a H -
rO H b B e c e J lO M a H T H e H b , a B O J lb a H C l IK
e B p e H T H e H b . C e K c K a K H C Y C T O n a p o K Y -
J l l lC b - T e K Y J l l I 'B e c e J lO M a H T H e H e H b , K O C O
C b IH b H J l l lC T 3 p l l ' , K o .n : a M O K e J lb C 3 H J l l lC T
K o p T a .
M a p K O H b c e p M a .n O B T E B a H r e J lH l I C b
a W H l H c y c K p H C T O C O H b T O H a B T O M a H 3 0
.n b l 3 p l lM O H 3 0 c e X T e K e 3 3 p e H b e B T H e M a K C .
C O H c e p M a .n : 0 3 b B a C e H l . . \ e n H H r e H b 6 0 - l . . { e
T ió k k e d 's e M a r k o n s o rm a d o v t J e v a n -
g e l ' i j a S , k o n a a s t ' i O d V e j s e ó l u v o ó
p e l 'k s e k s . O d V e j s e ó l u v o s T a s t o V e j -
s e ó l u v o ó t ' m a r t a t 'e j i t ' B i b l ' i j a ó t ' .
G t e k e n k e l 'e ó , j e v a n g e l ' i j a " v a -
l o ó t ' s m u s t 'e z e " p a r o k u l 'a " e l ' i " k e ó a r -
k s o v k u l 'a " . J e v a n g e l ' i j a s - t 'e j o v t n e -
m a I s u s K i i s t o s o ó m o d a l a n g o ó e t a m o -
d o n z o , t a m a s a t 'n e d 'e , k o n a t 'n e n s o n
t 'e j ó e s , d i s e d 'e , m e i e s s o n t o n a v t s 10-
m a ó t 'ó e ó , j o v t ó e m a s o n z e k u lo m a d o n -
z o d i v e l 'm e m a d o n z o .
J e v a n g e l ' i j a s o ó t ' t 'e v t 'n e m o l 'i t '
P a l 'e s t ' i n a s o m ió e k s k a n v a s e n c e
p i n g e s t e ó t ' . S e s k a I Í . t ' P a l 'e s t ' i n a S u l 'n e s
R im e ó in a z o r o t 'n e n k e d ' a l o . J a l a t 'e k e
P a l 'e s t ' i n a s o e f i é a j e v t e j t 'ó e v a n s t i l ' t '
e s e s t k e m e m a s t , k o n a n e ó ju r o I Í . t ' p u t i i e
p a z o n m a k s o v t , M o j i s e j e n s o rm a d o v t
" K o j e s " . K e z e t e n p m g s t e j e v f e j e n
p a z m a f i é a t 'n e i k e l 'e p e l 'e v k o r t a S t ' , k e l 'a
m o d a l a n g s s i P a z o n k o c k a v t I d 'i é a ,
M e s s i j a . T 'e M e s s i j a k s u l 's I s u s . S o n
s a s i d 'e m e m o d a l a n g o n v e s e l o m a I Í . t '-
ó e ó , a v o I ' a n s a k j e v f e j t 'n e n , S e k s k a k
I s u s t o p a r a k u l 'a s - t 'e k u l 'a v e s e 1 0 -
m a I Í . t 'n e n e n , k o s o s m i l 'a s t e f a , k o d a m o
k e l 's e i l 'a s t k o r t a .
M a r k o ó s o rm a d o v t J e v a n g e l ' i j a s
a s t ' i I s u s K i i s t o s o ó t o n a v t o m a n z o d i
e t a m o n z o s e x t 'e k e z e f e n j o Y tó e m a k s .
S o n s o rm a d o i v a s e n é e p m g e n 6 0 - é e
H eT H e c n . M a pK Y J lb H eC b I1 C Y C O H b T O -
H aB T O M aH 3 0 M e J lb ra M O J ll1 l .(1 I,U b I C e pM a ,U b l
I1 c y c K pH C T O C T O , f la 3 0H b U e p a ,U o , H K e -
J leB raK aB O J lb eB p eH T H eH eH b . M a pK 3C b
eB T H eM aH 3 0 C e pM a ,U b l3 e rp eK eH b K e J lb C J ,
aH C lIK 2 0 nH H reH b n e p T b C O H 3 3 eB T H eM a c b
IO T aB T 0 3 e J lb M O ,U a J J aH rO H b C lI ,U O ,U O J laM O
K e J lb C . H eH C O H J lH C H 3 p 3 1 1H b J lH T e p aT Y -
p aH b K e J lb C 3 1 1K .
D H 6 J1H lIH b IO T aB T O M aH b H H C T H T Y T O C b
eB T b I c lO K n p ll M a pK oH b c e pM a ,U oB T E B aH -
re J lH lIH T b IO T aB T b ll .( l IH T eH b ,U b i p e ,U aK T O -
pO H T eH b , H C T lI B eC e J lH lIT H eH eH b raK , K H T b
J le 3 ,U b IT b 3 p 3 1 1H b K e J lb C J Ü ,U B eH C JH b -
J lY B O H b aH O K C T aM O H T eH b . M H H b K eH lIp -
,U 0 3 b n aH )I (T aH O K H fla 3 0H b B a J lO H b T e
n e J lb K C 3H T b 3 p 3 1 1H b J lO B H b ll .( l IT H eH eH b .
D H 6 J lH R H b IO T aB T O M aH b H H C T H T Y T O C b ,
1 9 9 5
1 : 9 -2 0 .
HCYCOHbHaBaBTOMaCb .u h l BaptlaBTHeMaCb
9 H eT b '{H T H e c n I1 c y c c aC b ra J JH J le -
l IH b H a J a p eT O W C T O ,U b I H aB aB T b I3 e n p llH -
3 0 H o aH H O H b K e ,U b c n H o p .u aH J leH C 3 .
1 0 H cy c B e ,U b c n J lH C eM C n c eC K e
H eH 3 e , K o ,U a M eH e J leC b n aH )I (O B C b ,U b I
I1 H eB aH bK C Ü H M eR J lT O C b rY J lb K aK C B a J J rC h
J laH r0 3 0H 3 0 .
1 1 M eH e J lb C T 3H T b K a llT O T C b B aH re J lb :
"T O H M O H b B e '{K eM a U e p aM , T O H M O H h
K eH R pK c oM ."
1 2 T e ,U e M eH J le f la 3 0H b Ü H M eR J lT O C b
B eT H 3 e ilC Y C O H b '{ aB O T a pK a c .
13 C O H Y J lb H eC b '{ aB O T a pK aC O H T b
H .u eM p aK w a IO T K C O H H J leH b reM eH b ,{H .
T o c o C aT aH aC b T e p llB T H eC b C O B aB T O M C
C O H 3 3 n e ) l( e T b C , aH re J lT H 3 B aH a ilC Y C H 3H b
J Ie 3 ,U aC T b .
i je t 'n e s te . M a rk u I 'n e s I s u s o n to n a v -
tom a n z o m e l 'g a m o l 'ié a d i s o rm a d i
I s u s K r is to s to , P a z o ó é o ra d o , ik e -
I 'e v g a k a v o I ' je v re j t 'n e n e ó . M a rk e s
jo v tn em a n z o so rm a d iz e g re k e n k e l 's e ,
a ó S a k 2 0 p ió g e I Í . p e r t ' s o n z e jo v tn em a s
ju ta v to z e l ' m o d a la n g o n s a d o d o lam o
k e l 's . N e j s o n I 'is i e r ta n l i t 'e r a tu ra n
k e l 's e ja k .
B ib l 'i ja I Í . ju ta v tom a n in s t 'i tu to s
jo v t i s u k p ra M a rk o n so rm a d o v t J e -
v a n g e l 'i ja i l t ' ju ta v t ié a i l t 'e n d i re d a k -
to ro i l t 'e ó , is t 'a v e s e l 'i ja t 'I Í .e n e n g a k , k i t '
I 'e z d i t ' e r z a n k e l 's e ü d V e js e n lu v o n
a n o k s tam o il t 'e n . M in k e n a rd o z p a n z -
ta n o k i P a z o n V a lo n t 'e p e l 'k s e i l t ' e t ta n
lo v n ié a t 'I Í .e I Í .e n .
B ib l 'i ja n ju ta v tom a n in s t 'i tu to s ,
1 9 9 5
1 : 9 -2 0 .
IsusoIÍ navavtomas di varcavtIÍemas
9 N e t ' c i t 'n e s te I s u s s a s G a l 'i l 'e ja i l
N a z a te t o s s to d i n a v a v t iz e p ta n z o
Io a n n o n k e d 's te Io rd a n l 'e js e .
1 0 I s u s v e d 's te l 'i s em s te s e s k e
n e j iz e , k o d a m e n e l 'e s p a n z o v s d i
In e v a n k s ü jm e ja l to s g u l 'k a k s v a lg s
la n g o z o n z o .
II M en e l 's te i l t ' k a ja to tS v a jg e l ':
" T o n m o n v e c k em a é o ram , to n m o n
k e n a rk s om ."
12 T 'e d 'e m e jl 'e P a z o n ü jm e ja l to s
v e t 'iz e I s u s o n c a v o ta rk a s .
13 S o n u l 'n e s c a v o ta rk a s o i l t ' id 'em
ra k s a ju tk s o n i l 'e n g em e n c i . T o so
S a ta n a s t 'e ta v t i le s s o v a v tom s so n z e
p e z e t 's , a n g e l tn e v a n a I s u s n e n l 'e z d a S t '.
14 1 1 0 aH H o H b n eK C T aM O .l l .O M eH J le
I 1 c y c c a C b f am lJ le H C .l I .b l e B T H e c b n a 3 0 H b
n e J lb . l l .e K eH H p K c o B K Y J lH H T b .
15 C O H K o p ra C b : " l l iK a C b T O n O .l l .b ,
n a 3 0 H b H H H 3 0 p O K C 'IH C b M a J la B n a 'lK O .l l .C b ,
- B e J lH B T O .l l .O n e > K e T H e .l l .e . l I .b l K eM e .l l .e e B aH -
r e J lH H H T eH b ."
16 f a J lH J le H H b 3 p b K e '1 H p e B a IO T aM C T O
I1 c y c H eH H 3 e C H M O H O H b .l I .b l C O H 3 3 A Q p eH
H J la K C O H 3 0 , K O H a T B e .l l .b C e p T b lJ lb T b
a J lT Y M aT , 3 . l1 .b C b lH b Y J lb H e C T b K a J lO H b
K Y H .l I .b l l lH T .
17. I 1 c y c M e p c b T eH C T : "A Q H .l I .O
M a p T o H . K O ,l . l .a H K e J le K Y H .l I .C H J lH .l I .eK a J lT ,
H eH M O H T eH T H ,l . I .b l3 b T b lH K J lO M aH eH b
K Y H .l I .C H l lH K C ."
18 C b lH b H eH K e K a .l l .b l3 b a J lT Y M aC T .l I .b l
T Y C T b M a p T O H 3 0 .
19 A r r aM o lI IK a T a p K aH b IO T a J b , C O H
H eH H 3 e 3 e B e . l l .e e H b 5 1 K O B .l I .b l 1 1 0 aH H lle -
p a H 3 0 . C b lH b a l I IT H J lb T b B eH 'IC 3 , B H -
T H J lb T b -n e T H J lb T b a J lT Y M aT .
20 I 1 c y c C b lH C T K aK c e C K e T e p . l l .H H 3 e .
C b lH b K a .l l .b l3 b 3 e B e . l l .e H T eH C T C H B e .l l .e 3 b
B a > K O T H eH b M a p T o B eH 'I e H T eH b .l I .b l T Y C T b
I1 c y c M a p T O .
4 : 2 6 -2 9 .
Bu.nbMeKcn
2 6 T a ro I1 c y c M e p c b : " n a 3 0 H T b
M H H 3 0 p O K C 'IH 3 3 M O J lH c e J lO M aH eH T b eH o B ,
K O H a B H .l I .C bn aK C H .
27 B e T b J IO M aH eC b H .l I .b l , O . l l . 'IH H b
Y lI IO .l l .O B O M C T OC O H C T H . B H ,l . I .b M eK C T H 3J IH -
C HT b .l I .b l K a C H T b , J IO M aH eC b a C O ,l . l .b IH K ,
K O .l l .a B e c e T e T e e B H .
28 3 , l .1 .b M O ,l . l .a C b C O H C b K aC T b l : T e e B H
J lH C eB K C , M eH J I e n p H K aH , n p H C b n e l I IK e . l l .H
B H .l I .b M eK C T 3 .
14 lo a n n o n p e k s ta m o d o m e j l 'e
I s u s s a s G a l 'i l 'e ja s d i jo v tn e s P a z o n
p e l 'd 'e k e n a rk s o v k u l 'aM .
15 S o n k o r ta S : " S k a s to p o d 's ,
P a z o n in a z o ro k s c is m a la v p a c k o d 's , -
v e l 'a v to d o p e z e t 'n e d 'e d i k em e d 'e je -
v a n g e l 'i j a ó . t 'e n . "
16 G a f i l 'e ja n e rk e c i r e v a ju ta m s to
I s u s n e j in ie S im o n o n d i s o n z e A n d 'r e j
ja la k s o n z o , k o n a t v e d 's jo r t i l 't ' a l tu m a t ,
e d ' s in u l 'n e s t ' k a l o n k u n d ié a t .
1 7 I s u s m e r s t 'e n s t : ." A d 'a d o m a r -
to n . K o d a ik e l 'e k u n d s i l 'id 'e k a l t , n e j
m o n t 'e j t 'a d i i t i i lk lo m a n e n k u n d s ié a k s ~ '
1 8 S in n e jk e k a d i i a l tu m a s t d i
tu s t ' m a r to n z o .
1 9 A lam o ~ k a ta r k a n ju ta i , s o n
n e jm ie Z e v e l f e je n la k o v d i I o a n n
é o r a n z o . S m a ~ t 'i l 't ' v e n c s e , v i t 'j ) 't '-
p e t 'i lY a l tu m a t .
2 0 I s u s s in s tk a k s e s k e t 'e r d 'iM e .
S in k a d i i Z e v e d 'e j t 'e t 'a s t s iv e d 'e i
v a z o t 'n e I Í m a r ta v e n c e I Í t 'e I Í d i tu s t ' I s u s
m a r to .
4 : 2 6 -2 9 .
V id 'm e k s te
2 6 T a g o I s u s m e r s : " p a z o r í t '
in a z o ro k s c iz e m o l 'i s e lo m a n e r í t ' jo n o v ,
k o n a v id 's p a k s a .
2 7 V e t ' lo m a n e s u d i , o d cm
u ~ o d o v o m s to s o n s t 'i . V id 'm e k s tn e
I 'i s i t ' d i k a s i t ', lo m a i le s a s o d i ja k , k o d a
v e s e t 'e t 'e je v i .
2 8 E d ' m o d a s s o n s k a s t i : t 'e je v i
I 'i s e v k s , m e j l 'e p r a k a j i , p f a s p e ~ k e d 'i
v id 'm e k s te .
2 9 3 5 1 p n o C lO p O C b K e H e p H , n O M a H e C b
c e C K e K Y 4 H T a p B a 3 M a p T O B a jK O T , c a C b
H y e M a n a H r o . "
8 : 3 1 - 3 3 .
H e y e K O p T b I l fK e J l e n e J I e H b n H U IT e M a T H e .n e
31 M e H n e H c y c K a p M a c b T O H a B T O M O
J H C J C T , K O n a J I o M a H T H e H b U e p a H T e H b J I a -
M O J p 5 lB H n H W T e M C . I 1 P 5 lB T H J , n o n O H b
n O K W T H 3 , K o e H b T O H a B T b l l ( 5 1 T H e 6 e 3 a p -
n H T b 3 H C T 3 H 3 3 n b l M a W T C b l3 b C O H 3 3 , .n b l
K O J IM O l ( e 4 H c n C O H K Y J I 0 3 b C n B e n b M H .
32 T e .n e C O H B H T b c n e B T H e c b . C e c n
I 1 e T p a T e p .n H 3 e C O H 3 3 B e e H O B , K a p M a C b
K a p .n a M o H 3 o .
3 3 l f c y c K e jK e H C n B a p w T a c b T O -
H a B T H H l ( l I T H e H b J I a H rC , I 1 e T p a H b K a p .n a 3 b ,
M e p c b : " O p r o .n T b M O H b B a K C C T O , C a T a H a !
T O H B a H a a p c R T a B O J I b I 1 a 3 0 H b T e B T H e H b
K Y B a J IM a , a H C R K J IO M a H e H c e T H e H b ."
2 9 Z a r d o s u r o s k e l Í e f i , l o m a l Í e s
s e s k e k u c i t a r v a z m a r t a v a z o t , s a s
n u j e m a l a n g o . "
8 : 3 1 - 3 3 .
I s u s k o r t i i k e l 'e p e l 'e n p i s t 'e m a t 'n e d 'e
3 1 M e j l 'e I s u s k a rm a s t o n a v t o m o
e j s e s t , k o d a L o m a l Í t ' l Í e l Í é o r a l Í t 'e n
l a m o e f a v i p i s t 'e m s . P f a v t n e , p o p o n
p o k s t n e , K o j e l Í t o n a v t i é a t 'n e b e z a f d 'i t '
e j s t e n z e d i m a s t s i i s o n z e , d i k o lm o é e
C i s t e s o n k u l o i s t e v e l 'm i .
3 2 T 'e d 'e s o n v i t 's t e j o v t n e s . S e s t e
P e t r a t 'e f d 'i i e s o n z e v e j o n o v , k a rm a s
k a r d a m o n z o .
3 3 I s u s k e z e j s t e v a r s t a s t o n a v t -
l Í . i é a t ' l Í e n l a n g s , P e t r a n k a r d a i , m e f s :
" O r g o d 't ' m o n v a k s s t o , S a t a n a ! T o n
v a n a a f s a t a v o I ' P a z o n t 'e v t 'n e n k u v a l -
m a , a i t S a k l o m a n e i t S e t 'n e n . "
q H B a J I ,IJ ,b IH eM ,B e4K eBH KOM ,
3H ,IJ ,H H eM ,
AW T eK , TO H eT b nO TM obK OM
M OH 4aM ,IJ ,C a .
I1 J IlI K e )f( ,IJ ,lI ,H JI$ !HH pe )f( ,IJ ,$ !
J IaH r030H -
H eT b 4H TH eC T J aB O JIb M eJIb raT
A B ap ,lJ ,H H b ,
JJ :b l T e4H lIK a K H p ,lJ ,eB H T b
C eJIbB e ,lJ ,eH b .
K Y H CO JIO K a ,K O ,lJ ,aM OnO KW
3b I$ !H O C b :
M a3b IH 4aM a , B aJI ,IJ ,OC eJIbM e
Ü ,IJ ,J IOM aH b ,
J IaH ro30H 3o M HH b B aH b lH eK
K eH lIp ,lJ ,0 3 b ,
C O H M aK CC bT eH eK K eJIeH d~ JIM O T ,
üHM HH eM .
CO H T eW T e BH ,IJ ,C bB aC eH l..{ e ,lJ ,e
I la4K O JIecb .
JJ :b l B aH a H eH 4aB oB cb -M aw T oB cb ,
3H ,/J ,I1H eM .
I1 J I$ ! K e )f( ,IJ ,$ ! ,H JI$ !H H pe )f()J ,$ ! ,
Q epb IH eM ,
TO H b np$ ! n eD PY 30H b aJI$ !H T b
JIaH w eM ra .
C O ,lJ ,aH , C O H 33 Y JIH TH pH H b
A B a30 ,
I le J I$ !H , T eH 33 a M yeBH T b
IlcH B aJIH 3T b ,
rO p$ !,IJ ,O H T b ,
B aH ,C e ,lJ ,eH 6 eJIbK C 3M ,ca30pK H H eM ,
PY 3aB a ,
K Y H ,IJ ,b IK a$ !J IeM 6e K e ,lJ ,eM ,
Ü HM HH eM ,
M apH K a$ ! C e ,lJ ,eHW K aB aH b
B aH re JIeM ,
q apbK O ,lJ ,H H 3P 3$ !H b aB aH T b
B aJIO H 30 .
C iv a ld in em , v eck ev ik sem ,
E jd 'in em ,
A sfek , to n e f p o tm o jo zom
M on cam d sa .
L ango zon -
N e f c ifn e s te av o I ' m e l'g a t
A v a rd 'in ,
S e l'v ed 'en .
K un so lo k a , k o d am o po k s
Z ijan o s :
M az ij c am a , v a ld o se l 'm e
O d Iom an ,
L ango zon zo m in v anÜ lek
K en a rd o z ,
S on m ak ss fen ek k e l'e j so lm o t,
ü jm in em .
S on fe s fe v id 's v a sen éed 'e
P acko l'e s .
D i v an a n e j c av ov s-m as to v s ,
E jdÜ lem .
éo rin em ,
T on p ra p e se ru zon a l'aM
L a jsem ga .
G o radO líf ,
V a j, sed 'e jb e l 'k sem , sazo rkÜ lem ,
R u zav a ,
K und ik a ja I 'em be k ed 'em ,
O jm in em ,
B ap W T a K a S l, C e ) le i1 6 e J lb K C 3 M V a r s ta k a ja , s e d 'e jb e l'k s e m
f le p T b - n e J lb r a - P e f t '- p e l'g a -
B e c e M l1 p J C b T O H b I 1 K e J le V e s e m ir e s to n ik e l'e
C I O K O H H
B H e B C e J lM O M a 3 b lH u e p a H b
q a lJ T a M r a ,
) lo M K a n p e B e H b , B a J l) lO o H M e H b
K a c T o M r a ...
C a c ta m g a ,
D o m k a p te v e n , v a ld o o jm e n
K a s to m g a ...
a a n e m ( t a g a d ó s z ó e g y e s i g e i a l a k o k é s
n é v s z ó k e l ő t t )
- a -a p a r a n c s o l á s e n y h í t é s é r e s z o l g á l ó
s im u l ó s z ó c s k a
a B a ava n ő , a s s z o n y ; a n y a
a B a p J lC M C avafd'ems s í r ( i g e )
a B a T - T c i h c P T b avat-t'ejt'eft' a n y a é s l á -
n y a , a n y a a l á n y á v a l
a B lU f C avilíe a n y á c s k a
a B O J l b avoI' n e m ( t a g a d ó s z ó n é v s z ó k é s
k ö t ő m ó d ú i g é k e l ő t t )
a J l l l J lO adada g y e r t e k !
a 3 0 p azor g a z d a , h á z i g a z d a ; t u l a j d o n o s ,
úr
a 3 e aio r a j t a ! , m e n j !
a i í r o p ajgor c s ő d ö r
a J J a M O alamo k e v é s , c s e k é l y , n e m s o k ;
k e v e s e t , n e m s o k a t
a J J a M O IU K a alamoska e g y k e v é s , e g y k e -
v é s k e ; e g y k i c s i t , e g y k i s s é , e g y k e v e s e t
a J J a lU a alasa l ó , p a r i p a
a J J O ala a l a t t ; -+ K C J l b a J J O
a J J O B alov a l á
a J J T a M C altams ( m e g ) í g é r , ( f e l ) á l d o z ,
( r á ) s z á n
a J J T Y M a altuma ( h a l á s z ) h á l ó
a J J H ala f é r f i , l e g é n y , f i a t a l e m b e r ; v i t é z ,
h ő s
a H r C J I angel a n g y a l
A H J l p c U Afui'fej A n d r á s
a H O K C T a M O anakstamo ( e l ) k é s z í t é s
a H C H K ansak c s a k , c s u p á n
a n a K apak n e m ( h a t á r o z ó i i g e n e v e k t a -
g a d ó s z a v a )
a n a K Y 'I O apak uco v á r a t l a n u l
a p a C C J l b araseI' n e m v o l t
a p a c b aras n e m , n i n c s
a p J lO M C ardams u t a z i k , f u t , s z a l a d , r o -
h a n , v á g t a t , s z á g u l d
a p c c K IU H C M C arsekSflems ( e l ) g o n d o l , k i -
g o n d o l
a p C C M C arsems ( e I ) g o n d o l , k i g o n d o l ;
g o n d o l k o d i k , g o n d o l k o z i k
a n lH c at'ilíe a p ó k a , a t y á c s k a , b á c s i k a
a T H ata a p ó , ö r e g e m b e r , a t y a , b á c s i ; f é r j
a T H T - 6 a 6 a T atat-babat ö r e g e m b e r é s
ö r e g a s s z o n y ; h á z a s t á r s a k , h á z a s p á r
a u a M C acams ( s z é t ) t e r í t , l e t e r í t
a lU K l tH C askilíe f é s z k e c s k e , k i s f é s z e k
a lU o asa f e h é r
a lU T C M C aSt'ems á l l , v a n , t a r t ó z k o d i k , t a -
l á l h a t ó v h o l
- a H -aja p a r a n c s o l á s e n y h í t é s é r e s z o l g á l ó
s im u l ó s z ó c s k a
6 a 6 a baba n a g y m a m a , a n y ó , ö r e g a s z -
s z o n y , v é n a s s z o n y , n é n i ; f e l e s é g
6 a 6 1 1 H c babine a n y ó k a , n é n i k e
6 a iK a M c baiams a k a r , k í v á n , ó h a j t , v á -
g y i k , s z e r e t n e
6 e 3 a p a e M c bezafd'ems m e g v e t , l e n é z ,
s e m m ib e v e s z
6 e p H H b beran r o s s z , h i t v á n y
6 e p H H b C T 3 beranste r o s s z u l
6 1 1 6 J U IH bibl'ija b i b l i a
6 Y J l b ' lO M bulcom s z e m m e l l á t h a t ó a n ,
n y i l v á n , n y i l v á n v a l ó a n
B a l lW voio m u n k á s , d o l g o z ó ; s z o l g a ; -+
C I I B e a C 3 b B a lK O
B a u vaj j a j ! , ó !
B a U r C J I b vajgel' h a n g
B a U r C J I b C J vajgel'se h a n g o s a n , f e n n h a n -
g o n
B a K C C T O vakssto m e l l ő l , - t ó i / - t ő l
B a J J val s z ó ; -+ I I K C J l b u e B a J J
B a J J r o M C valgoms l e e r e s z k e d i k , l e s z á l l
B a J J J lO valdo f é n y , v i l á g o s s á g ; f é n y e s , v i -
l á g o s , r a g y o g ó
B a J lM C P C B K C valmerevks k ö z m o n d á s ,
s z ó l á s
l l a J I I IO B O M C vct!novoms ö m l i k ; l e v a n
ö n tv e / l o c s o l v a
B a J l l I ) mine s z ó c s k a
B a . r I C h : e valske r e g g e l , d é l e l ő t t : h o l n a p
B a l l a vana n o s , ím e , l á m , t e s s é k
B a l l l lO M C vannoms n é z , n é z c g e t , a l a p o -
s a n m e g n é z , s z c m ü g y r e v e s z , s z e m m e l
t a r t , f i g y e l
B a l IO M C vanoms (m e g ) n é z , (m e g ) ő r i z
B a l lC T O M C vanstoms (m e g ) v é d , (m e g ) ó v ,
(m e g ) ő r i z , v i g y á z
B a p W T aM c vadtams r á n é z , r á t e k i n t ,
r á p i l l a n t , o d a n é z , o d a t e k i n t , o d a p i l l a n t
B a p ~ t a varma s z é l
B a p H vara l y u k , n y i l á s , r é s , h é z a g
B a p 'l a B T H eM a varéavtnema m e g p r ó b á l -
t a t á s , (m e g ) k í s é r t é s
B a c e l l u e vasenée e l s ő
B a C C l I u e , l l , e vasenéed'e e l ő s z ö r , l e g e l ő -
s z ö r
B a c e H b vasen e l s ő
B a C H H vasna e l ő s z ö r , e l ő b b , k e z d e t b e n ,
e l e i n t e
B a T K aM C vatkams l e h á n t , l e n y ú z , m e g -
n y ú z , m e g k o p a s z t , m e g h á m o z , l e h á m o z ,
l e s z e d
B a 'lO M C vaéoms m e g é h e z i k , k i é h e z i k ,
é h e s l e s z
B e ' ve e g y , e g y ik
B e 2 ve é j , é j j e l , é j s z a k a ( f ő n é v )
B e , l l , b ved' v í z
B e i íK e vejke e g y , e g y ik
B e i1 c 3 H b J IY B vejsefzluv s z ö v e t s é g ; -+ O , l l ,
B e i í c 3 H b J IY B ; T a w T o B e i1 c 3 H b J IY B
B C J I e vel'e f a l u
B C J I b K C C 3 ve!'ksse f e l e t t , f ö l ö t t
B C J I b M eM a ve!'mema f e l é l e d é s , ú j j á s z ü l e -
t é s , f e l t á m a d á s
B C J I b M eM C vel'mems f e l é l e d , m a g á h o z
t é r , ú j j á é l e d , ú j j á s z ü l e t i k , f e l t á m a d
B C J I b T b ve!'t' n a g y o n , t ú l , t ú l s á g o s a n ,
m e g l e h e t ő s e n
B C J IH B T O M C velavtoms m e g f o r d u l , v i s z -
s z a f o r d u l , v i s s z a t é r , m e g t é r
B e H 'l vené c s ó n a k , l a d i k , h a j ó
B c p b n n vergiz f a r k a s ( f ő n é v )
B C C C vese m in d , m in d e n , m in d e n k i ,
m in d a n n y i a n
B C C T b veS!' e g y s z e r
B e T I lC M C vet'nems v e z e t , v e z e t g e t , v i s z
B C T b vet' é j j e l , é j s z a k a ( h a t á r o z ó s z ó )
B C T H M C vetams ( e l ) v e z e t , e l v i s z
B C 'IK C B I IK C veékeviks s z e r e t e t t ; k e d v e s
B e 'lK C M a veékema s z e r e t e t , s z e r e l e m
B e 'lK C M C veékems s z e r e t
B eW C M C veSems (m e g ) k é r , k i k ö n y ö r ö g
B e U J I I C M C vesnems (m e g ) k e r e s , f e l k u t a t ,
k e r e s g é l
B I I , l I ,C M C vid'ems ( e l ) v e t , b e v e t
B I I , l I , b M e vid'me m a g
B I I , l I , b M e K C . vid'meks m a g , v e t ő m a g
B H l l b C vids - i g , - h o z / - h e z / - h ö z
B H e B vijev e r ő s
B l l i í vij e r ő
B l l l l a ' l I lH e vinaéine b o r s z a g , a b o r s z a -
g a / i l l a t a
B H p b vir e r d ő
B H T eM c - n e T e M C vit'ems-pet'ems (m e g ) j a -
v í t , k i j a v í t , h e l y r e h o z , (m e g ) r e p a r á l , j a -
v í t g a t
B I I T b C T 3 vi/sle e g y e n e s e n , h e l y e s e n ,
p o n to s a n
r a m l J I e H Gal'il'eja G a l i l e a
r a J I l I J I e H H b Gal'il'ejan g a l i l e a i
r o , l l ,H B O M C godavoms k e r ü l v h o v á , o d a -
k e r ü l , o d a c s e p p e n , o t t t a l á l j a m a g á t v h o l ,
e l t a l á l v h o v á
r o p H gora b á n a t , s z o m o r ú s á g , b ú
r p e K e H b greken g ö r ö g (m e l l é k n é v )
r y J I b K a gurka g a l a m b
, l I ,H J I b - , l I ,H J I b d'il'-d'i!' g y i l - g y i l ( h a n g u t á n z ó
s z ó )
, l I ,O M K a domka m é ly , a l a p o s
, l I , b 1 di é s , m e g ; d e , p e d i g
C B a l l r C J I I I H jevangel'ija e v a n g é l iu m
C B p c i í jevfej z s id ó
e B T aM C jov/ams ( e l )m o n d , ( e l )m e s é l , e l -
b e s z é l
e B T H cM a jov/nema ( e l )m e s é lé s , e lb e s z é -
lé s ; m o n d a n d ó , m o n d a n iv a ló
e B T H cM c jovtnems ( e l )m o n d , ( e l )m e s é l ,
m o n d o g a t , e lb e s z é l
e H O B jonov f e lé , o ld a l ( á ) r a , i r á n y ( á )b a
eH O B M O .r IC l \ ICjonov mol'ems h a s o n l í t
e p T O ~ IC jortoms ( e l ) d o b , le d o b , k id o b ,
( e l ) h a j í t , ( e l ) v e t
3 e B C llc i í Zeved'ej Z e b e d e u s
JL lH H zijan b a j , k á r , á r ta lo m , h á t r á n y
J )P b K zefk p u m
JH p l lO zardo m ik o r? ; am ik o r
I I I lC M id'em v a d
H J lC M p aK w a id'em rakSa v a d á l la t
I I I lC M C id'ems m e gm e n t , k im e n t
I I I l I IU H id'iéa m e gm e n tő , k i m e n tő ; m e g -
v á l tó
I IC ije é v
I I J aM O izamo b o ro n a
I IK C J lC ikel'e e lö l ; e lő t t ; a z e lő t t , k o r á b b a n ,
h a jd a n á b a n , e g y k o r
I IK C J lC B ikel'ev e lő r e ; e lé
I IK C J lC B raK ikel'evgak e r e d e t i le g
I IK e . '1 C n C .H C B ikel'epel'ev e z e n tú l , a jö v ő -
b e n ; e lő r e
I IK C J lC n C J IC H b ikel'epel'en e l jö v e n d ő , jö -
v ő b e l i ; e lő r e v a ló
I IK e . '1 b U C ikel'ée (m e g )e lő z ő , e lü ls ő , e lő -
I IK C J lb U C v a l ikel'ée val e lő s z ó
I I J lH il'a n e
M É S Z Á R O S E D IT
I I I IC B a l lb K C inevanks s z e n t
I I I IC B 3 H b K C O iíM C H .f lT inevOlíks ojmejall
s z e n t lé le k
I I I I ) I (C ime v e n d é g
I I I 1 C T I IT Y T inSt'itu/ in té z e t
I I I IH 3 0 P K C 'U 1 , I I I fH 3 0 p O K C 'f1 l ina7.orkséi,
ina7.orokséi c á r s á g , f e je d e lm s é g ; u r a -
lo m ; ~ n a 3 0 H b ifH H 3 0 p o K C 'f1 l
Y H H 3 0 P O inazoro c á f ; u r a lk o d ó , f e je d e -
lem ; c s á s z á r
M .o aH I I loann J á n o s
M .o P I l3 H lordan J o rd á n
I lp e l lC M C ifed'ems b e rú g , le r é s z e g e d ik
I IP C J 1 C M C ifefems b e rú g , le r é s z e g e d ik
I IC T H iSt'a íg y , ú g y
I IC T H M O iSt'amo i ly e n , o ly a n
M .c v c Isus J é z u s
1 I 'f ;M C iéems (m e g )d a g a s z t , (m e g )g y ú r
K aB O H e c T !aJvonest ( ő k ) k e t te n lk e t te s b e n
K aB T O kavto k e t tő , k é t
K 3 i lH O M C !aJdnoms h a g y , h a g y o g a t
K 3 i lO M C !aJdoms ( e l ) h a g y
K a ) l (O B !aJiov s z e g é n y
K a J J ! a J / h a l
K a J J 3 i lO M C !aJladoms tö n k r em e g y , s z é t -
m e g y , e lk o p ik , e lh a s z n á ló d ik
K a J JM O !aJ/mo s í r , s í r g ö d ö r , s í r h a lo m ,
s í r h a n t
K a J JO H b K Y H J lb lU H !aJ/on kundiéa h a lá s z ,
h o rg á s z
K a n O C M C !aJpojems f o g , ta r t
K a p aH l la w !aJrandas c e ru z a
K a p l la l !aJrdaz u d v a r
K a p l laM c !aJrdams (m e g ) t i l t , e l t i l t , b e t i l t ;
m e g á l l í t , le s z o k ta t , m e g f é k e z
K a pM aM c !aJrmams ( e l ) k e z d , h o u á fo g ,
n e k i f o g , n e k i lá t ; f o g U ö v ő id ő )
K aC O M C !aJsoms (m e g )n ő , f e ln ő , n ö v e k -
s z ik , n ö v e k e d ik
K aC T O M a !aJstoma (m e g )n ö v e s z té s , te r -
m e s z té s , te n y é s z té s , ( f e l ) n e v e lé s
K aC T O M C !aJstoms (m e g )n ö v e s z t , te rm e l ,
te rm e s z t , te n y é s z t , ( f e l ) n e v e l
K aC b K a !aJs!aJ p in c e
" a T K a Iwtlw m a c s k a , c i c a
" a l l I T O M Iwstom k á ly h a , t ű z h e l y , k e m e n c e
K 3 1 1 1 T O M n O J IO K Iwstompolok k c m e n c e -
p r i c c s
K a lm c Iwjams ( e l ) h a j í t , ( e l ) d o b , ( I e ) v e t ;
ö n t , t ö l t
K a S lT O M C kajatoms f e l h a n g z i k , e l h a l l a t -
s z i k , f e l c s e n d ü l , e l t e r j e d
K C B K C T C M C kevkSt'ems (m e g ) k é r d e z
K C J lb ked' k é z
K C J lb l l J IO ked' 010 v k i u r a lm a lh a t a l -
m a / f e n n h a t ó s á g a / i g á j a a l a t t
K C J lb C T J ked'ste - t ó l / - t ő l
K C ; I ; J l l lM C keidams (m e g ) h a r a g s z i k , f e l -
d ü h ö d ik , d ü h b e g u r u l , h a r a g r a g e ~ j e d ,
d ü h ö s /m é r g e s l e s z
K e ; l ; e i íC T J keiejste h a r a g o s a n , m é r g e s e n ,
d ü h ö s e n
K e 3 J p e H b kezdelÍ ő s i , ő s r é g i , r é g i
K C K w e o e M C kekSevems ( e l ) r e j t ő z i k ,
( e l ) b ú j i k
K e K w eM C kekSems ( e l ) r e j t ő z i k , ( e l ) b ú j i k
K e K W H eM C kekSlÍems ( e l ) r e j t ő z i k , r e j t ő z -
k ö d ik
K C J l e i í kel'ej s z é l e s
K C J lb kel' n y e lv
K C J lb M eM C ke/'mems (m e g ) f á z i k , m e g -
f a g y , b e f a g y
K C J lS l ke/a m in t / ú g y h í r l i k /m o n d j á k , á l -
l i t ó l a g , ú g y m o n d
K C M kem c s i z m a
K eM eM a kemema h i t , b i z a l o m
K C M eM C kemems ( e l ) h i s z , (m e g ) b í z i k
K e H J l e kelÍde n e m e z , f i l c
K e H e p e M c kelÍerems m e g é r i k , b e é r i k
K e H K W kelÍkS a j t ó
K e H H p J l0 3 b kelÍardoi ö r ü l v e , ö r v e n d v e ,
u j j o n g v a , b o l d o g a n
K e H H p K C kelÍarks ö r ö m
K e H H p K C O O kelÍarksov ö r ö m te l i , ö r ö m -
t e l j e s , ö r ö m -
K e p H 3 b kefai ( I e ) v á g v a , e l v á g v a , k i v á g -
va
K e p H M C kerams ( l e ) v á g , e l v á g , k i v á g
K e u H 3 e B cM c keéaievems m e g ö r ü l , ö r ü l n i
k e z d
K I I
1 ki k i ? , k i c s o d a ? ; a k i
K I I
2 ki ú t
K I IC kije k i ? , k i c s o d a ? ; a k i
K I I 3 1 1 a kizIla n y á r o n
K I I J J kize n y á r
K I I J J l l b kizelÍ n y á r i
K I I J l c i í kifej n y í r ( f a )
K l l p B a 3 T c M c kirra::t'ems (m e g ) g y ú j t ,
f e l g y ú j t , l á n g r a l o b b a n t
K l l p J l e O C M C kifdel'ems t a r t j a m a g á t , t a r -
t ó z k o d ik ; t u d / l e h e t v i s s z a t a r t a n i
K l l p e kire g o m b o ly a g
K l l p l l l lO T O M C kiflÍavtoms ( f e l ) u g r i k , f e l -
p a t t a n , f e l s z ö k k e n
K I lC K a kislw k u ty a
K I IW T C M C kistems t á n c o l , t á n c o t j á r
K O O kov h o v á ? ; a h o v á
K O J l a koda h o g y ? , h o g y a n ? ; a h o g y ,
a h o g y a n ; m in t , a m in t , m ih e l y t
K O J l a M O kodamo m i ly e n ? , m i l y e t ? , m e -
l y i k ? , m e ly i k e t ? , m e ly ? , m e ly e t ? ; a m i l y e n
K O J l a T kodat m i ly e n c k ? , m e ly e k ? ; a m i -
l y e n e k , a m e ly e k
K O J l a H K kodajak v a l a h o g y a n ; s e h o g y a n
K o i í Koj t ö r v é n y
K O J l a M C ko/ams e l r o n t , t ö n k r e t e s z , m e g -
r o n g á l , s z é t r o m b o l
K O J lM O u e kolmoée h a rm a d ik
K O M a 3 b komai m e g h a jo l v a , l e h a j o l v a ;
h a j l o t t a n
K O M aM C komams (m e g ) h a j o l , l e h a j o l
K O H a kona m e ly ik ? ; a m i , a m e ly , a m e -
l y i k ; a k i
K o p T a M c kortams b e s z é l , s z ó l
K O C O kaso h o l ? ; a h o l
K O C b K e koske s z á r a z
K O 'lK a O T koékavt k iv á l a s z t o t t (m e l l é k -
n é v i i g e n é v )
K p a H J l a 3 krandaz k o c s i , s z e k é r
K p l lC T O C Kfistos K r i s z t u s
K Y O l l J lM a kuva/ma - r ó l / - r ó l
K Y J lO kudo h á z
K Y J lO O kudov h a z a
K Y J lO n O T M O kudopotmo a h á z b e l s e j e
K Y J lO C O kudoso o t t h o n ; h á z b a n
K Y J lb lK C J lC O kudikel'ev p i t v a r b a , t o r n á c r a
K Y 3 eM c kuiems f e lm e g y , f e l e m e lk e d ik ,
f e l m á s z i k , f e l k ú s z i k
K Y J l0 3 b kuloi m e g h a l t , e l h u n y t ; h a l o t t ,
h o l t
K Y J lO M a kuloma h a l á l
K Y J IO M C kuloms m e g h a l
K Y J lH kuro h í r
K Y H I l a M c kzmdams ( m e g ) f o g , m e g r a g a d ,
n e k i f o g , n e k i l á t
K Y H I l C C M C kundsems t a r t , ( m e g ) f o g , k i -
f o g , ( k i ) h a l á s z
K Y H I l b lU H kundiéa f o g ó ; ~ K a J J O l t b
K Y H I l b l U H
K Y H C O J I O M C kunsoloms ( m e g ) h a l l g a t ,
( o d a ) f i g y e l
K Y P r o kurgo s z á j
K y p O K kurok h a m a r , g y o r s a n ( i d ö r e )
K Y T b l \ lC p e kut'mere h á t ( f ö n é v )
K Y 'I O M C kucoms ( e l ) k ü l d
K Y U J kus b á r , n o h a , j ó l l e h e t .
K U I I I kSi k e n y é r
J l a B C H lavsa p o l c
J l a i iU J C M a lajsema s í r á s , z o k o g á s , s i r á n -
k o z á s , s i r a t á s ; s i r a t ó ( d a l )
J l a l \ 1 O lamo s o k , s o k a t
J l a H r a langa - o n / - e n / - ö n (m o z g á s b a n )
J l a H r C langs - r a / - r e
J 1 a H r C O langso - o n / - e n / - ö n
J 1 a H r c r o langsto - r ó l / - r ö l
J 1 e 3 I l a ! \ l C l'ezdams s e g í t
J 1 e i i /'ej f o l y ó
J 1 c M 6 c l'embe m e l e g
J 1 I f C C B K C l'iSevks f i a t a l v e t é s , h a j t á s , s a r j ,
c s í r a
J 1 H C C M a IHema k i j ö v é s , k i j ö v e t e l
J 1 I 1 C C M C l'iSems k i j ö n , e l ö j ö n , k im e g y ,
k i b ú j i k , e 1 ö b ú j i k , m e g j e l e n i k ; s i k e r ü l
J 1 l n e p a T y p a l t b l'it'eraturan i r o d a lm i , i r o -
d a l o m -
J 1 1 ! H /'i}a m á s , m á s i k
J 1 0 B lov h ó
J 1 0 B H b IU H lovniéa o l v a s ó
J 1 0 M a H e H b lomanen e m b e r i , i d e g e n
J lO M a H b loman e m b e r ; e m b e r i , i d e g e n
J 1 0 T K a M C lotkams m e g á l l , l e á l l , m e g -
s z ű n i k
m e g y
M a 3 b 1 i i mazi} s z é p
l \ 1 a K C O B T maksovt ( v k i á l t a l ) ( o d a ) a d o t t ,
( v k i ) a d t a ( m e l l é k n é v i i g e n é v )
l \ 1 a K C O l \ 1 a maksoma ( o d a ) a d á s
l \ 1 a K C O I \ 1 C maksoms ( o d a ) a d
M l l J l a B malav k ö z e l , k ö z e l e b b ; m a j d n e m ,
s z i n t e
! \ t a J J a c o malaso k ö z e l é b e n , - n á l / - n é l
M a p K Mark M á r k
M a p T o marta - v a l / - v e l
M a p H M c marams ( m e g ) h a l l ; é r e z , é r z é -
k e I , é s z l e l , t a p a s z t a l
M a c r o p mastor f ö l d , o r s z á g
M a U J T O B O M C mastovoms e l p u s z t u l ,
m e g s e m m i s ü l
M a U J T O I \ 1 C I mastoms m e g ö l , e l p u s z t í t ,
m e g s e m m i s í t , m e g g y i l k o l
M a U J T o M c 2 mastoms t u d , k é p e s
M e J e meze m i? , m i t ? ; a m i , a m i t , a m i k ,
a m i k e t ; ~ 3 p b B a M e 3 e
M e l l J l e mej/'e u t á n a , a z u t á n , k é s ö b b ,
m a j d ; u t á n
! \ t e K e B mekev v i s s z a , ú j r a
M e K C meks m ié r t ?
M C J l b me/' k e d v , h a n g u l a t , g o n d o l a t , v é -
l e m é n y
M C J l b r a melga u t á n a , m ö g ö t t e , h á t u l ;
u t á n
M C J l b r a M O J l l tU H melga mol'iéa k ö v e t ö
M e H C J l b mene/' m e n n y ( b o l t ) , é g ( b o l t )
M C p C M C mefems m o n d , ( m e g ) p a r a n c s o l ,
m e g e n g e d , j a v a s o l ; h í v / n e v e z v h o g y a n
M c c c u H MeiSija M e s s i á s
M U H C K U J K a H b minek skan i d ö s z á m í t á -
s u n k s z e r i n t i
M U l t b min m i
M U P mir v i l á g
I \ l l f p J lC mird'e f é r j
I \ I O I l a moda f ó l d , t a l a j
M O I l a J J a H r o modalango v i l á g
M O I l a J J a H rO H b modalangon v i l á g i , v i l á -
g o n v a l ó , v i l á g -
M O I I C C I t Mojisej M ó z e s
M O J lC M C mol'ellls ( o d a )m e g y , h a l a d ,
t ö r t é n i k ; ~ 1 5 I IO BM O J lC M C
M O J l l l l l l l mol'iéa ( o d a )m e n ő , h a l a d ó ; ~
M C J l b r a M O J l I I U H
~ tO l I mon é n
M o p a M c morams ( e l ) é n e k e l , ( e l ) d a l o l
~ tO p O moro é n e k , d a l , n ó t a
M y e B eM C mujevems m e g k e r ü l , e l ő k e r ü l ,
(m e g ) t a l á l t a t i k , m e g t a l á l j á k
M Y C M C mujems (m e g ) t a l á l , r á t a l á l , (m e g ) -
l e l
H a B a B T O M a navavtoma (m e g ) k e r e s z t e l é s
H a B a B T O M C navavtoms (m e g ) k e r e s z t e l
H a J a p C T Nazaret N á z á r e t
H a p M Y H b narmUlí m a d á r
H e B T C M C nevt'ems (m e g )m u t a t , b e m u t a t
H e e M C nejems (m e g ) l á t
I I e ü nej m o s t
H e ü K e nejke (m o s t ) m in d j á r t , r ö g tö n ,
a z o n n a l , t ü s t é n t , n y o m b a n
I IC J lb r e M C nel'gems e l v e s z , e l s z e d , e l r a g a d
H C T b net' e z e k
H I I ni f e l e s é g
H I I J l e nil'e n é g y
H I I J l e H b rC M C H b nil'engemen n e g y v e n
H U p C iK L l l lM C nireid'ams s z i p o g , h ü p p ö g ,
s i r d o g á l , k e s e r e g
H O no d e , h a n e m
H y eM a J J a H r o nujemalango a r a t á s i i d ő , a z
a r a t á s i d e j e
I I y e M c nujems ( I e ) a r a t
H Y J l lK C nuiaks l u s t a , r e s t
H Y M O J lO numolo n y ú l ( f ő n é v )
O L J , od ú j ; f i a t a l
O L J ,B C Ü C 3 H b J lY B Od vejsentuv Ú js z ö v e t -
s é g
O I lO B odov ú j r a , ú j b ó l , i s m é t , m é g e g y -
SZer
O J aM C ozams ( l e ) ü l , f e l ü l
O l tM C ojme l é l e k , l é l e g z e t
O l tM C l l J lT ojmejalt l é l e k , s z e n t l é l e k ; ~
I IH C B a H b K C O l tM C I l J lT
O I tM I I I I C ojmine l e l k e c s k e , k i s l é l e k
o M 6 0 u c omboée m á s o d ik , m á s ik
o J l r o olgo s z a lm a
O l l rH U I l ongiéa u g a tó
o p r o L l e M c orgod'ems e lm e n e k ü l , m e g -
s z ö k ik , e l f u t , e l s z a l a d
o p l l l a ~ 1 O odamo ( f e l ) ö l t ö z é s ; r u h a , r u -
h á z a t
o p r n a M c orsams ( f e l ) ö l t ö z i k , ( r u h á t ) f e l -
ö l t / f e l v e s z
o p r n a M c -K a p c c M c odams-kersems ( f e l ) -
ö l t ö z i k , ö l t ö z k ö d ik , r u h á z k o d ik ; ( f e \ ) -
ö l t ö z t e t
o r n os v á r o s
n a J paz i s t e n
n a JM a p n U I l pazmafiéa p r ó f é t a
n a J O K C 'I l t pazokséi i s t e n s é g , i s t e n i h a -
t a l o m
n a J O H b paz i s t e m , l s t e n -
n a J O H b l iH I l J O p O K C 'I 1 I pazon inazorokséi
i s t e n ( n e k ) o r s z á g a , m e n n y e k o r s z á g a
n a K C l l pakSa m e z ő
n a J J e c n iH a Pal'eSt'ina P a l e s z t i n a
n a H L lO pando h e g y
n a H iK O B O M C paniovoms k in y í l i k , m e g -
n y í l i k , m e g n y i l a t k o z ik , k i t á r u i k o z ik
n a H iK O M C panioms ( k i ) n y i t , f e l n y i t ,
m e g n y i t , ( k i ) t á r
n a p r o pargo k o s á r
n a p o paro j ó , r e n d e s , d e r é k , h e l y e s
n a p c r e parst'e j ó l , r e n d e s e n , h e l y e s e n
n a 'lK O L le M C paékod'ems m e g é r k e z ik , e l -
j u t , e l é r , o d a é r
n a 'lK O J lC M C paékol'ems m e g é r k e z ik , e l -
j u t , e l é r
n c pe v é g
n C ) / \C T b peiet' b ü n , v é t e k , v é t s é g
n C l tL lC M C pejd'ems n e v e t
n C K pek n a g y o n
n e K C peke h a s , g y o m o r
n C K C T a ~ 1 O p e k s t a m o ( b e ) z á r á s , b e c s u k á s ,
l e c s u k á s
n C J I C M C p e / ' e m s f é l , r e t t e g
n C J I b l lC p e / ' c J ' e f e l ő l , - t ó i / - t ő l
n C J I b K C p e / ' k s r é s z , r é s z l e t ; f e j e z e t
n C l l r c p e n g e h a s á b f a
n c p T b p e f t ' á t , k e r e s z t ü l
n e p T b - n C J I b r a p e f t ' - p e / ' g a k ö r ü l , k ö r ö s -
k ö r ü l
n e T p a P e t r a P é t e r
n e U lK e l l e M C p e s k e d ' e m s m e g t e l i k , t e l e
v a n / l e s z
n e U lK c e p e s k S e t e l e , t e l i
m I l b I l l e p i z i n e f é s z k e c s k e , k i s f é s z e k
m l J l b r e p i / g e l á b
m l l l r e p i n g e k o r , k o r s z a k , . i d ő s z a k , é v -
s z á z a d
m m e p i n e k u t y a , e b
m f u e B e M C p i é e v e m s m e g é g , m e g é g e t i m a g á t
n l lU lT e J l , f a p i S t ' e m a s z e n v e d é s
n U U lT e M C p i s t ' e m s s z e n v e d
n l lU l l n a J l a K C p i é i p a / a k s c s a l á n
n O K U I p o k S n a g y ; ~ n o n O l l l . n O K U I
n M a p o / a h á z a s t á r s , h i t v e s , f é r j , f e l e s é g
n O J lO K p % k f ú g g ő p o l c , f ú g g ő p r i c c s ,
f l i g g ő p a d
n O I lK c T - n a u a p T p o n k s t - p a n a r t r u h a , r u -
h á z a t
n o n O l l l . p o p o n p a p i , p a p -
n o n O l l l . n O K U I p o p o n p o k S f ő p a p
n O T M o e l lw p o tm o j o i o l e l k e / b e n s ő j e / é r -
z é s e i / k ö z é r z e t e v k i n e k
n O T C p o t s - b a l - b e , b e l s e j é b e , k ö z é
n p a B T o M c p r a v t o m s l e e j t , e l e j t , ( l e ) h u l -
l a t , k i d ö n t , l e d ö n t
n p e B p r e v é s z , é r t e l e m , e lm e
n p R p r a f e j , f ő ; t e t e j e v m in e k , c s ú c s ; k a -
l á s z
n p R B T p r a v t f ő n ö k , v e z e t ő ; n e m z e t s é g f ő ,
a g g a s t y á n , v é n ( f ő n é v )
n p R l lO B O M C p r a d o v o m s b e f e j e z ő d i k , v é -
g e t é r
n p R C T o p r a s t o t e t e j é r ő l , c s ú c s á r ó l
n C I I p s i f o r r ó
n Y J lO p u / o f a r o k
n y n o p b K U lH e M c p u p o r k S n e m s m e g b o t -
l i k , b o t l a d o z i k
n y r o M c p u t o m s ( I e ) t e s z , ( I e ) r a k ; ~ lO p
n Y T o M c
p a K U la r a k S a á l l a t ; ~ l I 1 1 e Mp a K U la
p a l l r o 3 b r a n g o t k i a b á l v a , o r d í t v a , ü v ö l t v e
p a Y l l \O r a u i o f e k e t e
p e l l a K T O p r e d a k t o r s z e r k e s z t ő
p l tB e 3 b N v e t r ó k a
P U M e H b R im e n r ó m a i
p Y 3 a B a r u z a v a o r o s z n ő
P P O H b r u z o n o r o s z (m e l l é k n é v )
c a B o M C s a v o m s k e l l , m u s z á j , k é n y t e l e n
c a e M C s a j e m s ( e l ) v e s z , ( e l ) v i s z ; l e v e s z ,
l e s z e d ; (m e g ) k a p
c a 3 0 p K u H e s a z o r k i n e h ú g o c s k a , k i s h ú g
c a i í l l e M c s a j n e m s ( e l ) v e s z , ( e l ) v i s z ;
(m e g ) k a p
c a K U l I lO M C s a k S n o m s (m e g ) é r k e z i k ,
(m e g ) j ö n
C a J l a B a s a / a v a t i t o k b a n , t i t k o n
C a J lL lU R s a l i é a t o l v a j
c a M O s a m o (m e g ) é r k e z é s , é r k e z t e / ( e l ) j ö -
v e t e l e v m in e k
c a M C s a m s (m e g ) é r k e z i k , e l é r k e z i k ,
(m e g ) j ö n , e l j ö n , b e k ö s z ö n t
c a T a l l a s a t a n o s á t á n
c e s e a z
c e l l e s e d ' e . . . b b ( k ö z é p f o k )
c e l l e i í 6 C J 1 b K C s e d ' e j b e / ' k s k e d v e s , é d e s / d r á -
g a (m e g s z ó l í t á s k o r ) , s z í v e c s ü c s k e v k i n e k
c e l l e i íU lK a B a H b s e d ' e j s k a v a n s z i v é l y e s ,
s z í v b é l i , ő s z i n t e
c e K C s e k s a z é r t , e z é r t ; m e r t
C C J l b B e l l b s e / V e d ' k ö n n y
C C J l b M e s e / m e s z e m
c e p b r e l l e M c s e fg e d ' e m s ( f e l ) k i á l t
c e c K e s e s k e ( a k k o r ) m in d j á r t , r ö g t ö n ,
a z o n n a l
c e c n s e s t e a k k o r , e k k o r
c e X T e s e x t ' e l e g . . . b b ( f e l s ő f o k )
C C O I lO M C sovlloms v e s z e k e d i k , c í v ó d i k ,
c i v a k o d i k ; s z i t k o z ó d i k
C C ~ C I I S I sokSlía ő s s z e l
C C t 'C b sokS ő s z
C C J I ~ IO solmo s z á r n y
c e p M a sorma l e v é l , i r á s
c e p M a o sormav t a r k a , s o k s z í n ű , c i f r a
c e p M a . l lO O T sormadovt ( v k i á l t a l ) í r t
( m e l l é k n é v i i g e n é v )
c C p M a .a 0 3 b sormadoi (m e g ) í r t , ( m e g ) -
í r o t t , l e i r t ( m e l l é k n é v i i g e n é v )
C C p M a . l lO M C sornwdoms (m e g ) i r , l e í r
C J l o e . l l e 3 b sived'ei f e l f o g a d o t t , f e l v e t t ,
f e l b é r e l t , ( m u n k á r a ) a l k a lm a z o t t ( m e l l é k -
n é v i i g e n é v )
C J l o e . l l e 3 b o a " ,o sivedíd vaZo n a p s z á m o s
C J lM e M C simems (m e g ) i s z i k , k i i s z i k
C J IM O H Simon S im o n
C l l c e M sisem h é t ( s z á m n é v )
C M Y C T b smuSt' j e l e n t é s , é r t e l e m
c o o a O T O M C sovavtoms b e v e z e t , b e h o z ,
b e v i s z
c o o a M C sovams b e m e g y , b e l é p
C O . l l a M O sodamo v ő
C O . l l a ~ IO C O K c sodamojovks t a l á l ó s k é r d é s
C O . l l a M C sodams t u d , (m e g ) i s m e r
C O K C soks s í , s í l é c , s í t a l p
C O H son Ő
C O H C b sons ő m a g a
C T a M 6 a p H J C T 3 stambarneste l a s s a c s k á n ;
c s e n d e s e n , c s e n d e c s k é n , h a l k a n , ó v a t o -
s a n
c T y o T H e M c stuvtnems ( e l ) f e l e j t
C T Y O T O M C stuvtoms ( e l ) f e l e j t
C T Y K a M c stukams k o p o g , k o p o g t a t , z ö r -
g e t
C T S lO T O M C St'avtoms f e l k e l t , f e l á l l í t
C T S lM C St'ams ( f e l ) k e l , f e l á l l
c Y J l e i í sulej á r n y é k
C Y H . l l e p b r a . l lO M C sundefgadoms ( b e ) a l -
k o n y o d i k , ( b e ) s ö t é t e d i k , ( b e ) e s t e l e d i k ,
a l k o n y o d n i / s z ü r k ü l n i k e z d
C Y C K l tU S l suskiéa h a r a p ó s
C Y C K O M C suskoms (m e g ) h a r a p
C h lH b sin ő k
c h l p e sife ö r e g , i d ő s , v é n
C h l p e . l l e M C sifedems m e g ö r e g s z i k , m e g -
V é n ü l
C IO IW I I S lM C sukonams m e g h a j o l , ü d v ö -
z ö l , k ö s z ö n , k ö s z ö n t
C IO t ' l I p S l sukpfa m e g h a j l á s , ü d v ö z l e t ; k ö -
s z ö n e t , k ö s z ö n ö m
c lO n a o supav g a z d a g
C lO p O sura g a b o n a
C S lO O p C M C savorems k i d ő l , l e d ő l , f e l d ő l ,
e l d ő l , b e d ő l , ö s s z e d ő l
C S I l lO sado s z á z
T a r o tago i s m é t , ú j r a , ú j b ó l , m e g i n t
T a r o -M e 3 e tago-meie v a l a m i
T a M a l l l a tamasa c s o d a , c s o d á l a t o s d o -
l o g / e s e m é n y / t e t t
T a H . l l a . l lO M C tandadoms m e g i j e d , m e g r é -
m ü l
T a p o a 3 tarvaz s a r l ó
T a p r a o o M c targavoms k i n y ú l i k , m e g -
n y ú l i k , e l n y ú l i k ; e l ő j ö n
T a p K a tarka h e l y , t é r ; ~ 'J a o o T a p K a
T a I l l T O tasto r é g i , ó , ó d o n , ó c s k a
T a l l l T o O e i íC J H b J lY O Tasto vejsenluv Ó-
s z ö v e t s é g
Te te ez
T e o t'ev d o l o g , ü g y , t e t t , t e n n i v a l ó , t e -
e n d ő , m u n k a , f e l a d a t
T e e o e M C t'ejevems v á l i k , ( á t ) v á l t o z i k , t e t -
t e t i m a g á t , k e l e t k e z i k , k é p z ő d i k , t ö r t é n i k ,
m e g v a l ó s u !
T e e M C t'ejems (m e g ) c s i n á l , ( m e g ) t e s z ,
v é g r e h a j t , e l v é g e z , t e l j e s í t , m e g v a l ó s í t ,
l é t e s í t , l e é t r e h o z , e l k ö v e t
T e i í t'ej i d e
T e i íH e M c t'ejnems c s i n á l , c s i n á l g a t , t e s z
T e i íT e p b t'ejtef l á n y
T C J l e t'ele t é l
T e . ' l b H S I t'el'na t é l e n
T e H e K t'enek n e k ü n k
T e H 3 J t'enze n e k i
T e H K tenk n e k t e k
T e H C T t'enst n e k i k
T e p l l e M c t'efdems (m e g ) h í v , e l h í v , k i h í v ,
f e l s z ó l í t
T e p S lO T H e M C t'efavtnems (m e g ) p r ó b á l , k i -
p r ó b á l , m e g k í s é r e l ; p r ó b á l k o z i k , i g y e k s z i k
T C T a {da a p a
T C 'l 1 I t'eéi ma
T C W T C t'eHe c s i l l a g
T l f p l l l l b {iNn s z ü l ö - , é d e s -
T O J l tol t ű z
T O J l n l tolga t o l l (m a d á r é )
TOU ton te
T O H l l l l O M C lonadoms m e g t a n u l , m e g -
s z o k i k , a l k a lm a z k o d i k
T O H a B T H I IU R tonavt,íiéa t a n u l ó , d i á k , t a -
n í t v á n y
T O H a B T O M a tonavloma (m e g ) t a n í t á s
T O H a B T O M C tonavtoms (m e g ) t a n í t , b e t a n í t
T O H a B T L IU H tonavtiéa t a n í t ó , t a n á r
T O n O J lC M C topod'ems b e t e l i k , e l t e l i k
T O C O loso o t t
T O C T O tosto o n n a n
T y B O p tuvor a s z t a l
T y B T l l J I tuvtal o k , i n d i t é k , a l k a l o m
T Y C M C tujems e lm e g y , ( e l ) i n d u l , ( e l ) t á -
v o z i k
T y M O tumo t ö l g y ( f a )
T y l l J l a lunda t a v a s s z a l
T Y H J lO H b lundon t a v a s z i
T L IH b lin t i
YJ l l l J lO B uda/ov h á t r a , v i s s z a , h á t r a f e l é ,
v i s s z a f e l é
Y J lO M C udoms a l s z i k
y J c p e uiere f e j s z e , b a l t a
Y H H C M C ujnems ú s z i k , u s z k á l
Y J lC M C u/'ems (m e g ) v a n , l é t e z i k
Y J l b H C M C u/nems v a n , l é t e z i k , t a r t ó z k o -
d i k ; m e g t ö r t é n i k , e l ő f o r d u l
y p b B a ufva m e n y e v k i n e k
Y C K 0 3 b uskoi ( e l ) v i t t , ( e l ) h o z o t t , ( e l ) -
s z á l l í t o t t (m e l l é k n é v i i g e n é v )
Y C K O M C uskoms ( e 1 ) v i s z , ( e l ) h o z , ( e l ) -
s z á l l í t
Y 'I O M C uéoms (m e g ) v á r ; ~ a n a K Y 'IO
y w us m á r
Y W O J lK C usodks k e z d e t
Y W O J lO B O M a usodovoma ( e l ) k e z d ő d é s ,
m e g k e z d ő d é s ; k e z d e t
Y W T O M C ustoms ( b e ) f ű t , t ü z e l
u c p a éora f é r f i ; f i a v k i n e k
U C p L l I I C éorine f i ú , f i ú c s k a , k i s f i ú
' l a B O éavo ü r e s , s z a b a d
'1 a B O B O M C éavovoms m e g ö l i k ; m e g h a l ,
e l p u s z t u l
' l a B O T a p K a éavo tarka ü r e s / s z a b a d h e l y ;
p u s z t a ( s á g ) , s i v a t a g
'1 a M a éama a r c
'1 a M J lO l \ lC éamdoms k i ü r í t
'1 a n a K C éapaks t é s z t a
'1 a p b K O J lC M C éarkod'ems (m e g ) é r t , f e l -
f o g , k i t a l á l , m e g s e j t , r á j ö n
'1 a ' lO M C éaéoms m e g ) s z ü l e t i k , v i l á g r a j ö n
'1 a ' l T a M O éaétamo (m e g ) s z ü l é s , v i l á g r a -
h o z a t a l
'I H é i n a p
'1 1 1 B a J J J l b lH C éiva/dine n a p f é n y e c s k e ,
n a p s u g á r
'1 l 1 K O p J lO I \ lCéikordoms c s i k o r o g
'1 " p e éire s z é l , p a r t , o l d a l
'1 0 B C C M C éovsems s u l y k o l , s u l y k o l g a t
'1 0 K W I l 3 éokine e s t e
'1 o n O J l r a J I O M C éopo/gadoms b e s ö t é t e d i k ,
b e e s t e l e d i k
'1 0 n O T C M C éopot'ems ( b e ) s ö t é t e d i k , ( b e ) -
e s t e l e d i k
'1 Y B T O éuvto f a
w a 6 p a sabra s z o m s z é d
W K a ska i d ő
W K a H b skan i d e j ű , i d ő - ; ~ I \ I H H C K
W K a H b
U J H a M C snams (m e g ) d i c s é r , d i c s ő í t , m a -
g a s z t a l
lU T a n o stapo m e z t e l e n , m e z í t e l e n , c s u -
p a s z , p u c é r , r u h á t l a n
lU T C p J lC M C St'erd'ems (m e g ) f o n
lU T c p e Here o r s ó , g u z s a l y
urrcpCTb-nalmpTh St'eret'-pakaft' f o n á s -
h o z h a s z n á l t e s z k ö z ö k
U1y6a suba b u n d a
31lb ed' h i s z e n
neM ezem p a d , l ó c a , s z é k
neM6pH eiembt'a a p a d v é g e , f ő h e ly a z
a s z t a ln á l , a s z t a l f ő
33b ei n e m (m ú l t i d e jű t a g a d ó ig e )
3ií ej j é g
3iílllllle ejd'ine k i s g y e rm e k , k i s g y e r e k
3iícn ejsle - b ó l / - b ő l , - t ó I / - t ő l
3iíC3 ejse - b a n / - b e n , - v a l / - v e l
3iíC3H33 ejsenze ő t
3iíC3CT ejsesl ő k e t
3JJII en v a g y ( k ö tő s z ó )
3p3Hllb erian e r z a (m e l l é k n é v )
3pnUH ehéa é lő , l a k ó ; l a k o s
3pceMc ersems é l , é l d e g é l , l é t e z ik , s z o -
k o t t l e n n i , e l ő f o r d u l
3pbBa erva m in d e n , m in d e g y ik
JpbBa Me3e erva meze m in d e n , m in d e n t ,
m in d e n f é l e , m in d e n f é l é t
3pbKe erke t ó
JpHBOMC eravoms k e l l , s z ü k s é g / s z ü k s é g e
v a n , s z ü k s é g e s
JpHMO eramo é l e t , l é t
JpHMC erams é l , l a k ik
3Cb e~' s a j á t , m a g a
IOTaBT03b jutavtoz l e f o r d í t o t t ; l e f o r d í t v a
IOTaBTOManb jutavtoman l e f o r d í t ó , f o r -
d í t ó -
IOTaBTblUH jutavtiéa ( l e ) f o r d í t ó
IOTa3b jutai ( e l )m ú l t ; ( e l )m ú lv a , ( e l ) -
m ú lv á n
IOTaMO jutamo e lm ú lá s
lOp jur g y ö k é r , t ő , a l a p
lOp nYToMc jur putoms m e g a la p o z
IOTKCO jutkso k ö z ö t t
-HK/-raK/-KaK -jak/-gak/-kak í s ; s e m
HKaMC jakams j á r , m e g y , h a l a d , v á n d o -
r o l , s é t á l
SlKOB Jakav J a k a b
HJJa jala á l l a n d ó a n , e g y r e , e g y r e c s a k ,
t o v á b b , m in d ig ; m é g i s , m é g s e m
HJJaKC jalaks ö c c s e v k in e k
HJJaTeKe jalat'eke m é g i s ; m é g s e m
HJJra jalga b a r á t , b a r á tn ő , t á r s , t á r s n ő
HpMaK jarmak p é n z , é rm e
HpcaMc jarsams e s z ik , f o g y a s z t
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